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DATA ~ --f& 
ON 
BURNED DISTRICT 
AT 
SALEM, MASS. 
Nature of Buildings Burned—Materials of Original Construction — Assessed 
Valuation on Land and Buildings— also Insurance on 
Buildings and Contents, where obtainable 
Arranged according to Names of Owners, Street Location 
and Classes of Buildings 
This data is incomplete as some of the records from which the 
information was taken were not complete at time of publication. 
Corrections ivill be gratefully received by the publishers. 
Copyright 1914 
BY 
THE F. W. DODGE COMPANY 
114 FEDERAL STREET, BOSTON 
MAP OF THE BURNED DISTRICT 
Heavy line denotes boundary of fire 
* Star denotes where fire started 
1 Plant of Salem Electric Light Company, still standing 
2 Storehouse of Naumkeag Mills, still standing 
(Courtesy) of Standard Publishing Company) 
LIST OF OWNERS ARRANGED ALPHABETICALLY 
Abbreviations:—A. L. Assessed Valuation on Land; A. B. Assessed Valuation on Building; I. B. Insurance on Building1; 
I. C. Insurance on Contents; Apts. Apartments; Res. Residence; R. Rear; Tr. Trustee; (W) Wood; (B) Brick; (W & B) Wood 
& Brick. 
Abbott, Geo. F . Res. (W), 40 Hathorne, 
A. L. $1500, A. B. $2100. 
Abbott, Sarah E. Res. (W), 21 Cedar, 
A. L. $700, A. B. $1500, I. B. $1000. 
Abbott, Sarah E. Double House (W), 
129-131 Lafayette, A. L. $500, A. B. 
$2400, I. B. $1500. 
Abbott, Sarah E. Res. (W), 24 Pres-
cott, A. L. $700, A. B. $1300, I. B. $1500, I. C. $500. 
Abel I, Anna. Store & Apt. (W), 3 
Dodge, A. L. $1200, A. B. $3000, I. B. $4000, I. C. $900. 
Adams, Harrison S. Res. (W), 6 Pied-
mont, A. L. $900, A. B. $1500, I. B. $2000. 
Adams, Ida S. Res. (W), 2 Roslyn, A. 
L. $900, A. B. $3800, I. B. $4000, I. C. $1500. 
Ahern, Elizabeth & Mary E. Stores & 
Apts. (W), 207 Derby, A. L. $500, A. 
B. $900, I. B. $800. 
Ahern, Elizabeth & Mary E. 2 Apts (W), 203 Derby, A. L. $500, A. B. $1400, I. B. $1000. 
Almy, Big;elow & Washburn. Storage 
Bldg. (W), 267-271 Derby, A. L. $2300, 
A. B. $4600, I. B. $3200, I. C. $1000. 
Andrews, Joseph A., et al. Res. (W), 
14 Vale, A. L. $200, A. B. $600, I. C. $400. 
Ankcles, Isaac & Dora. Apts. (W), 24 
Boston, A. L. $1200, A. B. $6000, I. B. $7000, I. C. $500. 
Ankeles, Isaac & Dora. Apts. (W), 26 
Boston, A. L. $1200, A. B. $13,000, 1. 
B. $13,500, I. C. $1400. 
Appleton, Joseph F . Apts. (W), 265-
273 Washington, A. L. $3400, A. B. $10,000, I. B. $7947.75. 
Aronson, Nathan. Apts. (W), 18-20 
Prescott, A. L. $1100, A. B. $1700, I. B. $5000, I. C. $500. 
Arin^ton, Deborah R. Res. (W), 19 Ha-
thorne, A. L. $900, A. B. $2400, I. B. $2500. 
Arinsston, Deborah R. 2-2 Family 
Houses (W), 26-28 Hathorne, A. L. $1000, A. B. $4200, I. B. $4000. 
Arrisigton, Joseph, Heirs. Stores (W), 
3 Pond, A. L. $400, A. B. $1100. 
Arrington, Joseph, Heirs. Res. (W), 147 
Lafayette, A. L. $4100, A. B. $2500. 
Arrington, Joseph, Heirs. 2 Apts. & 
Store (W), 256-258-260 Washington, 
A. L. $2200, A. B. $1900, I. B. $3300. 
Arrington, Rosabell L. Res. (W), 16 
Cherry, A. B. $1500, I. B. $4000. 
Arrington, Rosabell L. Res. (W), 18 
Cherry, A. L. $2000, A. B. $1800, I. B. $9000. 
Arthur, Inez G. Res. (W), 25 Winthrop, 
A. L. $600, A. B. $1400, I. B. $1500. 
Audet, Alfred. 2 Res. (W), 42-42i/2 Con-gress, A. L. $1200, A. B. $6000, I. B. $7700. 
Audet, Alfred. 2 Res. (W), 46-46^ Con^ 
gress, A. L. $800, A. B. $3500, I. B. $3 500. 
Audet, Alfred. Apts & Stores (W), 98 
to IO41/2 Lafayette, A. L. $3800, A. B. $15,500, I. B. $13,500. 
Audet, Alfred, 2-2 Family Houses (W), 
10n-110Dafayette, A. L. $3700, A. B. $4300, I. B. $5500. 
Audet, Alfred. Res. (W), 35 Leach, A. 
L. $3000, A. B. $3800, I. B. $6000. 
Audet, Alfred. Res. (W), 38 Naum-
keag, A. L. $700, A. B. $2000, I. B. $500. 
Audet, Alfred. Apts. (W), 55 Palmer, 
A. L. $1100, A. B. $6500, I. B. $6000, 
I. C. $500. 
Audet, Alfred. Apts. (W), 65-67 
Palmer, A. L. $1200, A. B. $5500, I. 
B. $2500, I. C. $1400. 
Audet, Alfred. Apts. (W), 38 Prince, 
A. L. $800, A. B. $6500, I. B. $4000. 
Audet, Demerise. Apts. (W), 51 Salem, 
A. L. $800, A. B. $10,000, I. B. $8000, 
. I. C. $5400. 
Audet, Louis. 2 Family House (W), 18 
Pingree, A. L. $800, A. B. $1400, I. B. $3300. 
Austin, Joseph L. Res. (W), 419 Essex, 
A. L. $600, A. B. $3200, I. B. $3500, I. 
C. $1500. 
Averill, Geo. H., Heirs. Res. (W), 31 
Cabot, A. D. $800, A. B. $1600, I. B. $2000, 
Vverill, Martha J. Res. (W), 1 Gard-
ner. A. L. $1000, A. B. $3500, I. B. $3500, I. C. $800. 
Axelrod, Louis & Leon Handish. 3 
Stores (W), 9-11 Dodge St. Ct., A. 
B. $5500, I. B. $2000. 
Axelrod, Louis & Leon Handish. Block (W), 10 Dodge St. Ct., A. B. $1000, 
I. B. $7000. 
Ayers, Melissa. Res. (W), 14 Eden, 
A. L. $700, A. B. $900, I. B. $1000, I. 
C. $500. 
Ilabbidse, B. Parker . Res. (W), 14 
Fairfield, A. L. $2400, A. B. $3300, I. 
B. $5000, I. C. $500. 
Babbidge, Francis A. Res. & Stable (W), 43 Broad, A. L. $600, A. B. $900. 
Baker, Abraham M. Apts. (W), 59 
Broad, A. L. $500, A. B. $3000. 
Baker, Mary A. Res. (W), 8 Mt. Ver-
non, A. L. $1000, A. B. $2200, I. B. $2000, I. C. $800. 
Baker, Wilfred J. J. 2 Family Res. (W), 12 Prince, A. L. $400, A. B. $1600, I. B. $1800. 
Barker, Anna C. Res. (W), 9-11 Han-
cock, A. L. $1200, A. B. $4800, I. B. $4000. 
Barker, Annie C. 2 Family Res. (W), 
3 Piedmont, A. L. $700, A. B. $4000, I. 
B. $3000. 
Barry, Catherine. Res. (W), 9 Ward, 
A. L. $500, A. B. $600, I. B. $800. 
Barry, Mary G., Heirs. 2 Family Res. (W), 5 Buffum, A. L. $1500, A. B. $4100, I. B. $4500, I. C. $1000. 
Barry, Sarah L. & Francis J. Res. (W), 
27 Gardner, A. L. $900, A. B. $1200, 
I. B. & I. C. $1000. 
Bartlet t , Mary. Apts. & Stable (W), 26 
Ward, A. L. $800, A. B. $2100, I. B. $2000. 
Batchelder, Henry C. Res. (W), 4 
Cabot, A. L. $400, A. B. $1200, I. B. $1800, I. C. $500. 
Batchelder, Henry C. Res. (W), 3 
Gardner, A. L. $1900, A. B. $3000, I. 
B. $3200, I. C. $800. 
Batchelder, Henry M. 2 Res. (W), 5-7 
Cedar, A. L. $1700, A. B. $4700, I. B. $5500. 
Batcheliler, Henry M. Res. & Stable (W). 17 Cedar. A. L. $1000, A. B. $2800, I. B. $3000, I. C. $2600. 
Batchelder, Henry M. 2 Res. (W), 11-
15 Piedmont, A. L. $1500, A. B. $5600, 
I. B. $6000. 
Batchelder, Henry M. Res. (W), 204 
Lafayette, A. L. $2600, A. B. $5100, I. 
B. $6500, I. C. $3500. 
Battis, Eelw. C. Store (W), 221 Derby, 
A. L. $900, A. B. $1000, I. B. $1000. 
Battis, Edw. C. & Martha O. Batchelder. 
2 Family Res. (B), 200-02 Lafavette, 
A. L. $3200, A. B. $5000, I. B. $5400, 
I. C. $3000. 
Beaudet, Thomas. Res. (W), 44 East 
Gardner, A. L. $500, A. B. $700, I. B. $1000. 
Beaudry, Mrs. Emma D. Apts. (W), 14-
16 West Place. A. L. $2100, A. B. $5000, I. B. $3000. 
Beaudry, Mrs. Emma D. 3 Apt. Houses (W), 20-24-26 West Place, A. L. $900, 
A. B. $5000 Each, I. B. $8000. 
Beaudry, Emma D. Apts. (W), 26 Ros-
lyn, A. L. $600, A. B. $5000. 
Beaudry, Emma D., et al. 2 Familv 
Res. (W). 39 Roslyn, A. L. $500, A. B. $5000, I. C. $1000. 
Belan^er, Elizabeth. Apts. (W), 37 
Salem, A. L. $700, A. B. $900, I. B. $2000. 
Belanger, Elizabeth. .Res. & Garage (W), 41 Salem, A. L. $700, A. B. $1300, 
T. B. $2000. 
Belansrer, Elizabeth. Apts. (W), 40 
Park. A. B. $5500, I. B. $4000. 
Bent, Mary A., Heirs. Apts. (W), 268-
268Vo Washington, A. L. $1200, A. B. $2600, I. B. $3000. 
Bernson, Gus. 2 Familv Res. (W), 3 
Dodge St. Ct., A. L. $500, A. B. $2000, 
I. B. $1500. 
Bertuccio, Mrs. Bigrerzia M. 2 Stores & 
Apts. (W). 34 & 34R Mill, A. L. $600, 
A. B. $fi200, I. B. $7700, I. C. $500. 
Berube, Claire. Res., Garage & Store-
house (W)\ 61 Congress, A. L. $800, 
A. B. $1500, I. B. $3300, I. C. $500, 
Besse, Arsene. Apts. (W), 56% Con-
gress, A. L. $600, A. B. $5000, I. B. $2000. 
Besse, Arsene. Apts. & Res. (W), 58-
58y2-60 Congress/ A. L. $1900, A. B. $5800, I. B. $5600. 
Bickford, John M. 2 Family Res. & 
Stable (W), 14 Hathorne, A. L. $700. 
A. B. $1000. 
Biselow, Adelina Y. Res. & Stable (W), 
220 Lafayette, A. L. $3700, A. B. $6000, 
I. B. $11,000, I. C. $3500. 
Bik, Annie. 2 Family Res. (W), 36 
Pingree, A. L. $800, A. B. $2000, I. 
B. $2500. 
Birmingham, Mary E. Res. & Stable 
(W), 13 Pingree, A. L. $900, A. B. 
$500. 
Blais, Joseph. Stable & Shed (W), 28 
Prince, A. L. $800, A. B. $600, I. B. 
$500, I. C. $400. 
Blais, Josephine. Res. & Stable (W), 35 
Park, A. B. $5500, I. B. $4500. 
Blanchette, Joseph. Apts. (W), 23 Park, 
A. L. $400, A. B. $1000, I. B. $2000. 
Blanchette, Joseph. Res. (W), 42 Pin-
gree, A. L. $400, A. B. $1500, I. B. 
$1500. 
Blunt, Elizabeth M. Res. & Stable (W), 
10 Flint, A. L. $600, A. B. $2400, I. B. $4000, I. C. $1000. 
Bosquet, Marie. Res. & Stable (W), 20 
Park, A. L. $500, A. B. $800. 
Bosquet, Marie L. Apts. & Stable (W), 
20 Perkins, A. L. $900, A. B. $3300, 
I. B. $1500. 
Bosquet, Marie L. Stores & Apts. (W), 
27-27i/2-29 Palmer, A. L. $1000, A. B. $6000, I. B. $2000, I. C. $500. 
Bouchard, Francois. Apts (W), 32 
Park, A. L. $300, A. B. $3500, I. B. $5000, I. C. $500. 
Bouchard, Joseph. Apts. (W), 14-16 
Park, A. L. $600, A. B. $2000, I. B. $4500, I. C. $500. 
Bouchard, Ovide. 3 Apt. Houses (W), 
39-41-43 Congress, A. L. $900, A. B. $12,000, I. B. & I. C. $14,500. 
Bouchard, Ovide. Apts. (W), 45 Con-
gress, A. L. $900, A. B. $4500, I. B. $2500. 
Bouchard, Ovide. Stores (W), 219 to 
231 Washington, A. L. $2000, A. B. $11,000, I. B. $6000, I. C. $1300. 
Bouchard, Ovide. 3 Stores (W), 8 
Dodge St. Ct., A. B. $5000, I. B. $2000. 
Bouchard, Wilfred. Apts. (W), 6 West 
Place, A. L. $600, A. B. $5000, I. C. $700. 
Boucher, Adelaide. 3 Apt. Houses (W), 
29-29i/2 & 29R Harbor, A. L. $1300, A. B. $10,100, I. B. $11,000, I. C. $500. 
Boucher, Mrs. Grace. Apts. (W), 73 
Leach, A. L. $800, A. B. $2700, I. C. $500. 
Boulanser, Melvina. Res (W), 9 Con-
gress, A. L. $700, A. B. $5200, I. B. $6000. 
BoiilaiiRer, Melvina. Apts. (W>, 11 
Congress, A. L. $700, A. B. $5200. 
Boursaul t , Gilbert. Apts. (W), 26 
Fas t Gardner, A. L. $700, A. B. $5500, 
I. B. $2000, I. C. $500. 
Boursrault, Joseph L. Apts (W), 18-
18i/> Porter, A. L. $600, A. B. $2500, I. 
B. $4000, I. C. $800. 
Bourgeois, Louis R., et al. Res. & 
Stable, (W), 57 Leach. A. L. $2000, A. 
B. $3400, I. B. $5000, I. C. $1000, 
Iloursreois, Louis R. Apts. (W), fil 
Leach, A. L. $600, A. B. $5500, I. B. $3000. 
Iloweii, Job 11 L„ (Esta te of Mary Man-
ning) Stores (W), 217-2171/2 Wash-
ington, A. B. $2000. 
Bowen, John L., Admr., Es ta te ©* Mary 
Manning) Mfg. Bldg. (W), 213-215 
Washington, A. L. $1900, A. B. $2000. 
Boyd, H u s h C. Res. & Shop CW), 6 
Margin. A. L. $1500, A. B. $3400, I. B. $3500. 
Bradley, Margaret M. Res. (W), 50 
Leach, A. L. $500, A. B. $2000, I. B. $3000. 
LIST OF OWNERS ARRANGED ALPHABETICALLY 
Brassard, Ernest ine. 2 Apt. Houses (W), 68-70-72-72y2 Harbor, A. L. $1200, A. B. $8500, I. B. $8000, I. C. 
$900. 
IJrawders, James. Double Res. & Stable, 
(W), 61-6iy2 Broad, A. L. $600, A. B. 
$3600, I. B. $1000, I. C. $700. 
Bray, Alice. Res. (W), 3 Fairfield, A. 
L. $2200, A. B. $4000, I. B. $3000, I. C. $2000. 
Brenan, Catherine. Res. (W), 4 War-
ren Ct., A. L. $200, A. B. $800, I. B. $1500. 
Brennau, Hat t ie C. Stores (W), 13 
Holly, A. L. $1000, A. B. $3500, I. B. $2000. 
Brentnall , Ella F . Res. (W), 9 Roslyn 
St. Court, A. L. $300, A. B. $1500, I. 
B. $2000, I. C. $500. 
Brigjgs, Charlotte A. 2 Family Res. (W), 2 Lagrange, A. L. $900, A. B. $3500, I. B. $4000. 
BriRham, Eliza E. S. Res. & Stable (B 
& W) 31 Warren, A. L. $700, A. B. $4900, I. B. $7000. 
Hriiihiuti, Lincoln F., Heirs. Res. & 
Stable (B & W), 29 Warren, A. L. $1500, A. B. $6500, I. B. $11,000. 
Brooking, Helen F . Res. (W), 26 Win-
throp, A. L. $600, A. B. $1500, I. B. $1600, I. C. $1000. 
Brooks, Aimer M. Res. (W), 15 Laurel 
A. L. $400, A. B. $1800. 
Brooks, Wm. A. Res. (W), 140 Lafay-
ette, A. L. $1000, A. B. $2300, I. B. & 
I. C. $2500. 
Brophy, Mary E. Res. (W), 23 Proctor, 
A. L. $400, A. B. $2000, I. B. $1000. 
Brophy, Michael J . Apts. (W), 21 Proc-
tor, A. L. $400, A. B. $2000. 
Brown, Clarence W„ Trustee. Res. (W), 4 Hathorne PI., A. L. $200, A. 
B. $1800, I. B. $2400. 
Brown, Edith M. Res. (W), 29 Cabot, 
A. B. $1200. 
Brown, Bohert L., Heirs. Store (W), 
45 Mill, A. L. $300, A. B. $500, I. B. $1000, 
Browning* Ethel L. Apts. (W), 8 Por-
ter St. Ct., A. L. 1500, A. B. $1400. 
Buckley, Catherine J. Res. (W), 2 Ha-
thorne PI., A. L. $300, A. B. $1700, I. 
B. $2700. 
Buckley, Charles F . 2 Res. (W), 24-26 
Park, A. L. $400, A. B. $7000, I. B. $6800. 
Buckley, John P. 2 Res. (W), 8-8% 
Glover, A. L. $700, A. B. $1500, I. B. $2000, I. C. $1000. 
Hullum, Charles 8. 2 Res. (W), 79-79R 
Summer, A. L. $900, A. B. $4400, I. B. $1200. 
Bnflum, Charles S. Res. (W), 7 Cherry, 
A. B. $1800, I. B. $2000. 
Buffum, Charles S. Res. (W), 9 Cherry, 
A. L. $1200, A. B. $2500, I. B. $3000. 
Buffum, Charles S. Apts. (W), 156-
158 Lafayette, A. L. 1900, A. B. $7000, 
I. B. $6000, I. C. $1200. 
Bnflum, Florence P. Res. (W), 9 Por-
ter, A. L. $600", A. B. $3200, I. B. $3000. 
IS 11 ninn, Mary A., Heirs. Res. & Stable (W), 36 Hathorne, A. L. $500, A. B. $1100, I. B. $1300, I. C. $200. 
Burke, Annie M. Res. (W), 15 Prescott, 
A. L. $400, A. B. $1600, I. B. & I. C. $1500 
Burke, Winifred. Apts. (W), 14 Phelps, 
A. L. $300, A. B. $1400, I. B. $2125, I. 
C. $1000. 
Burnett , Charles. .Apts. (W), 17-19 
Salem, A. L. $600, A. B. $7000, I. B. $1000. 
Butler, Attaline. Res. (W), 89 Proctor, 
A. L. $300, A. B. $2000. 
Butler, James S., Trustee. 2 Family 
Res. (W), 4 Hancock, A. L. $800, A. 
B. $3200, I. B. $5000, I. C. $6000. 
Butler, Joseph S. Res. & Garage (W), 
208 Lafayette, A. L. $2100, A. B. $6200, 
I. B. $8000. 
Butman, Mary C. Res. (W), 7 Margin, 
A. L. $600, A. B. $2000. 
Buxton, AIOIIKO D. Res. (W), 18 Ha-
thorne, A. L. $1000, A. B. $1000. 
Callahan, Margaret . 2 Res. (W), 8 & 
8R Green Place, A. L. $400, A. B. $2000. 
Callahan, Patr ick. Apts. (W), 255 
Washington, A. L. $1400, A. B. $3000, 
I. C. $1000. 
Camphell, Mary C. 2-2 Family Houses (W), 85-85^-87-87% Proctor, A. L. $600, A. B. $7000. 
Camphell, Bohert. Res. & Stable (W), 
39 Cabot, A. L. $900, A. B. $1700, I. 
B. $2000, I. C. $1000. 
Canavan, Wm. Apts. & Store (W), 1-3 
Congress, A. L. $800, A. B. $4500, 1. 
B. $500. 
CanniKzaro, F rank . Apts. (W), 5 High, 
A. L. $400, A. B. $3500, I. B. $5000. 
Canty, Charles F . 2-2 Family Houses (W), 3 & 5 P ra t t St. Court, A. L. $500, 
A. B. $1400, I. B. $1900. 
Canty, Charles F . Res. (W), 12 Ropes, 
A. L. $400, A. B. $1200, I. B. $2000, I. 
C. $500. 
Carhone, Theresa. 2 Family House (W), 21 Jackson, A. L. $800, A. B. $2300, I. C. $800. 
Carlin, James J. Res. (W), 54 Pea-
body, A. L. $600, A. B. $800. 
Carmen, Ivevie & Nettie. 2 Apt. Houses 
& Stores (W), 237-237a-239-239a La-
fayette, A. L. $3400, A. B. $10,000 I. 
. B.. $15,500, I. C. $1500. 
Caron, Masioire. 3 Res. (W), 4-6-8 
Charter, A. L. $2000, A. B. $2500, I. 
B. $1900. 
Caron, Magloire. Stable & Shop (B), 8 
Charter, A. L. $2000, A. B. $2500, I. 
B. $800. 
Carpenter, Lizzie F. Res. (W), 186 La-
fayette, A. L. $3000, A. B. $6500, I. B. $6500. 
Carr Leather Co. Factory (W. & B.) 
8 Pope, A. L. $2000, A. B. $31,700, I. 
B. & I. C. $210,000. 
Carter, J . H. Shop (W), 20 Dodge. 
Carter, Louisa F . Res (W), 401 Essex, 
A. L. $3400, A. B. $6000, I. B. $5300. 
Carter, Mary J. Res. & Stable (W), 8 
Barr, A. L. $600, A. B. $900, I. B. $1700, I. C. $1000. 
Casahona, Lorenzo L. Apts. (W), 32 
Hathorne, A. L. $300, A. B. $2400, I. 
B. $1500. 
Cassell, Edward P. Res. & Stable (W), 
6 Ropes, A. L. $600, A. B. $1100, I. B. $1800 
Cassell,' Harr ie t L. Res. (W), 26 Cedar, 
A. L. $400, A. B. $1200, I. B. $1000. 
Cassell, Rohert L. Res. (W), 49 Broad, 
A. L. $1000, A. B. $2200, I. B. $2000. 
Cassell, Rohert L., Heirs. 2 Familv 
House (W), 8 Vale, A. L. $300, A. B. $800, I. B. $800. 
Cassell, Rohert L., Heirs. 2 Family 
House (W), 17 Phelps, A. L. $500, A. 
B. $1500. 
Cassidy, Margaret E. 2 Family House 
& Barn, (W), 15 Phelps, A. L. $600, 
A. B. $1200, I. B. $1500, I. C. $500. 
Cassidy, Patr ick. 3 Apt. Houses (W), 
2-21/2 & 4 Ropes, A. L. $600, A. B. $6800, I. B. $4200. 
Cassino, Samuel E. Apts. & Garage (W), 192-194 Lafayette, A. L. $4300, 
A. B. $8700, I. B. $5000. I. C. $3250. 
Celona, Maria. Apts. (W), 6 High, A. 
L. $300, A. B. $1800, I. B. $3000. 
Central Iron Foundry Co. Foundry (W 
& B), 13 Dodge, A. L. $3500, A. B. $2100, I. B. & I. C. $5000. 
Chalifour, Demise. 4-2 Family Houses (W), 12-12V2-14-16 Glover, A. L. $2700, A. B. $11,600, I. C. $200. 
Chambers, Elizaheth. Res. (W), 42 
Union, A. L. $300, A. B. $1500, I. B. < $1500. 
Chambers, Elizabeth. Stores & Apts. (W & B), 214-21R-218-220 Derby, A. 
L. $2500, A. B. $7400. I. B. $7800. 
Chapman, John «fc William, Heirs. Res. (B), 155 Lafayette, A. L. $4200, A. B. $8000, I. B. & I. C. $5300. 
Chapman, Mrs. Henry A., Heirs. Res. (W), 58 Salem, A. L. $400, A. B. $1400, 
I. B. $2500. 
Chapman, Wm. O., Tr. Res. (W), 182 
Lafayette, A. L. $4100, A. B. $3400. 
Chaput, Josephine. Barber Shop, Pool 
Room & Apts. (W). 13-15-17 Congress, 
A. L. $400, A. B. $3000, I. B. $1000. 
Chaput, Paul N. Res. & Garage (W), 
11 Gardner, A. L. $1700, A. B. $5400, 
I. B. $5000, I. C. $1000. 
Chaput, Paul N. Laundry & Sheds (W), 
22 Porter, A. L. $500, A. B. $1800. 
Chaput, Paul N. Apts. (W), 34-34 V9 Perkins, A. L. $800, A. B. $7500, I. B*. $3000. 
Chaput, Paul N. Apts. (W), 42 & 42V2 Ward, A. L. $900, A. B. $8500, I. B^ . $4000, I. C. $2000. 
Chase, Caroline, Heirs. Res. (W), 5 
Fairfield, A. L. $2200, A. B. $4000, I. 
B. $4000. 
Chose, George, Heirs. Res. & Stable (WL 205 Lafayette, A. L. $1260, A. B. $5100, I. B. $8000, I. C. $2000. 
Chase, George, Heirs. Double House & 
Stable (W), 211 & 213 Lafayette, A. 
L. $5100, A. B. $4000. 
Chase, Sarah E. Res. (W), 191 Lafay-
ette, A. L. $2200, A^  B. $3500, I. C. $1000. 
Cheever, Elizabeth N. Res. (W), 18 
Gardner, A. L. $1200, A. B. $2200. 
Cheney, Arthemise. .Store (W), 23 Ros-
lyn, A. L. $400, A. B. $3500, I. B. $2500, 
I. C. $300. 
Chisholin, Joseph, Heirs. Stores & 
Stable (W), 262-262% & 264 Washing-
ton, A. L. $2200, A. B. $6300. 
Chouinard, Ausust in . Apts. (W), 35 
Salem, A. L. $500, A. B. $9000, I. B. $3000, I. C. $1000. 
Chouinard, Augustin. 3 Apt. Houses (W), 38-38R-40-40R Salem, A. L. $,2400, A. B. $14,000, I. B. $11,000. 
Chouinard, Mrs. Exilia. Res. & Garage (W), 35 Cabot, A. L. $1200, A. B. $1900, I. B. $1200, I. C. $1000. 
Chouinard, Mrs. Exilia. Apts. (W), 13 
West Place, A. B. $6500, I. B. $6000. 
Chouinard, Mrs. Exilia. Apts. (W), 26 
& 28 Salem, A. L. $600, A. B. $5000, I. 
B. $3000. 
Chouinard, Mrs. Exilia. Apts. (W), 79 
Congress, A. L. $800, A. B. $3500, 1. 
B. $3700. 
Chouinard, Pierre. Res. (W), 18 Eden, 
A. L. $700, A. B. $1200, I. B. $2000. . 
Cieszynski, Mary. Res. (W), 27 Ward, 
A. L. $300, A. B. $1800, I. B. $1500. 
Cieszyuski, Mary «fc Frank . Apts. (W), 
29-31-33 Ward, A. L. $400, A. B. $2700, 
I. B. $7000. 
Clancey, James J. 2-2 Family Res. (W), 
81-811/2 Proctor, A. L. $300, A. B. $3500. 
Clark, Bessie It. Res. (W), 8 Fairfield, 
A. L. $1500, A. B. $4300, I. B. $3000, 
I. C. $3000. 
Clark, Chas. A., Heirs. Apts. & Stores (W), 3-5-7-9-11-13 Peabody, A. B. $700, I. B. $2000. 
Clark, Chas. S., Heirs. Stores (W), 91-
99 Lafayette, A. L. $4000, A. B. $10,000, 
I. B. $5400. 
Clarke, Catherine W. Res. (W), 2 Ha-
thorne Crescent, A. L. $500, A. B. $1500, I. B. $2100. 
Claveau, Hermeneseld. 4 Apt. Houses (W), 44 to 58 Roslyn, A. L. $2800, A. 
B. $24,000, I. B. $15,250. 
Claveau, Thomas. 2 Family Res. (W), 
187 Lafayette, A. L. $2400, A. B.$4500, 
I. B. $4000. 
Ciermewski, Heromiu. Apts. (W), 6 
Peabody, A. L. $500, A. B. $1100. 
Cottey, Mrs. Margaret . Res. (W), 38 
Union, A. L. $300, A. B. $1300, I. B. $1500. 
Coffin, Horace E. 2 Res. & Barn, 17-19 
Laurel, A. L. $1200, A. B. $3800. 
Coffin, Katie B. Res. (W), 15 Jackson, 
A. L. $1000, A. B. $2000, I. B. $2000. 
Cohane, Alice. Res. (W), 20 Boston, 
A. L. $600, A. B. $800. 
Cohane, John. Res. & Stable (W), 55 
Broad, A. L. $900, A. B. $2100, I. B. $1500. 
Cohane, Nellie L. Res. (W), 50 Broad, 
A. L. $600, A. B. $1600. 
Colhy, Eliza W. Res. (W), 13 Fairfield, 
A. L. $1700, A. B. $3200, I. B. $3500, 
I. C. $400. 
Colhy, John A. 2 Res. (W), 407 & 4071/2 Essex, A. L. $800, A. B. $2400, I. B. $2000. 
Coleman, Ellen. Stores (W), 1 Hazel, 
A. L. $400, A. B. $1800. 
Coleman, Ellen. Res. (W), lb Hazel, 
A. L. $400, A. B. $1800. 
Collier, Louis. Apts. & Stores (W), 36-
38-40 Ward, A. L. $1800, A. B. $3500, I. 
B. $6000. 
Collier, Louis & Mendel. 2 Res. & Apts. (W), 30-32-321/2-34-36 Peabody, A. L. $1900, A. B. $4000, I. B. $1600. 
Collier, Mendel. 2 Apt. Houses (W), 
26i/2 & 28 Peabody, A. L. $1600, A. B. $4200, I. B. $1500. 
Collier, Sarah. 2 Apt. Houses & Shop (W), 24-26-26r Peabody, A. L. $1500, 
A. B. $2100, I. B. $2000, I. C. $1000. 
Collins, Catherine. Apts. (W), 12 Pea-
body, A. L. $1600, A. B. $1700, I. B. $2500. 
Comer, Mary. Res. & Barn (W), 14 Mt. 
Vernon, A. L. $700, A. B. $2300, I. B. $4000, I. C. $1500. 
Comer, Mary E. Res. (W), 15 Mt. 
Vernon, A. L. $700, A. B. $2000, I. B. $2000. 
Conant, Henry. 2 Family Res. (W), 67 
Summer, A. L. $700, A. B. $3000, I. 
C. $4000. 
Conant, Isadore C. Res. & Stable (W), 
48 Leach, A. L. $500, A. B. $1800, I. 
B. $1500, I. C. $800. 
LIST OF OWNERS ARRANGED ALPHABETICALLY 
Conners , W m . C« e t a l . 2 F a m i l y R e s . 
( W ) , 7 W a r d , A L. $400, A. B. $1400, 
I. B . $1850. 
Connel ly , Mary J. R e s . ( W ) , 28 H e r -
be r t , A. L. $400, A. B. $1500. 
Connol ly , Margare t M. D o u b l e R e s . & 
S t a b l e ( W ) , 1 V a l e , A. L. $500, A. B. 
$1400, I. B. $1985, I. C. $700. 
Cooper, J o h n C. D o u b l e R e s . ( W ) , 45 
Je f f e r son Ave. , A. L. $100, A. B. $200. 
Copeland, Mary E . R e s . ( W ) , 58 L e a c h , 
A. L. $400, A. B. $1500. 
Corliss , Mary E . R e s . ( W ) . 16 May, A. 
L. $400, A. B. $1000, I. B. & I. C. $1300. 
Cote, E u g e n e . 2 Ap t . H o u s e s & S t a b l e 
( W ) , 35, 37 & 39 P a l m e r , A. L. $1100, 
A. B. $3000. 
Cote, E u g e n e . R e s . & S t a b l e ( W ) , 67 
C o n g r e s s , A. L. $200, A. B. $2200. 
Cote, E u g e n e . A p t s . ( W ) , 71 & 73 Con-
g r e s s , A. L. $500, A. B. $7000. 
Cote, E u g e n i e . S t o r e A p t s . & S t a b l e 
( W ) , 43-45 P e r k i n s , A. L. $500, A. B. 
$1600, I. B. $2500. 
Cote, Georg iana . A p t s ( W ) , 134 L a -
f a y e t t e , A. L. $900, A. B. $5100, I. B. 
$6500. 
Cote, T h o m a s . 2 F a m . R e s . ( W ) , 6 
G a r d n e r . 
Coughl in , John . R e s . ( W ) , 29 B o s t o n , 
A. L. $500, A. B. $1500. 
Couture, Gerbais . A p t s . ( W ) , 7 H i g h , 
A. L. $300, A. B. $2300. 
Cowdrey, Nel l i e . R e s . ( W ) , 8 P i e d m o n t , 
A. L. $600, A. B. $1400, I. B. $2000, I. 
C. $500. 
Crane, K a t h e r i n e A. & Michael J. A p t s . 
( W ) , 38 G a r d n e r , A. L. $1000, A. B. 
$3900. 
Crean, Cather ine , Tr. 2 F a m i l y R e s . 
( W ) , 20 E d e n , A. L. $900, A. B. $3100. 
Creedon B l d g . Asso . B l o c k ( W ) , 61-63 
B o s t o n , A. L. $2200, A. B. $10,000, I. 
B. & I. C. $37,500. 
Creedon, Mary. 2 R e s . ( W ) , 46 & 46% 
P e a b o d y , A. L. $1300, A. B . $2000, I. 
B . $2400. 
Creedon, Mary M. Shop ( W ) , 53 B o s -
ton , A. L. $400, A. B. $700, I. B. & I. 
C. $5000. 
Creedon, Mary M., Tr. R e s . ( W ) , 18 
May, A. L. $400, A. B . $1000, I. B. 
$2500, I. C. $500. 
Creedon, P . & Co., Inc. Mfg. B l d g . ( W ) , 
59 B o s t o n , A. L. $1000, A. B. $2000, 
I. B. & I. C. $23,000. 
Crouan, T h o m a s F . G a r a g e ( B ) , 80-82 
Un ion , A. L. $500, A. B. $4000, I. B. 
$2000. 
Crouan, T h o m a s F . R e s . ( W ) , 60 Sa lem, 
A. L. $500, A. B. $1800, I. C. $500. 
Cronin, Joseph . 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 51 
B r o a d , A. L. $900, A. B . $2000, I. B . 
$2000, I. C. $1000. 
Crotty, Catherine T. S t o r e & A p t s . ( W ) , 
10 & 10y2 W i n t h r o p , A. L. $900, A. B. $1700, I. B. $3200, I. C. $300. 
Cunney, J e n n i e M. 3-2 F a m i l y R e s . 
( W ) , 91 to 101 P r o c t o r , A. L. $300, A. 
B. $2500. 
Cunningham, J o h a n n a F . 2 R e s . ( W ) , 
24 & 24y2 W i n t h r o p , A. L. $800, A. B . $2800, I. B. $3455. 
Currin, F r a n c i s . R e s . ( W ) , 4 Vale , A. 
L. $500, A. B. $400, I. B. $1400. 
Currin, F r a n c i s , H e i r s . A p t s . & B a r n 
( W ) , 9 V a l e , A. L. $500, A. B. $1700, 
I. B . $2220, I. C. $1320. 
Currin, F r a n c i s , He ir s . R e s . ( W ) , 12 
V a l e , A. L. $300, A. B . $300, I. B. $1300. 
Currin, F r a n c i s , He ir s . A p t s . ( W ) , 10 
P h e l p s , A. B. $2500, I. B. $2700. 
Currin, W i l l i a m J. R e s . & S t a b l e ( W ) , 
11 Va le , A. L. $300, A. B. $1000, I. B. 
$1100, I. C. $650. 
Curtis , Martha H. R e s . & G a r a g e ( W ) , 
1 Ceda r , A. L. $1200, A. B . $3600, I. 
B. $4200, I. C. $1000. 
Curvven, Ada F . R e s . ( W ) , 7 Fairtteld, 
A. L. $2200, A. B. $4500, I. B. $4000, 
I. C. $2000. 
Curweu, B e s s i e H. 2 F a m i l y R e s . ( W ) 
15 & 17 Fa i r f i e ld , A. L. $1600, A. B 
$6000, I. B. $5000. 
D a i g u e a u , A g n e s L. R e s . & S t a b l e ( W ) , 
159 L a f a y e t t e , A. L. $4600, A. B. $4500, 
I. B. $600. 
Dai ley , Jeremiah F . A p t s . ( W ) , 19 Con-
g r e s s , A. L: $700, A. B. $1200, I. B. 
$2000. 
Dai l ey , J e r e m i a h F . 2 R e s . & Shop ( W ) , 
21, 23 & 25 C o n g r e s s , A. L. $800, A. 
B. $2000, I. B. $3700. 
Dai ley , J e r e m i a h F . 3 R e s . ( W ) , 29, 31 
& 33 C o n g r e s s , A. L. $2000, A. B. 
$4000, I. B . $7550, I. C. $1000. 
D a m o n , Rohin . R e s . & S t a b l e ( W ) , 
160 L a f a y e t t e , A. L. $3100, A. B. $5000, 
I. B. $5000, I. C. $9000. 
Daneose , Ep iphane . R e s . ( W ) , 2 Cy-
p r e s s , A. L. $1800, A. B. $5500. 
Dane , J. W e b s t e r . A p t s . ( W ) , 6 May, 
A. L. $1000, A. B. $2000, I. B . $1000. 
Dane, J. W e b s t e r . R e s . & Shop ( W ) , 
3 1 % B o s t o n , A. L. $1000, A. B. $3600, 
I. B. $13,500. 
D'Armour, Marie Anna . B a k e r y - A p t s . 
& S t a b l e ( W ) , 21-23 & 25 P i n g r e e , A. 
L. $800, A. B. $7700, I. B . $7000, I. 
C $1200 
Day, Albert , He ir s . R e s . ( W ) , 3 Mt. 
V e r n o n , A. L. $600, A. B. $2100, I. B. 
$3000. 
Dean , Honora . R e s . ( W ) , 8 R o p e s , A. 
L. $400, A. B. $1300, I. C. $800. 
Dearborn , Mary E . R e s . ( W ) , 16 Ho l ly , 
A. L. $1100, A. B. $3500, I. B. $3000, 
I. C. $1500. 
Decker , Miss I* Adel l . A p t s . ( W ) , 4 & 
6 Mt. V e r n o n , A. L. $900, A. B. $3000, 
I. B. $2000, I. C. $500. 
D e m b o f s k y , Louis . A p t s . ( W ) , 9 G a r d -
ner , A. L. $1500, A. B. $3600, I. B. 
$6000, I. C. $1000. 
D e m b o f s k y , Louis , He irs . A p t s ( W ) , 15 
L a g r a n g e , A. L. $1000, A. B. $3500, I. 
B. $2500. 
D e m b o f s k y , Sarah. 3 A p t s . ( W ) , 20 
L i b e r t y , A. L. $500, A. B. $1200. 
D e m b o f s k y , Sarah. A p t s . ( W ) , 30 W a r d , 
A. L. $800, A. B . $2200. 
Demara i s , John II. D o u b l e R e s . & G a r -
a g e ( W ) , 193 & 195 L a f a y e t t e , A. L. 
$3700, A. B. $10,000. 
D e m e u l e , Alphee . A p t s . ( W ) , 43 P a r k , 
A. L. $1000, A. B. $8500. 
D e m e u l e , Alphee . 3 Ap t . H o u s e s ( W ) , 
30, 32, 34 & 36 P a l m e r , A. L. $1600, A. 
B . $20,000, I. B. $7000. 
Demeule , Mark. 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 
39 P a r k , A. B. $5500. 
D e m e u l e , Mark. A p t s . ( W ) . 30-32 
P r i n c e , A. L .$700, A. B. $8000, I. B . 
$6000, I. C. $1000. 
D e m e u l e , Vi ta l . R e s . & B a r n ( W ) , 13 
Cedar , A. L. $1000, A. B. $2100, I. B. 
$1350, I. C. $800. 
D e n e h y , Nora F . 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 6 
P a r k , A. L. $700, A. B. 800, I. B. $1000. 
D e n n i s , F e r d i n a n d . A p t s . ( W ) , 1 W a r d , 
A. B. $2200. 
D e n n i s , Ferd inand . A p t s . ( W ) , 101 L a -
f a y e t t e , A. L. $2800, A. B. $3500. 
D e n n i s , P ierre . A p t s . ( W ) , 7 P r i n c e , 
A. L. $600, A. B. $1500, I. B. $1500, I. 
C. $500. 
D e s c h a m p s . Cyri l le . R e s . ( W ) , 21 Sa-
lem, A. L. $700, A. B . $1000, I. B. 
$1000, I. C. $1000. 
D e s c h a m p s , Cyri l le . A p t s . ( W ) , 23 Sa-
lem. A. L. $400, A. B. $4000, I. B. $4000, 
I. C. $500. 
D e s c h a m p s , Cyri l le . A p t s . ( W ) , 43 
P r i n c e , A. L. $800, A. B. $5500, I. B. 
$6000. 
D e s c h a m p s , M. E u g e n i e . A p t s . ( W ) , 
288 W a s h i n g t o n , A. L. $2200, A. B . 
$2800, I. B. $3000, I. C. $1000. 
D e s c h a m p s , M. E u g e n i e . A p t s . ( W ) , 3 
P o r t e r , St. Cour t , A. B. $4500, I. B. 
$3500. 
D e s c h e n e s , Adele . 2 R e s . & S tab l e , ( W ) , 
11 & 15 R o p e s , A. L. $1000, A. B . 
$2200, I. B. $2500, T. C. $1000. 
D e s c h e n e s , Alfred. 2 Apt . H o u s e s ( W ) , 
7 & 7R Glover , A. L. $600, A. B. $2900, 
I. B . $3000. 
Desjard ines , T h o m a s . 2 F a m i l y R e s . 
( W ) , 58 P e r k i n s , A. L. $500, A. B. 
$5000, I. B. $4000. 
Dev ine , John P . R e s . ( W ) , 13 May, A. 
L. $300, A. B. $500, I. B. $1000. 
Devl in Bros . B ldg . Co. F a c t o r y , B a r n 
& Shed ( W ) , 5 D o d g e , A. L. $1500, 
A. B. $5600, I. B. $5500, I. C. $6000. 
Devl in Bros . Shoe F a c t o r y ( B ) , 6 to 
14 Cana l , A. L. $1000, A.' B. $10,000, 
I. B. & I. C. $57,200. 
Dev l in , John H. R e s . & S t a b l e ( W ) , 
214 L a f a v e t t e , A. L. $3500, A. B. $7000, 
I. B. $4000, I. C. $2000. 
Dev l in , John H. & T h o m a s TV. R e s . ( W ) , 
19 P a r k , A. L. $300, A. B. $600, I. B. 
$1000. 
Dix , E l l en C. R e s . ( W ) , 424 F s s e x , A. 
L. $1,000, A. B. $1500, I. B. $1600, L. 
C. $1000. 
D o d g e , Harr ie t E . R e s . ( W ) , 7 H a n -
cock. A. L. $1600, A. B. $2500, I. B. 
$2000, T. C. $500. 
D o g g e t t , Jane . R e s . ( W ) , 1 P r a t t St. 
Cour t , A. L. $100, A. B. $300, I. B . 
& I. C. $700. 
D o g g e t t , Jane . 2 F a m i l y R e s . & S t a b l e 
( W ) , 15 H a t h o r n e , A. L. $600, A. B. 
$1000, I. B . $1000. 
Doiron, Ovide. R e s . ( W ) , 5 R o s l y n St. 
Cour t , A. L. $300, A. B. $1200, I. B . 
$1500, I. C. $800 
Dolan , Susan E . R e s . & S t a b l e ( W ) , 44 
B r o a d , A. L. $300, A. B. $2700. 
Dol l iver, E d w i n C. A p t s . ( W ) , 38 
Cabo t , A. L. $1000, A. B . $2000, I. B . 
$3000. 
Donahue , J a n e M. R e s . ( W ) , 17 J a c k -
son, A. L. $600, A. B. $2000, I. B. $2000, 
I. C. $500. 
D o n a v a n , E d w a r d F . R e s . ( W ) , 15 F o w -
ler , A. L. $300, A. B . $900, I. B . $1000. 
D o n a v a n , J a m e s F . R e s . & S t a b l e ( W ) , 
42 B r o a d , A. L. $1200, A. B. $3300, I. B. 
$2500. 
D o w l i n g , Br idge t . 2-2 F a m i l y R e s . ( W ) ; 
8 & 8R P h e l p s , A. L. $300, A. B. 
$3200, I. B . $500. 
Doyle , Al lan . A p t s . ( W ) , 45 B r o a d , A. 
L. $1000, A. B . $1800, I. B. $3000, I. 
C. $1600. 
Drisco l l , B a r t h o l o m e w J. A p t s . ( W ) , 
10 & 12 W a r d , A. L. $800, A. B. $2500, 
I. B. $1000. 
Driver , Miss S. E . R e s . ( W ) , 2 Cedar , 
A. L. $600, A. B . $1800, I. B. $2500. 
Duhe, Joseph . Res . , B a k e r y & S t ab l e , 
( W ) , 16, 18 & 20 L e a v i t t , A. L. $1600, 
A. B. $12,000, I. B. $3500, I. C. $3800. 
Duhe , Joseph . A p t s . ( W ) , 52 P i n g r e e , 
A. B. $4000, I. B. $4500. 
D u g a n , P a t r i c k J. R e s . ( W ) , 23 W i n -
t h r o p , A. L. $300, A. B. $1300, I. B. 
$1500. 
D u g g a n , E l l e n F . R e s . ( W ) , 30 P e r -
k i n s , A. L. $800, A. B. $1000, I. B. 
$1000. 
D u m a r a n s k i , John. 2 R e s . ( W ) , 32-34 
W a r d , A. L. $700, A. B . $2200, I. B. 
$1500. 
D u m a s , Catherine . R e s . ( W ) , 8 P r i n c e , 
A. L. $800, A. B. $2200. 
E a g l e Iron Foundry , Inc. F o u n d r y ( W ) , 
17 Cana l , A. L. $4000, A. B. $3000, I. 
B. & I. C. $14,500. 
E j s m o n t , S tan i s law . 2 S t o r e s ( W ) , 222 
to 224 D e r b y , A. L. $400, A. B. $1000, 
I. B. $2000 I. C, $500. 
E l w e l l , H a n n a h D. R e s . ( W ) , 281 
W a s h i n g t o n , A. L. $900, A. B. $1900, 
I. B. $2000. 
E l w e l l , H a n n a h D . R e s . (W), 15 Cedar , 
A. L. $1000, A. B. $2400, I. B. $3000, 
I. C. $300. 
E l w e l l , Martha A. R e s . ( W ) , 281 
W a s h i n g t o n , A. L. $900, A. B . $1900, I. 
B. $2000. 
E l w e l l , Martha A. R e s . ( W ) , 4 Ho l ly , 
A. L. $1200, A. B. $2300, I. C. $700. 
F a h e n s , Cather ine P . R e s . ( W ) , 30 
W a r r e n , A. L. $2000, A. B. $9000, 1. 
B. $7500, I. C. $2992.50. 
Fal lon , T h o m a s , He ir s . 2 R e s . ( W ) , 3 & 
5 F l i n t , A. L. $1000, A. B. $2100, I. B. 
$2500, I. C. $300. 
F a r l e y , Mcrriam A. R e s . ( W ) , 42 E n d l -
cot t , A. L. $1200, A. B. $1700, I. C. 
$1000. 
F a r n h a m , Ed i th C. A p t s . ( W ) , 39-41 
E n d i c o t t , A. L. $1200, A. B. $3400. 
F a r n h a m , J a n e D., H e i r s . R e s . & S t a b l e 
( W ) , 5 S u m m i t Ave., A. L. $1000, A. 
B. $3400. 
Farrar , F r e d e r i c k C. A p t s . ( W ) , 2 
W a r d , A. L. $1200, A. B. $3000. 
Farrar , Freder i ck C. S t o r e s & A p t s . 
( W ) , 111 & 113 L a f a y e t t e , A. B. $4000, 
T. B. $4150. 
Farre l l , Olivia * Mary A. R e s . ( W ) , 
43 B o s t o n , A. L. $600, A. B. $800. 
F a r r i n g t o n , Mrs. E d w a r d , He ir s . R e s . 
( W ) , 16 H a t h o r n e , A. L. $300, A. B. 
600, I. B. $700. 
F a x o n , Clara M. 2 R e s . ( W ) , 70-72 
S u m m e r , A. L. $1100, A. B. $700, I. C. 
$1300. 
F e e n a n , Arthur. S to re s , S t a b l e & A p t s . 
( W ) , 83 & 85 H a r b o r , A. L. $1000, A. 
B. $2200, I. B. $3600. 
Fee i ian , Arthur . S t o r e & A p t s . ( W ) , 
56-58 P e a b o d y , A. L. $600, A. B. $800. 
Fee i ian , Arthur. A p t s . ( W ) , 8 W a r d , A. 
L. $600, A. B. $3000, I. B. $1600. 
Fee i ian , Bernard. A p t s ( W ) , 22 W a r d , 
A. L. $800, A. B. $2500, I. B. $2000, I. 
C. $500. 
Fee i ian , Bernard. 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 
42-44 H a r b o r , A. L. $1700, A. B. $5300. 
Fee i ian , Bernard. Ap t s . , R e s . & S t ab l e , 
( W ) , 71 y 2-73-75 H a r b o r , A. L. $1100, 
A. B . $4700, I. B . $7000. 
LIST OF OWNERS ARRANGED ALPHABETICALLY 
Felt, Hattie C. Res. & Stable (W), 59 
Salem, A. L. $800, A. B. $1400, I. B. $2300, I. C. $500. 
Ficarri, Giovanni. Res. (W), 10-12 
High, A. L. $500, A. B. $2500, I. B. $2000. 
Field, Mrs. Jesse A. Res. & Stable (W), 
2 Piedmont, A. L. $900, A. B. $1200, 
I. B. $1500, I. C. $800. 
Filoccea, Luigi. Res. (W), 15 Prat t , A. 
B. $1000, I. B. $1500. 
Filoceea, liiiigi *fc Battaela. Res. (W), 
28 Endicott, A. L. $600, A. B. $1800, 
I. B. $2500. 
Fish, Fdward A. 2 Family Res. (W), 
64 Summer, A. L. $1200, A. B. $2700, 
I. B. $3000, I. C. $1000. 
Fisk, Nathaniel B. Apts. (W), 30-32 
Boston, A. L. $1300, A. B. $2600, I. B. 
$1200. 
Fiteh, Annie M. Block (W), 15 Holly, 
A. L. $1100, A. B. $3500, I. B. $3000, 
I. C. $800. 
Fits, Susan J. Res. (W), 9 Cedar,, A. L. $1600, A. B. $4000, I. B. $6500. 
Fitzgerald, Mary T. 2 Family Res. (W), 
14 Prince, A. L. $500, A. B. $1500, I. 
C. $1000. 
Fitzsimmons, William H. Res. & Stable (W), 37 Cabot, A. L. $1200, A. B. $1600, I. B. $2000, I. C. $1000. 
Flanagan, Eliza A. Apts. (W), 40 
Broad, A. L. $1000, A. B. $3100, I. C. $200. 
Flower, Mary I* Res. (AV), 189 La-
fayette, A. L. $1700, A. B. $3000, I. 
B. $5000. 
Flynn, Daniel J., Tr. Res. (W), 56y2 Broad, A. L. $200, A. B. $1100, I. B. $2000, I. C. $1000. 
Flynn, Daniel J. Res. (W), 58 Broad, 
A .L. $300, A. B. $700, I. B. $1000. 
Flynn, John J. 2 Res. (W), 59-59R 
Summer, A. L. $2200, A. B. $1200, I. 
B. $7300, I. C. $1500. 
Flvnu, Mary A. Res. (W), 33 Hathorne, 
A. L. $500, A. B. $2200, I. C. $1000. 
Flynn, Miehael. 2 Family Res. (W), 
24y2 Boston, A. L. $500, A. B. $2000, I. B. $2500. 
Fhuii , Minnie E. Res. (W), 21 Warren, 
A. L. $500, A. B. $700. 
Fog-arty, Joseph J. Res. (W), 38 Ha-
thorne, A. L. $700, A. B.' $800, I. B. $1000. 
Fogg, Bridget. Res. (W), 6 Vale, A. 
L. $300, A. B. $1700, I. B. $1500. 
Foisy, Joseph G. Res. (W), 24 Kndicott, 
A. L. $700, A B. $2300, I. B. $3500. 
Foisv, Leonide. 2 Res., Stable & Bak-
ery (W), 60-64 Perkins, A. L. $700, 
A. B. $4500. 
Foisv, Leonide, Heirs. Apts. & Stable (W), 30-32 Leavitt, A. L. $1000, A. 
B. $5200, I. B. $3000. 
Fontaine, Isahella I.. II. 2 Family Res. (W), 25 Cedar, A. L. $800, A. B. $1000. 
Foran, Richard. 2 Apts. (W), 59 Union, 
A. L. $400, A. B. $600, I. B. $1000. 
Ford, Clara H. Apts. & Garage (W), 
28 Leach, A. B. $3700, I. B. $3500, I. 
C. $1300. 
Ford, Clara H. Res. & Stable (W), 32 
Leach, A. L. $1000, A. B. $2000, I. B. $2400. 
Ford, Clara H. Res. (W), 3 Laurel, A. 
B. $3000, I. B. $1500. 
Ford, Clara H. Store & Apts. (W), 5 
Laurel, A. L. $1100, A. B. $3000. 
Ford, Clara H. Apts. (W), 1 Summit 
Ave., A. L. $1600, A. B. $3600, I. B. $3500. 
Fortier, Ernest. 2 Res. (W), 52-56 Con-
gress, A. L. $1200, A. B. $2300, I. B. $3000. 
Foster, Ephraim. 2-2 Family Res. (W), 
30-30y2 Hathorne, A. L. $1200, A. B. $4000, I. B. $4400, I. C. $500. 
Foster, William A. Res. (W), 168 La-
fayette, A. L. $2100, A. B. $4500, I. B. $7000, I. C. $2000 
Frawley, Anna T. Res. (W), 26 Liber-
ty, A. L. $300, A. B. $1200. 
Freedman, B. Myer. Apts. (W), 409 
Fssex, A. L. $700, A. B. $5000, I. C. $1500. 
Freedman, Casper. Apts. (W), 411-413 
Essex, A. L. $1000, A. B. $8500, I. B. $5000. 
Frledberg, Hyman. 2 Apt. Houses (W), 
28-28R Ward, A. L. $700, A. B. $5800, 
I. B. $8500. 
Frodyma, Jan & Jaduriga. Store & 
Apts. (W), 226 Derby, A. L. $400, A. 
B. $1300, I. B. $2000, I. C. $6000. 
Fugere, Enelide. Res. & Garage (W), 
23 Gardner, A. L. $700, A. B. $4200, 
I. C. $300. 
Fugere, Euelide. Apts & Paint Shop (W), 70-72 Congress, A. L. $2200, A 
B. $5500, I. B. $5500, I. C. $2300. 
Fugere, Joseph. Apts. (W), 36 Salem, 
A. L. $900, A. B. $8000. 
Fugere, Joseph. Apts. & Stable (W), 
31-33-35 Naumkeag, A. B. $8000, I. B. $7000. 
Fugere, Joseph. Apts. (W), 41-43-45-
47-49-51-53 Palmer, A. L. $4000, A. B. $19,100, I. B. $25,067, I. C. $15,927. 
Fugere, Joseph. Res. & Garage (W), 
163 Lafayette, A. L. $4500, A. B. $4300. 
Fugere, Joseph & Euelide. 2 Apt. 
Houses (W), 53-55 Pingree, A. L. $1000, A. B. $9200, I. B. $8800, I. C. 
$400. 
Fugere, Joseph & Euelide. Apts. (W), 
65 Congress, A. L. $600, A. B. $7500, 
I. B. $2000, I. C. $3300. 
Fugere, Mary M. Res. (W), 1 La-
grange, A. L. $800, A. B. $2800. 
Fuller, David, Heirs. Res. & Stable (W), 14 Porter, A. L, $600, A. B. $400, 
I. B. $800. 
Fuller, Harriet A. M. 2 Family Res. (W), 65 Summer, A. L. $700, A. B. $3200. 
Fuller, Harriet A. M. Res. (W), 69 
Summer, A. L. $2000, A. B. $3500, I. 
C. $2800. 
Fuller, John W. Res. (W), 13 Mt. Ver-
non, A. L. $500, A. B. $2500. 
Furey, Catherine E. Res. (VV), 2 Phelps, 
A. L. $500, A. B. $500, I. B. $1000. 
Furey, Catherine E. Res. & Shop (W), 
4 Phelps, A. L. $500, A. B. $1100, I. B. $4350. 
Gaiter, Joseph M. Res. & Garage (W), 
4 Summit Ave., A L. $1200, A. B. $4400. 
Gagne, Adrien. Res. (W), 15 Park, A. 
L. $300, A. B. $800, I. B. $1000. 
Gagnon, Addie. Apts. (W), 10 Prince, 
A. L. $400, A. B. $3800, I. B. $4500, I. 
C. $1600. 
Gagnon, Ernest. 2 Family Res. (W), 
173 Lafayette, A. L. $2600, A. B. 
$4500, I. B. $4000. 
Gagnou, Joseph A. Res. (W), 40 East 
Gardner, A. L. $600, A. B. $700. 
Gagnon, Napoleon. 2 Family Res. & 
Barn (W), 8 Hancock, A. L. $1700, A. 
B. $5000, I. B. $6000. 
Gagnon, Palmira. Apts. & Stable (W), 
20-22-24 Congress, A. L. $1200, A. B. 
$6000, I. B. $4000. 
Gagnon, Kosanua. Res. (W), 64 Salem, 
A L. $400, A. B. $800. 
Gallagher, Margaret J. Res. (W), 13 
Phelps, A. L. $400, A. B. $1600, I. B. 
$2500, I. C. $500. 
Ganev, John. Res. (W), 26 Endicott, A. 
L. $500, A. B. $1000. 
Ganev, John. Res. (W), 32 Mill, A. L. $400, A. B. $2100, I. B. $3500. 
Ganey, John. Res. (W), 36 Mill, A. U $800, A .B. $900, I. B. $2300. 
Ganey, John. Apts. (W), 38 Mill, A. L. $200, A. B. $800, I. B. $1200. 
Ganev, John. Apts. (W), 40-42 Mill, 
A. L. $900, A. B. $3600, I. B. $6000. 
Gannon, Bessie M. H. 2 Family Res. (W), rear 15 May, A. L. $400, A. B. $2000. 
Gannon, Ellen. 2 Res. (W), 19-19 y2 Phelps, A. L. $600, A. B. $1900, I. B. $1500. 
Gannon, Frederic A. 2 Res. & Laun-
dry (W), 17-17A May, A. L. $500, A. 
B. $2800. 
Gannon, Frederic A. Apts. (W), 7 
Mav, A. L. $600, A. B. $1500, I. B. $500. 
Gannon, Mary C. Res. (W), 15 May, 
A. L. $500, A. B. $1200, I. B. $1500, I. 
C $300. 
Gannon, Mary C. Apts. (W), 19 May, 
A. L. $300, A. B. $800, I. B. $1000. 
Gardner, William D. Res. (W), 2 Down-
ing, A. L. $1800, A. B. $900, I. B. $1000. 
Gardner, William D. Res. (W), 4-6 
Downing, A. B. $2400, I. B. $1800. 
Gardner, William D. Apts. (W), 6 Ros-
lyn, A. L. $1900, A. B. $4000, I. B. 
$4500, I. C. $1000. 
Gardner, William D. Res. (W), 7 Por-
ter St. Court, A. L. $500, A. B. $700. 
Gardner, William D„ et al. Res. (W), 
19 Winthrop, A. L. $600, A. B. $1200, 
I. B. $1600. 
Gardner, William F., Heirs. Res. (W), 
26 Prescott, A. L. $800, A. B. $1300, 
I. B. $1500. 
Gardner, William F., Heirs. Res. (W), 
55 Endicott, A. L. $800, A. B. $1600, 
I. B. $1500. 
Garney, John. Res. (W), 12 Endicott, 
A. L. $600, A. B. $1800. 
Garvey, Catherine. Res. (W), 40 Pin-
gree, A. L. $400, A. B. $700, I. B. $800. 
Gauthier, Angeliciue. 2 Family Res. (W), 18 Palmer, A. L. $400, A. B. $1500, 
I. B. $2500, I. C. $700. 
Gauthier, Caroline. Res. & Store (W), 
36-38 Congress, A. L. $600, A. B. $1800. 
Gauthier, Joseph. Res. (W), 11 Margin, 
A. L. $600, A. B. $1400, I. B. $2000, I. 
C. $500. 
Gibson, Anna I. Res. (W), 6 Fairfield, 
A. L. $1800, A. B. $4700, I. B. $5000. 
Glfford, Frederick J. Apts. (W), 51 
Leach, A. L. $600, A. B. $2300. 
Gilford, J. B. & Harriet M., Heirs. 2 
Family Res. (W), 18-20 Mason, A. L. $1000, A. B. $6000, I. B. $6000. 
Giguere, Joseph. Apts. (W), 27 Cedar, 
A. L. $700, A. B. $3500, I. B. $3500. 
Giguere, Joseph. Res. (W), 29 Cedar, 
A. L. $1600, A. B $1800, I. B. $3800, 1. 
C. $500. 
Gilbert, Sarah E., Heirs. 2 Family Res. (W), 7 Phelps, A. L. $600, A. B. $1500, 
I. B. $1500. 
Gilgan, Mary E. 2 Family Res (W), 
3 Phelps, A. L. $500, A. B. $1800, I. 
B. $2750. 
Gilligan, Margaret. Res. (W), 82 Sum-
mer, A. L. $700, A. B. $3100, I. B. $4000, 
I. C. $600. 
Girard, Alfred. 3 Apt. Houses (W), 22-
26-28 Perkins, A. L. $900, A. B. $9300, 
I. B. $7000. 
Girard, Thadde, et al. 2 Apt. Houses (W), 29-29y2-31-3iy2 Perkins, A. L. $1800, A. B. $7500, each. 
Glover, Helen L. Res. (W), 1 Laurel, 
A. L. $1000, A. B. $3800. 
Glover, Isabella. Apts. (W), 3 Summit 
Ave,, A. L. $1500, A. B. $3200, I. C. $600. 
Glovsky, Fannie. Apts. (W), 403-403r-
403V2 Essex, A. L. $2400, A. B. $3600, I. B. $1000. 
Glovsky, Sadie. Apts. (W), 60 Broad, 
A. L. $1000, A. B. $800, I. B. $1600. 
Godsland, Elizabeth. Res. & Barn (W), 
23 Cabot, A. L. $1100, A. B. $2500, I. 
B. $2750, I. C. $1000. 
Gold, Freda. Res. & Barn (W), 31 Ha-
thorne, A. L. $600, A. B. $1900, I. B. $1000. 
Goldberg, Bessie. Stores & Storeroom (W), 77-79-79% Lafayette, A. L. $1500, 
A. B. $1900, I. B. $5500. 
Goldberg, Bessie. 3 Apt. Houses (W), 
1-3-5 Lafayette Ave., A. B. $18,000, I. 
B. $5000. 
Goldberg, Bessie. Double House & Res. (W), 201-201A-203 Lafayette, A. L. $800, A. B. $14,000, I. B. $16,000. 
Goldsmith, Albert. 2 Family Res. (W), 
2 Leach, A. L. $1200, A. B. $4800. 
Goldstein, Anna. Apts. (W), 88-90-92 
Lafayette, A. L. $2200, A. B. $3500, I. 
B. $6500, I. C. $1800. 
Goodell, Zina. Shops (W), 28 Liberty, 
A. L. $600, A. B. $800, I. B. $600. 
Goodell, Zina. Factory (W), 6 Dodge. 
Goodell, Zina. Factory (W), 82-84 La-
fayette, A. L. $5000, A. B. $5900, I. B. 
$18,500. 
Goodell, Zina., et al. Garage (B), 94-96 
Lafayette, A. L. $3700, A. B. $12,000. 
Goodhue, Mary E. & W. S. Felton, Tr. 
Res. & Shop (W), 426-428 Essex, A. 
L. $3800, A. B. $8100, I. B. $8300, I. C. 
$500. 
Goodhue, Samuel V. Res. & Stable (W), 
223 Lafayette, A. L. $8400, A. B. $8300, 
I. B. & I. C. $14,850. 
Goudette, Gelas. Apts. (W), 37 Roslyn, 
A. L. 500, A. B. $2500. 
Gove, Caroline C. Res. (W), 235 La-
fayette, A. L. $1700, A. B. $3500, I. 
B. $4500. 
Gove, Caroline C. Factory Bldgs. & 
Office (W & B), 76 Lafayette, A. L. $11,000, A. B. $6300. 
Grant, Caroline T,. Res. & Stable (W), 
9 Boston, A. L. $100, A. B. $3400. 
Grant, Margaret. Res. (W), 12 Eden, 
A. L. $700, A. B. $1000. 
Gray, Mary E. Res. (W), 2 May St. 
Court, A. L. $300, A. B. $400, I. B. $1500. 
Guay, Marjoique. 2-2 Family Res. (W), 
59-61 Perkins, A. L. $1800, A. B. $6000, 
I. B. $2000. 
Guav, Marjoique. 2 Res. (W), 22-24 
Leavitt, A. B. $1000, I. B. $1000. 
Guerin, Arthur. Apts. (W). 64 Leach, 
A. L. $600, A. B. $3000, I. B. $2000. 
Guilmette, Arthur. Apts.. Store & 
Stable (W), 28-30-32 Congress, A. L. $1100, A. B. $5300, I. B. $4400. 
LIST OF OWNERS ARRANGED ALPHABETICALLY 
Guilmette, Arthur. 2-Family Res. (W), 
19 Harbor, A. L. $1200, A. B. $1800, I. 
B. $2500. 
Guiuta, Guiseppe. Apts. (W), 7 Pres-
cott, A. L. $500, A. B. $3000, I. B. $4000. 
Hale, James F. Double Res. (W), 31-
33 Winthrop, A. L. $900, A. B. $3900, 
I. B. $2000. 
Hale, James F. Apts. (W), 17 Mt. Ver-
non, A. L. $1100, A. B. $1200, I. B. $3800, I. C. $1000. 
Hale, James F. Res. (W), 13 Winthrop, 
A. L. $1000, A. B. $2800, I. B. $1500. 
Haley, Humphrey. Res. (W), 4 Pra t t , 
A. L. $200, A. B. $900, I. B. $1400, I. 
C. $1000. 
Haley, Humphrey. Res. & Stable (W), 
7 & 11 Prat t , A. L. $700, A. B. $1600, 
I. B. $3000. 
Hall, Mary L. Res. (W), 75 Proctor, 
A. L. $300, A. B. $2800. 
Hallahau, Timothy. Res. (W), 9 High, 
A. L. $200, A. B. $700, I. B. $800. 
Hamilton, Claude M. 2 Family Res. (W), 34 Hathorne, A. L. $300, A. B. $1800, I. B. $3000. 
Hamilton, Elizabeth M. Apts. & Stable (W), 9 Eden St., A. L. $700, A. B. $2000, I. B. $1500. 
Hamilton, Elizabeth M. Res. & Stable (W), 38 Leach, A. L. $800, A. B. $1300, 
I. B. $1000, I. C. $500. 
Hamilton, Ethel M. Double Res. (W), 
1 & 1A Hathorne Place, A. L. $400, 
A. B. $1800. 
Hamilton, Thomas H. Apts. (W), 11 
Eden, A. L. $700, A. B. $800, I. B. $2000. 
Hamlin, Gustavus A. Stores & Theatre (W), 124-132 Lafayette, A. L. $2300, 
A. B. $7500, I. B. $6000. 
Hamlin, Hattie flf. Apts. & Stable (W), 
5 Roslyn, A. L. $1500, A. B. $3900, 1. 
B. $3000, I. C. $1000. 
Hamlin, Mary E. Res. & Stable (W), 7 
Roslyn, A. L. $1400, A. B. $2700, I. B. $3000, 1. C. $2000. 
Hamlin, Ruth R. Apts. (W), 12 Fowler, 
A. L. $700, A. B. $2800, I. B. $2000. 
Hamlin, Ruth R. Res. & 2 Family 
House (W), 12y2 & 14 Fowler, A. L. $1100, A. B. $3200, I. B. $4000. 
Hanrahan, Timothy. Res. & Shop (W), 
4y2 & 6 Flint, A. L. $300, A. B. $1300, I. B. $200. 
Harford, Julietta E. P. Shop (W), 414 
Essex, A. L. $800, A. B. $500. 
Harlow, Mary P. Res. (W), 210 Lafay-
ette, A. L. $3100, A. B. $5800, I. B. $7500, I. C. $7000. 
Harney, T. J. Apts. (W), 79 Proctor, 
A. L. $300, A. B. $2500. 
Harpel, Morris & Jacob Maehnotsky. 
3 Res. (W), 23-25-25r Phelps, A. L. $700, A. B. $5600, I. B. $4250. 
Harrington, Margaret, Heirs. Res. & 
Store (W), 4-41/2 Prince, A. L. $500, 
A. B. $700, I. B. $1000. 
Harris, Dora Clark, Heirs. Res. & 2 
Garages (W), 150 Lafayette, A. L. $1500, A. B. $5100. 
Harris, Fanny. 4 Res. (W), 53-53y2-55-55r Warren, A. L. $1900, A. B. $7000, 
I. B. $7700. 
Harris, Herman. Stores (W), 79 Har-
bor, A. L. $500, A. B. $1000, I. B. $1600, 
I. C. $6000. 
Harris, Rachael. Stores & Apt. (W), 
5 Holly, A. L. $900, A. B. $4600, I. B. $6000. 
Hartigau, Elisabeth J. Apts. (W), 4 
Boston, A. L. $1800, A. B. $1600, I. B. $4000. 
Hartigan, Elizabeth J. 3 Apt. Houses (W), 406-408-410 Essex, A. L. $2500, 
A. B. $2500, I. B. $7000, I. C. $1000. 
Hartt, Millicent H. Res. & Stable (B), 
41 Warren, A. L. $4300, A. B. $8200, 
I. B. $133,700, I. C. $5300. 
Haskell, Florence D. & Lucy A. Oilman. 
Res. (W), 9 Margin, A. L. $800, A. B. $2300, I. B. $2500, I. C. $600. 
Haskell, George. 2 Apt. Houses (W), 
21-23 Harbor, A. L. $1200, A. B. $3700, 
I. B. $3500. 
Hathorne Bids. Asso., J. Fred Hussey, 
et al, Tr. Business Block (W), 197 
to 211 Washington & Shop (W), 16 
Dodge, A. L. $11,000, A. B. $12,800, I. 
B. $21,000. 
Hawkins, Mary R. & Martha C. Jones. 
Apts. & Stable (W), 7 Green, A. L. $700, A. B. $5000, I. B. $4000. 
Hawkins, Mary R. 2 Apt. Houses (W), 
11-13 Green, A. L. $1400, A. B. $7300, 
I. B. $5000. 
Hayes, Mary E. Res. (W), 16 Winthrop, 
A. L. $800, A. B. $2300, I. C. $3500. 
Henderson, Mary. Res. (W), 8 Eden, 
A. L. $700, A. B. $900, I. B. $1000. 
Henneberry, Mary. 2 Family Res. (W), 
5 Fowler, A. L. $400, A. B. $1900, I. 
B. $1800. 
Henneberry, Thomas. Apts. & Stable 
(W), 9 Phelps, A. L. $700, A. B. $1700, 
I. B. $2000.. 
Hennessey, Abbie R. 2 Apt. Plouses 
(W), 14-16 Salem, A. L. $900, A. B. 
$5800, I. B. $4800. 
Henuessy, Abbie H. 2 Family Res. (W), 
402 Essex, A. L. $2100, A. B. $2000, I. 
B. $2000, I. C. $800. 
Hennessy, John. Apts. (W), 15 Pond, 
A. L. $300, A. B. $1000, I. B. $1000. 
Herlihy, Wm. F. Apts. (W), 39 Ward, 
A. L. $300, A. B. $1000, I. B. $1200. 
Herlihy, Wm. F. Res. (VV), 38 Peabody, 
A. L. $300, A. B. $700, I. B. $1000. 
Hever, Anna. Res. (W), 10 Boston, A. 
L. $1500, A. B. $2300, I. B. $3000. 
Higbee, Edward F. Res. (W), 405 Es-
sex, A. L. $1000, A. B. $3000, I. B. $3500, 
I. C. $1500. 
HlKKlna, Annie. 2 Family Res. (W), 
5 Boston, A. L. $600, A. B. $800, I. B. 
. $1000, I. C. $200. 
HiKgins, Annie. Res. (W), 17 Boston, 
A. L. $1500, A. B. $1500, I. B. $1900. 
Hi&gins, Margaret M. Res. (W), 17 
Fowler, A. L. $400, A. B. $1200. 
Higgins, Mary G. Apts. (W), 22 Phelps, 
A. L. $300, A. B. $1200, I. B. $1000. 
Hill, Emily F. Res. (W), 8 Margin, A. 
L. $800, A. B. $2400, I. B. $3500. 
Hill, James L„ Rev. Res. (W), 225 La-
fayette, A. L. $3800, A. B. $7800, I. B. $3000, I. C. $7000. 
ilines, Mary & Catherine Phelan. Res. (W), 30 Mill, A. L. $500, A. B. $900. 
Hines, Mary *fc Catherine Phelan. Res. (W), 1 High, A. L. $500, A. B. $1600. 
Hines, Richard, Heirs. Res. (W), 8 
High, A. L. $600, A. B. $1000. 
llodKkins, Mary W. Apts. (W), 275 
Washington, A. L. $1200, A. B. $2500, 
I. B. $3500. 
Holmes, Phillip T. Apts. (W), 3 Mar-
gin, A. L. $800, A. B. $1900, I. B. et 
I. C. $4000. 
Hooper, Geo. L., et al. 2 Family Res. (W), 9-11 Fairfield, A. L. $2700, A. 
B. $7000, I. B. $9000, I. C. $5000. 
Horton, Hertha M. Res. (W), 46 Leach, 
A. L. $800, A. B. $2000, I. B. $3000. 
Howe, Ellie L. M. Res. (W), 12 Flint, 
A. L. $800, A. B. $1500. 
Howe, Grace T. 2 Res. (W), 24-24% 
Ward, A. L. $700, A. B. $1400. 
Howes, Martha H. C. «fe J. Chisholm. 
Res. & 2 Garages (W), 7 Pond, A. L. $1000, A. B. $900. 
Hndon, Joseph F. Apts. (W), 2-4 West 
Place, A. L. $1400, A. B. $9000, I. B. $7500. 
Hndon, Joseph F. Double Res. (W), 
197 & 199 Lafayette, A. L. $4000, A. B. $7000, I. B. $8000. 
Hnrd, Caroline S. Res. & Shop (W), 27 
& 29 Winthrop, A. L. $800, A. B. $1100, 
I. B. $1800. 
Hnrd, Joseph A. Res. (W), 78 Summer, 
A. L. $800, A. B. $3500. 
Hurd, Joseph A. Storage Bldg. (W), 
5 Prescott, A. L. $800, A. B. $400. 
Hnrd Joseph A. Apts. (W), 17 Perkins, 
A. L. $800, A. B. $1000, I. B. $1500. 
Hurley, Rridget, Mrs., Heirs. 3 Apts. (W), 23 Liberty, A. L. $2500. 
Hurley. H. Maria. 2 Family Res. (W), 
4 Lagrange, A. L. $1200, A. B. $2800, 
I. B. $3000. 
Hurley, H. Maria. Res. (W>, 3 West 
Place, A. B. $3000, I. B. $3000 I. C. $2500. 
Hurley, John F. Res. (W), 175 Lafay-
ette, A. L. $3200, A. B. $5700, I. B. $2000. * 
Hyde, Jennie K. 2 Res. & Garage (W), 
10-12 Fairfield, A. L. $2000, A. B. $5200, 
I. B. $8000, I. C. $2500. 
In^alls, Chas. H., Heirs. Apts. (W), 
21 Prescott, A. L. $400, A. B. $2800, 
I. B. $2500. 
Israel, Jesse. Apts. (W), 10 Margin, 
A. L. $800, A. B. $1500, I. B. $2500, I. 
C. $500. 
Jackson, Eben. Apts. (W), 10-12 
Palmer, A. L. $700, A. B. $1500, I. B. $2500. 
Jackson, Eben. Apts. (W), 10 Congress, 
A. L. $200, A. B. $1900, I. B. $4500. 
Jackson, Eben. Apts. & Stable (W), 16-
18 Congress, A. L. $1300, A. B. $5000, 
I. B. $5500. 
Jackson, John, Heirs. 2-2 Family Res. (W), 71-73 Summer, A. L. $2500, A. 
B. $6900. 
Jackson, John J., Estate of. Res. (W), 
38 Endicott, A. B. $2400, I. B. $2500. 
Jackson, Mary E. Pies. (W), 55% 
Broad, A. L. $300, A. B. $700, I. B. 
$1000. 
James, Jacob. Res. (W), 8 Warren Ct., 
A. B. $2000. 
Jarnes , Jacob. 2 Res. & Barns (W), 
18-20 Laurel, A. L. $500, A. B. $2200. 
Jarnes, Lizzie. 2 Apts. (W), 10-12 May, 
A. L. $800, A. B. $2000, I. B. $2800. 
Jeffrey, Alice M. Apts (W), 104 Proc-
tor, A. L. $400, A. B. $4500. 
Jelly, Katherine E. Res. & Store House (W), 5 Gardner, A. L. $2400, A. B. $5100, I. B. $5000, I. C. $2000. 
Jelly, Mary C. Res. (W), 58 Endicott, 
A. L. $800, A. B. $1300, I. B. $1000. 
Jelly, Mary C. Res. fW), 60 Endicott, 
A. L, $200, A. B. $800, I. B. $600. 
Jelly, Wm. F., Heirs. Res. (W), 48 En-
dicott, A. L, $1000, A. B. $2600, I. C. $1600. 
Jenkins, J. R. Res & Stable (W), 27 
Leach, A. L. $2000, A. B. $4000, I. B. $4500. 
Jennings, Wm. J. Apts. (W), 12 Bos-
ton, A. L. $2000, A. B. $3200, I. B. $2500. 
Jodoin, Anestase. Stores & Apts (W), 
34-36 East Gardner, A. L. $600, A. B. $5500, I. B. $3000. 
Jodoin, Aurelia. Res. (W), 6 Glover, 
A. L. $400, A. B. $900, I. B. $2000, I. C. $800. 
Jodoin, Jean R. Apts. (W), 29 Pingree, 
A. L. $800, A. B. $5000, I. B. $4000, I. 
C. $500. 
Johnson, Chas. S, Apts. (W), 68-70 
Broad, A. L. $700, A. B. $8000, I. B. $8000. 
Johnson, Mary E. Apts. (W), 35 Ha-
thorne, A. L. $400, A. B. $2300, I. B. $2000. 
Johnston, Margaret. Res. & Shed (W), 
282 Washington, A. L. $1300, A. B. $1600, I. B. $3600. 
Johnstone, Jonas. 2-2 Family Res. (W), 
5 & 5R Vale, A. L. $700, A. B. $1400, 
I. B. $2300. 
Johnstone, Jonas. Res. (W), 7 Vale, 
A. L. $400, A. B. $1200, I. B. $3200. 
Joly, Alphonse M. Apts. & Garage (W), 8 West Place, A. L. $1500, A. 
B. $7100, I. B. $7000. 
Joly, Alphonse M. Apts. (B), 7-9 Har-
bor, A. L. $2100, A. B. $5000. 
Joly, Alphonse M. Store & Apts. (W), 
Leach St. Court, I. B. $4000. 
Joyce, David. 2 Family Res. & Stable (W), 24 Liberty, A. L. $500, A. B. $1300, I. B. $1500, I. C. $1000. 
Joyce, Mary C. Apts. (W), 13 Margin, 
A. L. $900, A. B. $1800, I. B. $2000. 
Jwonicki, Wajciech. Apts. (W), 88 
Union, A. L. $600, A. B. $3000, I. C. $1000. 
Kane, Catherine. 2 Family Res. (W), 
35 Proctor, A. L. $200, A. B. $2000. 
Karanicolas, James. Stores & Apts. (W), 266 Washington, A. L. $1900, A. 
B. $800, I. B. $4000. 
Karanicolas, John. Apts. & Store (W), 
264y2-266R Washington, A. B. $4300. Keefe, Chas. H. Double Res. & Stable (W), 46-48 Boston, A. L. $3800, A. B. $8900. 
Keegan, Francis, Heirs. 2 Res. (W), 
19 & 19y2 Warren, A. L. $400, A. B. $3000, I. B. $2700. 
Kecnan, Chester F. Apts. (W), 36 Gard-
ner. 
Kehew-Rradley Co. Mill Bldgs. (W & 
B) East Gardner, A. L. $2300, A. B. $10,700, I. B. & I. C. $31,200. 
Kehew, Mary A., Heirs. Res. (W), 12 
Holly A. L. $2800, A. B. $3200, I. B. $3500. 
Kelleher, Thomas. Apts. (W), 21 Lau-
rel, A. L. $500, A. B. $1700. 
K el ley, James, Heirs. Res. (W), 7 Barr, 
A. L. $600, A. B. $2100. 
Kelliher, Ellen J. Res. (W), 2 Flint, A. 
L. $500, A. B. $1500, I. B. $4500. 
Kelly, Mary A. Res. (W), 1 West Place, 
A. B. $2000, I. B. $3000, I. C. $1000. 
Kelly, Mary A. Res. (W), 2y2 La-grange, A. L. $1100, A. B. $2400, I. C. $500. 
LIST OF OWNERS ARRANGED ALPHABETICALLY 
Kennedy, Lawrence F . 2 Family Res. 
& Stable (W), 34 Salem, A. L. $400, 
A. B. $1200, I. B. & I. C. $2300. 
Kenney, Alice. Res. (W), 18 Hancock, 
A. L. $1100, A. B. $2200, I. B. $2300. 
Kenny, Wm. It. 2 Family Res. & Shop 
(W), 421 Essex, A. L. $800, A. B. 
$2700. 
Kerr , Bertha B. 2 Family Res. (W), 
20 Hancock, A. L. $8000, A. B. $4500, 
I. B. & I. C. $6000. 
Ketchum, Chas. A. Storage Bldg. (W), 
56 Jefferson Ave., A. L. $3000, A. B. 
$8500, I. B. $5000. 
Kiely, John J. Res. (W), 29 Gardner, 
A. L. $500, A. B. $1500. 
Kimball, Augusta H. Res. & Stable (W), 280 Washing-ton, A. L. $1800, A. 
B. $1600, I. B. $3200. 
Kinnear, Mary L. Res. (W), 10 Pied-
mont, A. L. $200, A. B. $1400, I. B. $2000, I. C. $1000. 
Kirhy, Timothy. Res. (W), 4 Ward, A. 
L. $400, A. B. $1000, I. B. & I. C. $1000. 
Klipnel, J. Mark. Res. (W), 12 Pied-
mont, A. L. $800, A. B. $2700, I. B. $4000, I. C. $500. 
Knight, Anna L. Apts. (W), 11 Fowler, 
A. L. $500, A. B. $2200. 
Knight , Howard A. Res. (W), 3 Ropes, 
A. L. $500, A. B. $2000, I. B. $2200. 
Knight , Mary E., Heirs. Res. (W), 36 
Broad, A. L. $700, A. B. $800. 
Ivoeienski, P rank . Apts. (WT), 3 Ward, 
A. L. $300, A. B. $2000, I. B. $3000. 
Ivoeienski, P r a n k & Kate . Res. (W), 5 
Ward, A. B. $2000, I. B. $2500. 
Kocienski, F r a n k & Kate . Apts. (W), 
8 Peabody, A. L. $1400, A. B. $4500, 
I. B. $3500. 
Korn Leather, Max, Co., Inc. Shop (W), 57 Boston, A. L. $200, A. B. $12,000, I. B. & I. C. $17,500. 
Kowalski, Stanislaw. Apts. (W), 14 & 
16 Ward, A. L. $800, A. B. $5500, I. B. $5000, I. C. $500. 
Kowalski, Wladyslaw. 2 Family Res. (W), 14 Peabody, A. L. $400, A. B. $1000, I. B. $1500. 
Iiahrecque, Leda. 2 Apt. Houses (W), 
10-12 Park, A. L. $800, A. B. $6700, 1. 
B. $5000. 
Iiagodimos, Peter G. Stores & Apts. (W), 11 & 13 High, A. L. $500, A. B. $2500, I. B. $3000. 
Lamontague, Francois & Melvina. 2-2 
Family Res. (W), 41 & 43 Pingree, 
A. L. $800, A. B. $2000, I. B. $6500. 
Lander, Wm. T. Res. (W), 3 Hathorne 
PI., A. L. $300, A. B. $2000, I. B. $2000, 
I. C. $500. 
Landry, Daniel F . Res. (W), 17 Ros-
lyn, A. L. $800, A. B. $3000, I. B. $4000, 
I. C. $500. 
Lane, Carrie B. & Mary A. Res. & Gar-
age (W), 1 Fairfield, A. L. $3000, A. B. $8600, I. B. $4000. 
Lane, Edward, Heirs. Store & 2 Apts. (W), 57 Union, A. L. $400, A. B. $1500, 
I. B. $2000. 
Lane, Edward B„ Heirs. Apts. (W), 77-
79 Union, A. B. $4200. 
Lane, Edward B., Heirs. Apts. (W), 
83 Union, A. L. $1200, A. B. $1200, I. B. $1500. 
Lane, Edward B„ Heirs. Shop & Stable (W), 69 Union, A. L. $100, A. B. $400. 
Lane, Ernest P. Res. (W), 232 Lafay-
ette, A. L. $3400, A. B. $4500, I. B. $11,000, I. C. $2000. 
Lane, Geo. W. Coal Shed (W), 191 
Derby, A. L. $1500, A. B. $900, I. B. $800. 
Laugmaid, F r a n k A., et al. Storehouse (W), 298 Derby, A. L. $700, A. B. $1000, I. B. $3200. 
Laugmaid, F r a n k A., et al. Office Bldg. 
Dumber Shed, Stable & Wharf (W), 
295-7-301-05-07-09-11-13 Derby, A. L. $9900, A. B. $5200, I. B. & I. C. $7200. 
Laplante, Aphonse. 2-2 Family Res. (W), 18V--20 Ward, A. L. $800, A. B. $2200, I. B. $3800. 
Larivee, Marie L. Apts. (W), 35 & 35% 
Perkins, A. L. $600, A. B. $8000, I. B. $3000. 
Larivee, Mary L. Apts. (W), 74 Leach, 
A. L. $1700, A. B. $2000, I. B. $1500. 
Laverty, Edward M. Res. (W), 32 Sa-
lem, A. D. $200, A. B. $800, I. B. $1200. 
Laverty, Margaret . Shop & Barn (W), 
33 Salem, I. B. $800. 
Lavinda, M. Lee. Apts. (W), 11 Mt. 
Vernon, A. L. $600. A n $1600. 
Le Blanc, Josephine «& Joseph. Res. (W), 6 Cabot, A. L. $400, A. B. $1200, 
I. B. $3000. 
Le Blanc, Minnie. 2 Family Res. (W), 
40 Naumkeag, A. L. $400, A. B. $1200, 
I. B. $1500. 
Leboeuf, Alfred T. Res. (W), 7 Con-
gress, A. L. $500, A. B. $1800, I. B. $500. 
Lehrun, Xavier. 2 Res. (W), 34 & 36 
Park, A. L, $500, A. B. $1400, I. B. $3000. 
Leelerc, Edmund. Apts. & Shop (W), 75 
Leach, A. L. $600, A. B. $2800, I. C. $1000. 
Ledoux, Joseph. Apts. & Lunch Room (W), 42-44-46 Palmer, A. B. $3300. 
Ledoux, Joseph. Store and Apts. (W), 
62-64-66 Congress, A. L. $1200, A. B. $5500, I. B. $4000. 
Ledoux, Joseph. Apts. (W), 286 Wash-
ington, A. L. $800, A. B. $5500, 1. C. $1000. 
Ledoux, Joseph. Apts. (W), 5 Porter 
St. Court, A. L. $600, A. B. $3500, I. 
B. $2500. 
Ledoux, Joseph. Apts. & Shops (W. & 
B.) 112 & 114 & 112 Rear Lafayette, 
A. L. $1500, A. B. $9200, I. B. $6000. 
L'Heureux, Melvina. Res. (W), 11 Pona, 
A. L. $200, A. B. $1000, I. B. $1000. 
Lemay, Joseph \ . 2 Family Res. (W), 
42 Cabot, A. L. $1000, A. B. $2800. 
Lemure, Arthur G. 2 Family Res. (W), 
9 Glover, A. L. $1100, A. B. $3000, 1. 
B. $4000. 
Leonard, Francis H. & Annie C. Foye. 
2 Family Res. (W), 9 Pingree, A. L. $800, A. B. $1000. 
Leonard, Patr ick. Apts. (W), 10 Lynch, 
A. L. $800, A. B. $1400, I. B. $2"000. 
Letourneau, Phalanna. Apts. (W), 17 
& 19 Palmer, A. L. $2000, A. B. $5000, 
1. B. $5000, I. C. $1200. 
Leveille, Annie. Apts. (W), 77 & 79 
Leach, A. L. $700, A. B. $3300. 
Leveille, Jean B. Res. (W), 33 Leach, 
A. L. $2000, A. B. $3500, I. B. $3000, I. 
C. $1500. 
Levesque, Delima. Apts. & Stores (W), 
48-60 Palmer, A. L. $2200, A. B. $8500, 
I. B. $9500. 
Levesque, Delima. 2 Apt. Houses (W), 
35-37 Prince, A. L. $900, A. B. $5200. 
Levesque, Delima. Apts. (W), 34-36 
Prince St., A. L. $500, A. B. $8500, I. 
B. $7000. 
Levesque, Delima. Apts. & Stable (W), 
30 Naumkeag, A. B. $4500, I. B. $3500. 
Levesque, Emile. Res. (W), 16 Gard-
ner, A. L. $900, A. B. $2000, I. B. $1800, 
I. C. $500. 
Levesque, Emile. Apts. & Stores (W), 
38 Roslyn, A. L. $500, A. B. $7000, I. 
B. $6000. 
Levesque, Emile. Res. & Apts. (W), 18 
& 20 Prince, A. L. $500, A. B. $5800. 
Levesque, Emile F . Apts. (W), 25 & 27 
Park, A. L. $500, A. B. $7000, I. B. $6000. 
Levesque, Napoleon. Apts. (W), 22 & 
24 Prince, A. L. $900, A. B. $7500, I. 
B. $6000. 
Levesque, Napoleon. Apts. (W), 29-31 
Park, A. B. $5500, I. B. $3500. 
Levesque, Stanislas J. 2 Apt. Houses (W), 31 & 33 Harbor, A. L. $1500, A. 
B. $5600, I. B. $7500, I. C. $1200. 
Levesque, Stanislas J . 4 Res. & Apts. (W), 32-40 Harbor, A. L. $1900, A. B. 
$5200, I. B. $9000. 
Levesque, Stanislas J . 6 Apt. Houses 
& Stable (W), 41-53 Harbor, A. L. $1300, A. B. $18,000, I. B. $21,600. 
Levesque, Stanislas J . Res. (W), 2 
Park, A. B. $800. 
Levy, Hymaii J . 2 Apt. Houses (W), 2 
& 4 Lynch, A. L. $800, A. B. $11,500, I. 
B. $2500. 
Lewalski, Bridget. 3 Res. (W), 30-32-34 
Pingree, A. L. $800, A. B. $1500, I. C. 
$500. 
Lewis, Georgiana. 2 Family Res. (W), 4 
Porter, A. L. $500, A. B. $2000, I. B. 
$2000. 
Libel, Clans J. Res. & Stable (W), 15 
Green, A. L. $900, A. B. $1600, I. B. $3000. 
Lillas, Hannah M. 2 Apts. & Shop (W), 
9-13-13R Lagrange, A. L. $2300, A. 
B. $6300, I. B. $3500. 
Liiiehan, Annie C. 2-Family Res. (W), 
15 Salem, A. L. $700, A. B. $1100. 
Liiiehan, Daniel. 2 Family Res. (W), 
6 Winthrop, A. L. $600, A. B. $2400, 
I. B. & I. C. $4714. 
Little, John, Heirs. Res. (W), 1 Phelps, 
A. L. $500, A. B. $2000, I. B. $2500. 
Little, Thomas F . 2 Family Res. (W), 
17 Vale, A. L. $800, A. B. $900, I. B. $1000. 
Little, Thomas F . Apts. (W), 47 Broad, 
A. L. $700, A. B. $1300, I. B. $2000. 
Looney, Ellen D. Double Res. (W), 52 
& 52% Broad, A. L. $1300, A. B. $4000, 
I. B. $2000. 
Looney, Ellen D. Double Res. (W), 
54-54R Broad, A. L. $400, A. B. $2500, 
I. B. $2700. 
Looney, Ellen M. Res. (W), 15 Pope, A. 
L. $600, A. B. $500. 
Looney, Michael J . Shop, Shed & Store-
house (W), 9-11 Pope, A. L. $2500, A. 
B. $7900. 
Looney, Miehael J. 2 Res. (W), 83 & 
83y2 Proctor, A. L. $300, A. B. $3500. Lord, William S. 2 Stores (W), 7 Hol-
ly, A. L. $2100, A. B. $2500, I. B. $2500, 
I. C. $1500. 
Loring, Annie D. 2 Family House (W), 
80 Summer, A. L. $600, A. B. $2400, I. 
B. $3000. 
Loud, Joseph G., Heirs. Res. (W), 12 
Hathorne, A. L. $1000, A. B. $1000. 
Lougee, Arthur L. Res. & Garage (W), 
2 Fairfield, A. L. $1700, A. B. $8700, 
I. B. $4000. 
Lue, Francois P . Apts. (W), 16 Palmer, 
A. L. $800, A. B. $5000, I. B. $2000. 
Lummis, Letitia. Res. (W), 34 Leach, 
A. L. $800, A. B. $3000, I. B. $3000, I. 
C. $1000. 
Lundregan, Nellie E. Res. (W), 56 
Broad, A. L. $400, A. B. $2600, I. B. $2000, I. C. $500. 
Luscomb, Charles P. 47 Endicott, A. L. $800, A. B. $1200, I. B. $1000. 
Lussier, Arthur. Res. (W), 2 Summit 
Ave;, A. L. $700, A. B. $2000, I. B. $2400. 
Lussier, Arthur. 2-Family House & 
Res. (W), 17 & 19 Pingree, A. L. $800, A. B. $6000, I. B. $4200. 
McCarthy, John C. 2 Apts. & Stable (W), 22 Liberty, A. L. $1500, A. B. $2600. 
McCormick, Patr ick, Heirs. Res. (W), 
Rear 23 Phelps St., A. L. $300, A. B. $400. 
McCusker, Rose M., et al. Res. (W), 2 
Hazel, A. L. $2400, A. B. $1800, I. B. $1500. 
McCusker, Rose. Res. (W), 4 Hazel, A. 
B. $2200, I. B. $1200. 
McCusker, Rose. Res. (W), 6 Hazel, A. 
B. $1700. 
McCusker, Rose. Res. & Garage (W), 
11 Roslyn, A. L. $1400, A. B. $3300, I. 
B. $1500, 
McCusker, Rose M., et al. Res. (W), 2 
Hazel, A. L. $2400, A. B. $1800. 
McDonald, Alexander. 2 Apt. Houses (W), 27 & 29 Salem, A. L. $700, A. B. $4700, I. B. $2300. 
McDonald, Bridget. Store & Res. (W), 
22 & 24 Pingree, A. L. $800, A. B. $800. 
McDonald, Ellen J. Apts. (W), 6 Leav-
itt, A. L. $600, A. B. $600. 
McDonald, Ellen J. Apts. (W), 56 East 
Gardner, A. L. $700, A. B. $900, I. B. $1000. 
McElroy, Catherine. Res. (W), 23 War-
ren, A. L. $600, A. B. $1700, I. B. $3200, 
I. C. $1000. 
McElroy, Peter J. Store (W), 30 En-
dicott, A. L. $800, A. B. $700, I. C. $1000. 
McGinley, Sarah, Heirs. Res., Laundry 
& Stable (W), 74 & 76 Harbor, A. L. $1200, A. B. $3000. 
McGinley, Sarah. Apts. (W), 6 Con-
gress, A. L. $600, A .B. $1800. 
McGinley, Sarah. Res. & Garage, (W), 
13 Roslyn, A. L. $1400, A. B. $3600. 
McGrane, Ka te J. Res. (W), 4 Gardner, 
A. L. $1500, A. B. $5200, I. B. $8000. 
McGrath, Michael. 2 Res. (W), 17 & 
liy2 Warren, A. L. $400, A. B. $1400, I. B. $2500. 
McKenna, John H. 2 Family Res. (W), 
14 May, A. L. $500, A. B. $1800, I. B. $3300, I. C. $1000. 
McKennon, R. Daniel, Heirs. 2 Res. (W), 21 Rear Phelps, A. L. $200, A. 
B. $1000. 
MeMath, Mrs. Jennie. Apts. (W), 248 
Washington, A. L. $1600, A. B. $5800, 
I. B. $9500. 
McMorrill, John. Res. & Stable (W), 
1 & 5 Warren Court, A. L. $500, A. 
B. $1200. 
McMorrill, John. Apt. & Store, 1 Holly, 
A. B. $5000. 
McMorrill, John. Block (W), 3 Holly, 
A. L. $2200, A. B. $4000, I. B. $5000. 
LIST OF OWNERS ARRANGED ALPHABETICALLY 
MeMorrill, John. Apts. (W), 26 Gard-
ner, A. L. $600, A. B. $2000, I. B. $2000. 
McNiff, Margaret . Res. (W), 43 Roslyn, 
A. L. $500, A. B. $900, I. B. $1000. 
McNiff, Michael. 2 Res. (W), 13 & 15 
Vale, A. L. $200, A. B. $1500, I. B. & 
I. G. $2500. 
MeNulty, Michael. 3 Apts. (W), 188 
Derby, A. L. $2000, A. B. $3000. 
McSwiggin, Joseph F . Mfg. Bldg. (W), 
23 Prescott, A. L. $800, A. B. $700, I. 
B. $2500. 
Mack, Rebecca A. 3 Apts. (W), 26 Her-
bert, A. L. $500, A. B. $1300. 
Madden, Hannah. Double Res. (W), 5 
& 7 Salem, A. L. $500, A. B. $2200. 
Madden, Hannah, Heirs. Apts. (W), 1 
Ropes, A. B. $3500, I. B. $3000. 
Madden, Hannah, Heirs. Apts. (W), 276 
Washing-ton, A. L. $1900, A. B. $3200, 
I. B. $4000, I. C. $1500. 
Madore, Joseph. Apts. (W), 16 East 
Gardner, A. L. $600, A. B. $7000, I. C. $800. 
Magee, Cornelius F . Apts. (W), 51 En-
dicott, A. B. $2800. 
Magoon, George M. 2 Family Res. (W), 
62 Summer, A. L. $1000, A. B. $1600. 
Maguire, Almira. 2 Family Res. & 
Stable (W), 22 Boston, A. L. $1000, A. 
B. $2000, I. B. $1&00, I. C. $2300. 
Mahoney, Daniel J. Res. (W), 11 
Phelps, A. L. $300, A. B. $1500, I. B. $2000. 
Mahoney, Florence J. Apts. (W), 25 
Warren, A. L. $400, A. B. $1700, I. B. $3000. 
Mahoney, Francis J. Res. (W), 29 En-
dicott, A. L. $400, A. B. $1800, I. B. $2000. 
Mahoney, Margaret . Res. (W), 6 & 8 
Prat t , A. L. $300, A. B. $1100. 
Mahoney, Margaret M. Res. (W), 27 
Endicott, A. L. $400, A. B. $1800. 
Manning, Mary, Esta te of. Res. & Barn (W), 37 Endicott, A. L. $1200, A. B. 
$2600. 
Mansfield, Hannah T. Apts. (W), 53 
Endicott, A. L. $100, A. B. $1700. 
Mansfield, Hannah T. «& Howard H. 
Cook. Res. (W), 27 Harbor, A. L. $800, A. B. $2200, I. B. $1500. 
Mansfield, Harr ie t L. Apts. (W), 9 
Porter St. Court, A. L. $500, A. B. $900, I. B. $1200. 
Marcaurelle, Josephine. Apts. & Store (W), 23 & 25 Perkins, A. L. $800, A. 
B. $6500, I. B. $3000, I. C. $500. 
Marcaurelle, Marie J . Store & Res. (W), 
12 & 14 Pingree, A. L. $700, A. B. $2500, I. B. $6000, I. C. $2500. 
Marden, Caroline F . Res. & Barn (W), 
17 Gardner, A. L. $800, A. B. $2700, I. 
B. $3500, I. C. $1000. 
Maroney, James J. Res. & Stable (W), 
18 Phelps, A. L. $500, A. B. $1000, I. 
B. $1800, I. C. $500. 
Maroney, T. J. Res. (W), 7 Fowler, A. 
L. $300, A. B. $700. 
Marshall, George H. Apts. (W), 8 May, 
A. L. $400, A. B. $800, I. B. & I. C. 
$1700. 
Martel, Elzear. Apts. (W), 39-41 Prince, 
A. L. $1300, A. B. $8000, I. B. $7000, I. 
C. $700. 
Martin, Cordelia H. 2 Res. & Stable (W), 1-3 Green, A. L. $800, A. B. $4300, 
I. B. $7100, I. C. $1000. 
Mathews, Mary E. & Catherine O'Con-
nell. Apts. & Barn (W), 1 Fowler, 
A. L. $700, A. B. $1400, I. B. $1400. 
Mntxiiki, Martha P. 2 Res. & Garage (W), 12 Laurel, A. L. $1500, A. B. 
$3200, I. B. $3500. 
Manrais, Charles. Apts. (W), 71 Leach, 
A. L. $800, A. B. $3000. 
Mella, Antonio. Res. (W), 22 Endicott, 
A. L. $300, A. B. $2800, I. B. $2000, I. 
C. $500. 
Merrick, Samuel J., et al. Res. (W), 46 
Prince, A. B. $400, I. B. $1000, I. C. $900. 
Merrick, Sanmel J. Apts. (W), 19 La-
grange, A. L. $1100, A. B. $3500, I. B. $3500. 
Michand, El^ear. Apts. (W), 47 & 49 
Congress, A. L. $900, A. B. $6500, I. B. $6500. 
Michand, George. Apts. (W), 36 & 36V2 Perkins, A. L. $800, A. B. $7000, I. B. $6500. 
Michand, George. Res. (W), 13 Han-
cock. A. L. $1100, A. B. $1500, I. B. $2500. 
Michand, George|. 2-2 Family Res. (W), 
38 & 40 Perkins, A. L. $800, A. B. $10,200. 
Michaud, George. Res. (W), 28 Park, 
A. L. $400, A. B. $3500, I. B. $1500, 1, 
C. $1000, 
Michaud, Isaie. Apts (W), 51 Congress, 
A. L. $900, A. B. $8000, I. B. $6500. 
Michaud, Martial. Apts (W), 46 Leav-
itt, A. L. $1500, A. B. $6000, I. B. $4000. 
Michaud, Martial. Apts & Shop (W), 
48 Leavitt, A. B. $6600, I. B. $2160. 
Michaud, Martial. 2 Apt. Houses (W), 
74 & 76 Congress, A. L. $1500, A. B. 
$9000, I. B. $10,300. 
Michaud, PhilOmine. Store & Apt. (W), 
2 Holly, A. L. $2100, A. B. $3000. 
Miller, Abraham. Res. (W), 20 Endi-
cott, A. L. $500, A. B. $1800, I. B. $3000. 
Miller, Charles H. Res. (W), 43 Cabot, 
A. L. $900, A. B. $1600, I. B. $2000, I. 
C. $1000. 
Miller, Minnie. 2 Res. (W), 8 & 10 Pin-
gree, A. L. $800, A. B. $3500, I. B. 
$4000, I. C. $1700. 
Miller, Robert S. Res. & Stable (W), 
17 Warren Court, A. L. $500, A. B. 
$1200. 
Miller, Robert S. Res. & Stable (W), 
11 Warren Court, A. L. $600, A. B. $2500 
Millett, Abbie, Heirs. Res. (W), 22 Ha-
thorne, A. L. $1000. A. B. $1200. 
Milett, Clarence X. Res. (W), 233 La-
fayette, A. L. $1700, A. B. $3500, I. B. $4000, I. C. $1500. 
Minichiello, Antonio. Apts. (W), 4 
High, A. L. $300, A. B. $4000, I. B. $3000, I. C. $1000. 
Mirandi, Guissippena. Res. (W), 36 
Endicott, A. L. $600, A. B. $2000. 
Monroe «fc Arnold Express Co. Stablea (W), 5 Barr, A. L. $1000, A. B. $2300, I. B. & I. C. $18,400. 
Monroe «fc Arnold Express Co. Res. (W), 4 Barr, A. L. $600, A. B. $1200, 
I. B. $17,400. 
Mooney, James J. 2 Res. (W), 65 & 67 
Broad, A. L. $400, A. B. $700. 
Morant, Ellen M. Res. (W), 6 Hancock, 
A. L. $1900, A. B. $2500, I. B. $3500. 
Morgan, Love K., Tr. Res (W), 14(5 
Lafayette., A L. $1200, A. B. $2300, 
I. B. $3000, I. C. $1500. 
Morin, Adelnrd. Res. & Stable (W), 33 
Park, A. L. $700, A. B. $5000 I. B. $2500. 
Morin, Adelard. Apts. (W), 26 Prince, 
A. B. $5000, I. B. $3000. 
Morin, John G. Res. (W), 6 Holly, A. 
L. $2100, A. B. $3800, I. B. $2500. 
Morin. John G. Block (W), 8 Holly, 
A. B. $3400. 
Morin, Joseph. 2 Family Res. (W), 3 
Lagrange, A. L. $700, A. B. $2400, I. 
B. $4000. 
Morrow, Helen. Apts. (W), 11 Boston, 
A. L. $500, A. B. $1500. 
Morse, Edwnifd. Double Res. & Laundry (W), 15. 17 & 17% Harbor, A. L. $900, 
A. B. $4500, I. B. $6000. 
Mndcrett, Charles D. Res. (W), 5 La-
grange, A. L. $700, A. B. $1000, I. B. $3200. 
Mulligan, Malachi. Apts. (W), 20 
Phelps, A. L. $300, A. B. $1800, I. B. $2500. 
Mulligan, Mary A. Res. (W). 46 Broad, 
A. L. $900, A. B. $3000, I. B. $3500. 
Mulligan, Mary A. Res. (W), 8 Flint, 
A. L. $300, A. B. $500, T. B. $800. 
Mulligan, Mary A. Res. CW>, 21 Phelps, 
A. L. $300. A. B. $900, I. B. $1000. 
Mulligan, Mary J. Factory (W), 11 
Green Place. A. L. $1400, A. B. $2700, 
I. B. $4500, T. C. $5800. 
Mulligan, !*Tary J. 2 Family Res. (W), 
9 Green Place, A. L. $400, A. B. $1400, 
I. B. $1500. 
Mulligan, Marv J. Res. (W), 37 War-
ren, A. L. $1700, A. B. $4300, I. B. $4000. , 
3furphy, Catherine <fc Sarah. 2 Family 
Res. (W), 6 Boston, A. L. $1400, A. B. $2200. I. B. $2000. 
Murphy, Mary A. Res. (W), 5 Mt. Ver-
non, A. L. $600, A. B. $2000. I. B. $4500. 
Murray, Ellen E. Res. (W). 18 Ward, 
A. L. $500, A. B. $1200, T. B. $2500. 
Murray, Mary F . Res. (W). 12% Ha-
thorne, A. L. $500, A. B. $3000, I. B. $3500. 
Murray, Mary F . «fe Catherine. Res. (W). 13 Hathorne. A. L. $600, A. B. $3000, T. B. $2500, I. C. $1000. 
Murray, Thomas F . Res. (W), 14 Win-
throo, A. L. $800, A. B. $1400, I. B. $2000, I. C. $800. 
NaCKjisa:. Socman. Apts. (W), 21 Ward, 
A. L. $500, A. B. $1200. 
Nadeau Fred E. Res. (W), 19 Eden, 
A. L. $600, A. B. $2000, I. B. $1500, 
I. C. $1000. 
Naumkeag Steam Cotton Co. Factory 
Bldgs. (B & W), Union, Peabody, Eas t 
Gardner, Harbor & Crescent, A. L. $115,600, A. B. $619,400. 
Naumkeag Steam Cotton Co. Apt. 
Houses (W), 17, 19 & 21 Prince, A. 
L. $4300, A. B. $6000. 
Naumkeag Steam Cotton Co. Double 
Res. (W), 50-52 Harbor, A. L. $800, A. 
B. $3000. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 2 Double 
Res. (W), 54, 56, 60-62 Harbor, A. B. 
$7500. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 3 Apt. 
Houses (W), 55-65 Harbor, A. L. $3400, 
A. B. $13,500. 
Naumkeag Steam Cotton Co. Res. & 
Stables (W), 94 to 108 Harbor, A. L. $8900, A. B. $18,000. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 2 Apt. 
Houses (W), 12-16 Lynch, A. L. $800, 
A. B. $3000. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 6 Apt. 
Houses (W), 3 to 23 Naumkeag, A. B. $17,060. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 5 Apt. 
Houses (W), 4 to 22 Naumkeag, A. L. $16,000, A. B. $16,400. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 2 Apt. 
Houses (W), 14 & 16 Perkins, A. B. $3600. 
Naumkeag Steam Cotton Co. Res. (W), 
2 Perkins, A. B. $3300. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 2 Res. (W), 3-5 Prince, A. B. $3000. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 2 Res. (W), 9-11 Prince, A. B. $3200. 
Neary, Thomas. Res. (W), 3 Pingree, 
A. L. $800, A. B. $900, I. B. $1000, I. 
C. $400. 
Neixer, John, Heirs. Res. & Stable (W), 
3 Roslyn Street Court, A. L. $300, A. 
B. $500, I. B. $1300, I. C. $200. 
Neiaer, George F . & Hannah. 2 Family 
Res. (W), 23 Cedar, A. L. $500, A. B. $1800, T. B. $2300, I. C. $500. 
Nevins, Mary E. Res. (W), 8 Downing, 
A. L. $400, A. B. $1200. 
Nevins, Mary E. Apts. (W), 17 Pres-
cott, A. L. $400, A. B. $2900, I. B. & 
I. C. $1400. 
Newcomb, David B. Stores & Apts. (W), 
23-25 Endicott, A. L. $1600, A. B. $4200, I. B. $5000. 
Newcomb, David B. Double Res. (W), 
229-231 Lafayette, A. L. $3600, A. B. $12,000, I. B. $8000, I. C. $1000. 
Newcomb, Esther M. Res. (W), 3 Cedar, 
A. L. $1000, A. B. $2200, I. B. $2200. 
Newcomb, Esther M., Heirs. Machine 
Shop, Engine & Boiler House, 18 & 20 
Peabody, A. L. $1100, A. B. $1200. 
Newcomb, H. D. <fc Esther M. Res. (W), 
8 Gardner, A. L. $1400, A. B. $2800. 
Newhall, Annie C. & Mary W. Mudge. 
Apts. (W), 45 Endicott, A. L. $1200, 
A. B. $2500, I. B. $3000. 
Newhall, Elizabeth D. Res. (W), 4-6 
Prescott, A. L. $600, A. B. $3200, I. B. $1000. 
Newhall, John F., Heirs. Res. (W), 66 
Salem, A. B. $1500, I. B. $2500. 
Newhall, John F., Heirs. 2 Family Res. (W), 7 Lagrange, A. L. $800, A. B. $1800, I. B. $3000. 
Newhall, Maria C , Heirs. 2 Family 
Res. (W), 21 May, A. L. $300, A. B. 
$1800. _ „ 
Newhall, Maria H., Heirs. 2 Family 
Res. (W), 13 Boston, A. L. $1100, A. 
B. $1700. 
Nichols, William S. Res. (W), 41 Ros-
lyn, A. L. $500, A. B. $500, I. B. $700. 
Nolan, Delia J . 2 Family Res. (W), 11 
Hathorne, A. L. $1800, A. B. $2000, I. 
B. $3500, I. C. $500. 
.Normand, Eugene. Apts. (W), 36 
Naumkeag, A. L. $1000, A. B. $6500, I. 
B. $3500, I. C. $900. 
Norris, Charles H., Heirs. Res. (W), 
6 Lagrange, A. L. $1400, A. B. $2000, 
I. C. $1000. 
Norris, Charles H., Heirs. Res. (W), 
14 Hancock, A. L. $1400, A. B. $1000. 
Norris, Cornelius A. 2 Res. & Stable (W), 10-12 Green PI., A. L. $1100, A. 
B. $2600, I. B. $1600, I. C. $500 
Norton, Alfred R. Res. (W), 7 Eden, 
A. L. $700, A. B. $1800, I. B. $2300. 
Norton, Ki t ty Estella. Res. (W), 14 
Cherry, A. L. $1600, A. B. $4500, I. B. $4000 
Norton, 'La Forest . Res. (W), 12 Cher-
ry. 
Norton, Minnie S. & E. F . Varney. 2 
Family Res. (W), 42 Warren, A. L. 
$1100, A. B. $3500. 
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Norton, Richard, He irs . A p t s . & S t a b l e 
( W ) , 21-23-25 L e a c h , A. L. $2400, A. 
B. $3500, I. B. $1500. 
Noyes , Luc ius P., He ir s . R e s . ( W ) , 9 
R o s l y n , A. L. $1500, A. B. $2000, I. 
B. $3500, I. C. $500. 
Ober, A n d r e w BE. 2 F a m i l y R e s . ("W;, 
8 W i n t h r o p , A. L. $800, A. B. $2200, 
I. B. $2000. 
O'Connor, T i m o t h y et al . 2 R e s . ( W ) , 
55 & 57 C o n g r e s s , A. L. $1900, A. B. 
$2000, I. B. $2000, I. C. $500. 
O'Donnell , J. C. A p t s . ( W ) , 52 E n d i c o t t , 
A. L. $800, A. B. $2500, I. B. $2006.20. 
O'Donnell , Michael , He irs . R e s . ( W ) , 
7 G r e e n P l a c e , A. L. $300, A. B. $1700, 
I. B. $2400, I. C. $500. 
O'Hara, T h o m a s , He irs . R e s . ( W ) , 37 
Un ion , A. L. $300, A. B. $1200. 
O'Leary, Andrew, He irs . R e s . ( W ) , 24 
P h e l p s , A. L. $200, A. B. $600, I. B. 
$1000. 
0'L.eary, E d w a r d J. A p t s . CW), 26 
P h e l p s , A. L. $300, A. B. $1200, 1. B. 
$1300, I. C. $800. 
O'Neil, Danie l . R e s . ( W ) , 9 P a r k , A. 
L. $400, A. B. $1000, I. B. $1500. 
O'Neil, Hannah . R e s . CW), 11 P a r k , A. 
L. $100, A. B. $500, 1. B. $1000. 
O'Neil, W m . II., Tr. Shop CW), 201 
D e r b y , A. L. $300, A. B. $700, I. B. 
$1600. 
Ordway, Geo. E„ Tr. R e s . ( W ) , 50 Mill , 
A. L. $1500, A. B. $1900. 
Osgood, Maud V. R e s . ( W ) , 28 W i n -
t h r o p , A. L. $600, A. B. $1300, I. B. 
$2000. 
O'Shea, Cather ine T. 4 R e s . ( W ) , 32-
34-36-38 W i n t h r o p , A. L. $2100, A. B. 
10,900, I. B . $7500. 
Ouel le t te , Miss /Vurelie. 2-2 F a m i l y R e s . 
( W ) , 35-37 H a r b o r , A. L. $1100, A. B . 
$12,000, I. B. $9000. I. C. $4700. 
Ouel le t te , Cedulic. 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 
13 P a r k , A. L. $300, A. B. $1200, I. B . 
$600. 
Ouel let te , E m i l e . A p t s & S t o r e s ( W ) , 
28-30-32-32y2 & 34 R o s l y n , A. L. $1100, 
A. B. $14,000, I. B. $18,500. 
Ouel let te , Marie L. 2 R e s . & B a r n ( W ) , 
3-5 H a r b o r , A. L. $1000, A. B. $2500, I. 
B. $1600. 
Ouelet te , Napoleon, Jr. A p t s . & Shop 
( W ) , 1-1 y2 H a r b o r , A. L. $1500, A. B. $6000, I. B. $7000, I. C. $1000. 
Ouel let te , Octave. R e s . ( W ) , 9 Sa lem, A, 
L. $300, A. B. $3000, I. B. $3000. 
P a c k a r d , Sarah E . R e s . ( W ) , 230 L a -
f a y e t t e . A. L. $2600, A. B. $3500, I. 
B. $5000, I. C. $2000. 
P a g e , F r a n k A. & F . A. F a c t o r y ( W ) , 
5 D o d g e S t r e e t Cour t , A. L. $1900, A. 
B. $11,000, I. B. $8500. 
Palmer , A u g u s t u s D. R e s . ( W ) , 18 
Leach , A. L. $1000, A. B. $2500, I. B. 
$3500. 
Palmer , E m m a E . R e s . & S t a b l e ( W ) , 
12 H a n c o c k , A. L. $1700, A. B. $1300, 
I. B. $1900. 
Parce l l o , Carmena. R e s . & B a r n ( W ) , 
28 Cedar , A. L. $400, A. B. $800. 
Parou lx , De l ia . R e s . ( W ) , 46 E n d i c o t t , 
A. L. $900, A. B. $2100. 
P a r s o n s , E m e l i n e A. Ap t s . ( B ) , 306 
D e r b y , A. L. $800, A. B. $1400. 
P a r s o n s , Mrs. E m e l i n e A. R e s . ( W ) , 57 
C e n t r a l , A. B. $1200. 
Parsons , Olvin L. A p t s & S tab l e , ( W ) 
9 Green , A. L. $800, A. B. $1300, I. B. 
$2000. 
P a t t e n , Pau l R., He irs . R e s . ( W ) , 21 
B o s l v n , A. L. $1000, A. B. $2500, I. B. 
$2500. 
Peabody , M. I4 s sy . R e s . & S t a b l e ( W ) , 
31 E n d i c o t t , A. L. $600, A. B. $1400, 
I. B. $1000. 
Peabody , M. L i n y . S t o r e & A p t s . ( W ) , 
33-35 E n d i c o t t , A. L. $900, A. B. $2600, 
I. B. $3500. 
Peabody , R u i n s M. R e s . ( W ) , 1 F l i n t , 
A. L. $1200, A. B. $2000. 
P e a s e , Charles II., E s t a t e . R e s . ( W ) , 
34 E n d i c o t t , A. L. $1100, A. B. $1000, 
I. B. $1300. 
Pel le t i er , De l ima . 2 D o u b l e R e s . ( W ) , 
18-20-22-24 E. G a r d n e r , A. L. $1200, 
A. B. $13,000, I. B. $15,500, I. C. $25,000. 
Pel le t i er . He lo i se . A p t s . ( W ) . 63 P a l m -
er, A. L. $800, A. B. $6500, I. B. $5500, 
T. C. $1900. 
Pel l e t i er , Jean B. R e s . & S t a b l e ( W ) , 
16 H a n c o c k , A. L. $1500, A. B. $2700, 
I. C. $1000. 
Pel l e t i er , P h i l o m e n a I,. S t a b l e ( W ) , 44 
W a r d , A. L. $1700, A. B. $200. 
P e r k i n s , Charles C. A p t s . ( W ) , 16 L a -
g r a n g e , A. L. $700, A. B. $1800, I. B. 
$1985. 
P e r k i n s , Charles C. R e s . ( W ) , 259 
W a s h i n g t o n , A. L. $1700, A. B. $3800, 
I. B. $4500, I. C. $1000. 
P e r k i n s , Charles C. A p t s . ( W ) , 2 Ropes , 
A. L. $500, A. B. $3200, I. B. $2500. 
P e r k i n s , E l i jah R., He irs . R e s . ( W ) , 
59 W a r r e n , A. L. $600, A. B. $1600, I. 
B. $2000. 
P e r k i n s , J a m e s W. 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 
6 Cedar , A. B. $1000, I. B. $2800. 
P e r k i n s , J a m e s W. 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 
8 Cedar , A. L. $600, A. B. $3000, I. B. 
$2500. 
P e r k i n s , J a m e s W. R e s . ( W ) , 8% Ce-
dar , A. B. $1000, I. B. $1000. 
P e r k i n s , J a m e s W. R e s . ( W ) , 10 Cedar , 
A. B. $1600, I. B. $1500. 
P e r k i n s , J a m e s W. R e s . ( W ) , 10% Ce-
da r , A. L. $600, A. B. $1000, I. B. $1200. 
Perk ins , J a m e s W. R e s . CW), 12 Cedar , 
A. L. $700, A. B. $2100, I. B. $2000. 
P e r k i n s , J a m e s W. Res . ( W ) , 12% Ce-
da r , A. L. $700, A. B. $1200, I. B. $1000. 
P e r k i n s , J a m e s \V. A p t s . ( W ) , 14 Ce-
da r , A. L. $700, A. B. $1300, I. B. $1000. 
P e r k i n s , J a m e s W. R e s . & B a r n ( W ) , 
16 Cedar , A. L. $500, A. B. $1200, I. 
B. $1000. 
P e r k i n s , J a m e s W. A p t s . ( W ) , 19 C h e r -
ry , I. B. $5000, I. C. $2000. 
P e r k i n s , J a m e s W . R e s . ( W ) , 24 C h e r -
rv , A. L. $1300, A. B. $2500, I. B. 
$3000. 
P e r k i n s , J a m e s W. R e s . ( W ) . 164 L a -
f a y e t t e , A. L. $2100, A. B. $4500, I. B. 
$2000. 
P e r k i n s , J a m e s W . 4 R e s . & S t a b l e 
( W ) . 18-20-22-24 L a g r a n g e , A. L. 
$1300, A. B. $4300, I. B. $4800. 
P e r k i n s , J a m e s W . 3 Apt . H o u s e s (WV, 
11-13-15 P o r t e r , A. L. $2400, A. B. 
$11,300. I. B. $7500. 
P e r k i n s , J a m e s W . R e s . (W), 20 Por -
ter, A. L. $300, A. B. $100, I. B. $1000. 
Perry . Addle W. 2-2 F a m i l y R e s . CW), 
I9_19i / 2 _2l -2 iy 2 P e r k i n s , A. L. $1600, 
A. B. $7600, I. B. $6000. 
Perry . Addle W. 2-2 F a m i l y R e s . ft 
S t a b l e CW), 82-84 88-90 H a r b o r , A. L. 
$1700. A. B. $5400, I. B. $5500. 
Perry , Wm., et al . R e s . & S t a b l e ( W ) , 
225B L a f a y e t t e , A. L. $8700, A. 
B. $3100. 
P e t e r s , Joseph . S t o r e s ( W ) . 69-71 H a r -
bor . A. L. $1100, A. B . $3200, I. B. 
$4000, I C. $1000. 
P e t e r s o n , Carrie li . 2 F a m i l v R e s . 
fWV. 12 G a r d n e r , A. L. $1100, A. B. 
$2«00, T. B. $4000. 
Phi l l ius , Catherine . R e s . & S t a b l e (B 
6 w ) 33 W a r r e n , A. L. $700, A. B. 
$5500. I. B. $6000. T. C. $1000. 
P i a r e ^ k i . Josef . R P S . CW), 41 W a r d , 
A. L. $300, A. B. $1200. 
Piekerina:, Benjamin P. R e s . & S t a b l e 
fWV. 10 H a n r n o k , A. L. $1700, A. B. 
$1800, I. B. $3200. 
Pickering:, Geo. W, Office & Coal Shed 
CW), 197 D e r b v , Coal Shed & S t a b l e 
( W \ 87 Un ion , A. L. $14,900, A. B. 
$4300, I. B. & I. C. $70,450. 
Pickerine:. Mrs. Orwoiul R. R e s . ( W ) , 
15 L e a c h , A. L. $2500, A. B. $1000. 
PiiiKree, David G. R e s . ( W L 404 E s -
sex. A. L. $3000, A. B. $3500, I. B. 
$6600. 
Pi iuioek, T h o m a s G. Shop & Apts . C W \ 
7 D o d g e . A. L. $1500, A. B. $1300, I. B. 
& I. C. $8250. 
Pi^nock . Thos . G. R e s . (W>. 4 F a i r -
field. A. L. $2300. A. B . $7000, I. B . 
$10,000. 
PitkoflF. J o s e r h . 2 F a m i l v R e s . (W>, 
412 E*sex , A. L. $1500, A. B. $2000, 1. 
B. $Fi0O. T. C. $500. 
Pitwjin <«: flmwn Co. Mfg. P l a n t CW & 
B) ?49 to 2«1 D e r b v . A. L. $15,600, A. 
B. $7200, T. B. & T. C. $80,000. 
Plecinosra, Marek. 2 F a m i l y R e s . CW>, 
S2 P e a b o d v . A. L. $500, A." B. $1500, T. 
B. & T. C. $3000. 
Plonrde , Joseph P. R e s . & Garasre CW>, 
42 P r i n c e , A. L. $800, A. B. $5000, T. 
B. $5000. 
Plonrde , Joseph P. Apts . CW), 42 R e a r 
P r i n c e , A. B. $4000. 
Plourde, Joseph P. 2 Apt . H o u s e s CW), 
63-65 Sa lem, A. L. $1500, A. B. $7800, 
I. B . $9500. 
Poir ier , Emi l e . 2 Apt . H o u s e s & S t o r e s 
(B & W ) , 116 & 118-120 & 122 L a f a y -
e t t e , A. L. $4100, A. B. $13,500, I. B. 
$10,000. 
Poir ier , Emi le . 3 Apt . H o u s e s & S t o r e s 
( B ) , 243-253 W a s h i n g t o n , A. L. $4300, 
A. B. $43,000, I. B. $34,500. 
Poir ier , Emi le , Dr. A p t s . ( W ) , L a f a y -
e t t e & H a r b o r , T. B. $10,000. 
Poir ier , Phi l l ippe O. 2 Apt . H o u s e s 
( W ) , 290 & 292 W a s h i n g t o n , A. L. 
$2700, A. B. $13,000, I. B. $5000. 
Poi tras , Joseph ine . R e s . ( W ) , 44 L e a c h , 
A. L. $900, A. B. $2300, I. B. $1800. 
Poi tras , Joseph ine . 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 
13 E d e n , A. B. $5500, I. B. $5000. 
Pol lock , I sahe l le . R e s . CW), 16 E d e n , 
A. L. $700, A. B. $2200, I. B. $2000, 1. 
C. $800. 
Pol lock , John. R e s . & S t a b l e ( W ) , 24 
Cabo t , A. L. $1200, A. B. $3600, I. B. 
& I. C. $2800. 
Porter , John 1. L a u n d r y , A p t s . & S t o r e 
( W ) , 3-5-7-9 Leach , A. L. $1200, A. B. 
$3000, I. B. & I. C. $8800. 
Poussard , Joseph . 2 Apt . H o u s e s ( W ) , 
49-51 P i n g r e e , A. L. $700, A. B. $10,300, 
I. B. $8000, I. C. $600. 
P o w e r s , Margaret S. R e s . ( W ) , 16 
G r e e n P l a c e , A. L. $500, A. B. $500, 1. 
B. & I. C. $2000. 
Prat t , Carrie C. 2 Apt . H o u s e s CW), 5-7 
L e a v i t t Ct., A. L. $600, A. B. $3100. 
Prat t , Henry J. Heirs . 2 Apt . H o u s e s 
CW), 10-12 P r a t t , A. L. $500, A. B. 
$1300. 
Prat t , Henry J., He irs . D o u b l e R e s . & 
S t a b l e CW), 176-178 L a f a y e t t e , A. L. 
$3800, A. B. $6300, I. B. $8000, I. C. 
$1000. 
Pres ton , Mary E. Res . ( W ) , 1 Mt. V e r -
non, A. L. $1100, A. B. $2900, I. B. 
$5800. 
Pres ton , Mary E , 3 R e s . ( W ) , 2-3-4 
P o w e r s Cour t , A. L. $1200, A. B. $1500, 
I. B. $900. 
Pres ton , Mary E . R e s . CW), 62 B r o a d , 
A. L. $1000, A. B. $1100, I. B. & I. C. 
$2800. 
Proctor , L. F . Shop ( W ) , 7 H a z e l , 1. 
C. $600. 
Proulx , Adel ine . 2 F a m i l v R e s . CW), 
11 H a r b o r , A. L. $900, A. B. $3500. 
Proulx , Adel ine . D o u b l e R e s . CW), 39 
& 39y2 H a r b o r , A. L. $800, A. B. $3000, 
I. B. $3000. 
Proulx , F e l i c i e n . A p t s . ( W ) , 81 Leach , 
A. L. $400, A. B. $4000, I. B. $2500. 
P u t n a m , George G. Res . ( W ) , 5 H a n -
cock. A. L. $1100, A. B. $2800, I. B. 
$3000. 
Queenan, Margaret . 2 R e s . ( W ) , 49R 
& 51 W a r r e n , A. L. $800, A. B. $1800. 
Quiney, H o r a c e M. R e s . ( W ) , 20 H a -
t h o r n e , A. L. $1000, A. B. $2200, I. B. 
$1600, I. C. $500. 
Quiiin, Mary. 2 F a m i l y R e s . CW), 51 
B o s t o n , A. L. $500, A. B. $1900, I. B. 
$2500, I. C. $300. 
Quinn, Mary E . 2 R e s . ( W ) , 10 & 10Vo 
Mt. V e r n o n , A. L. $700, A. B. $2500, I. 
B. $3000, I. C. $500. 
Quian, W m . J. 4& Catherine M. R e s . 
(W>, 30 W i n t h r o p . A. L. $600, A. B. 
$2900, I. B. $4000, I. C. $1000. 
Quirk, Cather ine J. R e s . & S t a b l e ( W \ 
270 W a s h i n g t o n , A. L. $600, A. B. 
$1500, I. B. $2500. 
R n s h k e n . Max. R e s . CW), 49 E n d i c o t t , 
A. L. $1000, A. B. $1500. 
R a y m o n d . Clara M. Apts . CW), 77 H a r ^ 
bor , A. L. $500, A. B . $2400, I. B. $3000. 
Redmond, Johanna J. R e s . CW), 10 
B a r r , A. L. $600, A. B. $1900, I. B. 
$1800, I. C. $700. 
R e y n o l d s . E l i sabe th G. R e s . CW), 23 
P r o c t o r , A. L. $400, A. B. $2000. 
Rieard, ChrrU\s T. R e s . CW), 190 L a -
f a y e t t e . A. L. $3000, A. B . $5000. 
Rich , Nel l i e K. R e s . CW). 8 & 10 P r e s -
co t t . A. L. $1100, A. B. $4200, I. B. 
$3000. 
Richard. George. 2 F a m i l y R e s . CW), 
37 P e r k i n s , A. L. $1200, A. B. $1300. 
Richard, George . A p t s . CW), 41 P e r -
k i n s , A. L. $700, A. B. $6500. 
Ri ley , John. P e s . ( W ) , 52 E a s t G a r d -
ner , A. L. $400, A. B. $300. I. B. $500. 
R i n k s , Sarah A. R e s . ( W ) , 15 Cabo t , 
A. L. $900, A. B. $3000, I. B. $3000, I. 
C. $400. 
R i v e r s , F r a n k . S t o r e & Ant . CW), 5 
P o n d , A. L. $400, A. B. $1500, I. B. 
$1000. 
LIST OF OWNERS ARRANGED ALPHABETICALLY 11 
Rive t , F l o r e n c e , He ir s . A p t s . ( W ) , 3 1 -
3 i y 2 - 3 3 & 3 3 % P a l m e r , A. L. $1200, 
A. B. $6500, I. B. $5000. 
Roach , J o s e p h P. R e s . ( W ) , 4 P i e d -
m o n t , A. L. $900, A. B . $1200, I. B. 
$1500. 
R o b a c / e w s k i , Pe ter . S t o r e s & H a l l ( B ) , 
209-211-213 D e r b y , A. L. $1300, A. B . 
$5700, I. B. $12,000. 
Robbins , E l i z a b e t h G. R e s . ( W ) , 8 
C h e r r y , A. L. $2500, A. B. $2200, I. B . 
$4500, I. C. $1000. 
Robbins , E l i z a b e t h G. R e s . ( W ) , 10 
C h e r r y , A. B . $2000, I. B. $2000. 
Robbins , N. C , E s t a t e , Care of E d w . S. 
B a l d w i n , Lessee . Office, Coal Shed & 
W h a r f ( W ) , 285-291 D e r b y , A. L. 
$6000, A. B. $3800, I. B. $2000. 
Robblee , Annie . R e s . ( W ) , 22 P r e s c o t t , 
A. L. $800, A. B. $1600, I. B . $180W, 1. 
C. $500. 
Robson , Margaret . R e s . ( W ) , 35 B o s -
ton , A. L. $500, A. B. $1500, I. B, 
$1600. 
Robson , Margaret . R e s . ( W ) , 37 B o s -
ton , A. L. $600, A. B . $1000. 
Robson, Robert IT. R e s & Shop (B & 
W ) , 39 B o s t o n , A. L. $600, A. B. $3200, 
I. B . $2000. 
Roche , Anna . A p t s . ( W ) , 43 U n i o n , A. 
L. $400, A. B. $3500, I. B . $3000. 
Roche , Anna . 3 S t a b l e s ( W ) , 231-233 
D e r b y , A. L. $1000, A. B. $1200, I. B. 
$1000. 
Roche , Mary A. R e s . ( W ) , 12 W i n t h r o p , 
A. L. $800, A. B . $3400, I. B. $5000, 
I. C. $2000. 
Roche , Susan A. R e s . ( W ) , 24 H e r b e r t , 
A. B. $1200, I. B. $900. 
Roche , Susan A. A p t s . ( W ) , 39 Un ion , 
A. L. $1000, A. B. $7000, I. B. $6000. 
Ronan , E l l e n . 2 R e s . ( W ) , 7 & 9 R o p e s , 
A. L. $800, A. B. $1300, I. B. $3200. 
R o p e s , J o h n C , H e i r s . R e s . & S t a b l e 
( W ) , 6 P o r t e r St. Cour t , R e s . S t a b l e 
& G a r a g e ( W ) , 10 P o r t e r , A. L. $1400, 
A. B. $4000, I. B. & I. C. $3900. 
Ropes Memorial , Tr. 7 R e s . ( W ) , 1-29 
O r n e Sq., A. L. $2800, A. B . $19,600, I. 
B. $29,400. 
R o p e s Memorial , Tr. 6 R e s . ( W ) , 2-24 
O r n e Sq., A. L. $2800, A. B. $16,800, 
I. B . $22,200. 
R o p e s Memorial , Tr. 2 Apt . H o u s e s 
( W ) , 7 & 7 % & 9 & 9V2 H a t h o r n e , A. 
L. $1000, A. B . $6800, I. B. $4800. 
R o p e s Memorial , Tr. A p t s . ( W ) , 8 H a -
t h o r n e , A. L. $800, A. B. $1000, I. B. 
$1000. 
R o s e n b l o o m , Lena . A p t s . ( W ) , 66-8 
U n i o n , A. L. $1400, A. B. $6700, I. B. 
$9000. 
R o s s , Ada C. R e s . & S t o r e ( W ) , 19-21 
G a r d n e r , A. L. $900, A. B. $2500, I. 
B. $3000, I. C. $1200. 
Roui l lard , Adelard. P o o l R o o m ( W ) , 
68 P a l m e r , A. B. $1200, I. B. $1500. 
Roui l lard , Adelard. 2 Apt . H o u s e s ( W ) , 
45-49 Sa lem, A. L. $700, A. B. $14,000, 
I. B. $8000, I. C. $700. 
R o u l e a u . Annie C. R e s . ( W ) , 13 Pond , 
A. L. $300, A. B. $700. 
R o u s s e a u , Lucie C. R e s . ( W ) , 4 Glover , 
A. L. $300, A. B. $700, I. B. $1000. 
R O T , Louis D. R e s . & B a r n ( W ) , 19 
H a n c o c k , A. L. $1100. A. B. $1900. 
Royal , W . M. R e s . ( W ) , 1 A. H a z e l . 
Rudd, Freder ick . R e s . (W>. 17 H a -
t h o r n e , A. L. $500, A. B . $800. 
R u s s e l l , R. WM Tr. A p t s . ( W L 15 W i n -
t h r o o , A. L. $500, A. B. $280T), I. B. 
$4000. 
R u s s e l l . Mary. R e s . ( W ) , 66 B r o a d , A. 
L. $400, A. B. $1400. 
Russe l l , Mary A. A p t s . ( W ) , 62 L e a c h , 
A. Lr. $400, A. B. $1800, T. B. $4000. 
Russe l l , Mary T. R e s . ( W ) , 167 L a f a y -
e t t e , A. L. $3500, A. B. $4500, I. B. 
$3500, I. C. $1000. 
Rvnn . Cather ine J. 2 F a m i l v R e s . ( W \ 
27-29 H a t h o r n e . A. L. $600, A. B. 
$2500, T. B. $2500. 
R y a n , Garrett . 2 S t o r e s ( W ) . 215-217 
D e r b y . A. L. $900, A. B. $1200. 
Rvnn, Garrett . S t o r e & A n t s . ( W ) , 56 
U n i o n . A. L. $200, A. B. $800. 
Rvnn, Garrett . 2 R e s . ( W ) , 4R & 50 
C o n g r e s s . A. L. $1100. A. B. $1500. 
R y a n . K a t h e r i n e A.. **t al . R e s . ( W ) , 
20 G a r d n e r . I. B. $4000. 
Rvnn, Mary J. «fc A. Ju l ia «fc A. A. R y a n . 
T?es. ( W ) , 22 G a r d n e r , A. L. $900, A. 
T> "5 2 200 
Ryan] W m . H. R e s . ( W ) , 24 H a t h o r n e , 
A. L. $800, A. B . $900, I . B . $1000, I. 
C. $700. 
St. Amour, Omer. 2-2 F a m i l y R e s . 
( W ) , 54-56 Sa lem, A. L. $600, A. B . 
$2300, I. B. $2800. 
St. Amour, Omer. R e s . ( W ) , 65 L e a c h , 
A. L. $1000, A. B. $2500, I. B. $3000. 
St. Joseph's Educa t iona l I n s t i t u t e . 
A p t s . ( W ) , 16 & 16y2 H a r b o r , A. L. $1000, A. B. $5500, I. B. $16,000. 
St. Joseph's Educa t iona l I n s t i t u t e . 
H a l l & C o n v e n t ( W ) , 18 H a r b o r , A. 
L. $6300, A. B. $88,000, I. B. $16,000, 
I. C. $3000. • 
St. Joseph's R o m a n Cathol ic Church. 
C h u r c h ( B ) , 137-139 L a f a y e t t e , A. L. 
$17,000, A. B. $175,000, I. B. $139,500, 
I. C. $4000. 
St. Joseph's R o m a n Cathol ic Church. 
R e c t o r y ( B ) , 151 L a f a y e t t e , A. L. 
$4600, A. B. $20,000, I. B. $14,400. 
St. P ierre , Amanda . R e s . ( W ) , 10 E d e n , 
A. L. $700, A. B. $2000, I. B. $2500, I. C. 
$500. 
St. P ierre , A n n a i s . A p t s . ( W ) , 80 L e a c h , 
A. L. $1300, A. B. $2300. 
St. P ierre , El iza . Ap t s . ( W ) , 284 W a s h -
i n g t o n , A. L. $1500, A. B. $4500, I. B. 
$3500. 
Salem, City of. S c h o o l h o u s e s . ( B ) , 
( B r o w n & N a u m k e a g ) , 5 R o p e s . 
Salem City of. F i r e E n g i n e H o u s e . 
( B ) , 415 E s s e x , A. L. $600, A. B. 
$10,000. 
Salem, City of. F i r e E n g i n e H o u s e . 
( B ) , 142 L a f a y e t t e , A. L. $2000, A. B . 
$8000. 
Salem, City of. O r p h a n A s y l u m . ( B ) , 
215-219 L a f a y e t t e , A. L. $1500, A. B. 
$65,000, I. B. & I. C. $4800. 
Salem Counter Co., et al . F a c t o r y ( W ) , 
8 D o d g e , I. C. $7500. 
Salem Elec tr i c L i g h t Co. P o w e r H o u s e , 
Coal P o c k e t s , E n g i n e H o u s e (B & 
( W ) , P e a b o d y , A. L. $13,700, A. B. 
$62,000, I. B. $161,350. 
Salem Hosp i ta l . . A p t s . ( W ) , 254 D e r b y , 
A. L. $600, A. B . $2500, I. B. $2000. 
Salem H o s p i t a l s - L e s s e e Merrow Ma-
ch ine Co. F a c t o r y ( W ) , 275 D e r b y , 
A. L. $6000, A. B. $300. 
Salem Hospital-—Lessee Moore Rros. 
F a c t o r y ( W ) , 277 D e r b y , A. L. $400, 
A. B. $700, I. C. $500. 
Salem Hosp i ta l . H o s p i t a l W a r d B l d g s . 
( B ) , L i b e r t y & Derby , A. B. $150,000, 
I. B. $108,000, I. C. $15,000. 
Salem Hosp i ta l . . N u r s e s ' H o m e , L i b e r t y 
& D e r b y . 
Salem Iron F o u n d r y . F o u n d r y 
Office & Shed ( W ) , 237 D e r b y , A. L. 
$4100, A. B. $6000, I. B. & I. C. $7500. 
Salem P l a t i n g «fc P o l i s h i n g Co. F a c t o r y 
( W & B ) , 8y2 D o d g e . 
Salmon, Margaret . A p t s . ( W ) , 6 W a r d , 
A. L. $600, A. B . $1600, T. B. $2000. 
Sanborn. W m . M. A p t s . ( W ) , 9 F o w l e r , 
A. L. $500, A. B. $800, I. B. $1000. 
Saunders , F l o r e n c e L. R e s . ( W ) , 15 
C h e r r y , A. L. $1000, A. B. $2000, I. B. 
$2000. 
Saunders . F l o r e n c e L. 2 F a m i l y R e s . 
( W ) , 172 L a f a y e t t e , A. L. $1500, A. B. 
$5000, T. B. $5500. 
Saunders , Fred . R e s . & S t a b l e ( W ) , 6 
B a r r . A. L. $600, A. B. $2300, I. B . 
$3600. 
S a w y e r , I saac , e t al . R e s . ( W ) , 14 
G a r d n e r , A. L. $900, A. B. $3000, I. 
B. $4500. I. C. $2500. 
Shapiro, Joseph . R e s . ( W ) , 18 P r a t t , 
A. L. $200. A. B. $400. T. B. $800. 
Shapiro, Lei la . R e s . ( W ) , 1 D o d g e , A. 
B. $1300, T. B. $2500. 
Shapiro, Lei la . 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 86 
L a f a v e t t e , A. L. $1300, A. B. $2500, I. 
B. $2500. 
Shaw, Mrs. J. Glower. R e s . ( W ) , 36 
Cabo t , A. L. $1000, A. B. $2000, I. C. 
$500. 
Sheehan, Mary J. R e s . ( W ) , 400 E s s e x , 
A. L. $1500, A. B. $3000. 
Sheehan. Mary J. R e s . CW>, 44 W a r -
ren , A. L. $900, A. B. $3500, I B. $2000. 
Sheparo, Lixzle C. 2 F a m i l v R e s . (W). 
6 E d ^ n . A. L. $1000, A. B . $2500, I. 
B. $2500. 
Sbepard, Sarah W . D o u b l e R e s . Sc 
S t a b l e ( W L 183-185 L a f a v e t t e . A. L. 
$3800, A. B . $640~0, I. B. $8500, I. C. 
$2500. 
Shorten . E l l en F . A n t s . ( W ) , 9 L a u r e l , 
A. L. $700, A. B. $1800. 
Shorten , Mary E . R e s . & Oaraere ( W ) , 
11 L a u r e l , A. L. $900, A. B. $3400. 
Short€-11, M. & Son, et al . F a c t o r v ( B L 
10 D o d g e , A. L. $900, A. B. $2000, I. 
B . & I. C. $34,741.81. 
Sibley, Geo. V. A p t s . ( W ) , 5 P a r k , A. 
L. $600, A. B. $1100, I. B. $1000. 
Simard, Joseph . A p t s . ( W ) , 46 E a s t 
G a r d n e r , A. L. $500, A. B. $4800, I. 
B. $4000. 
Slat tery , T h o m a s F . & Margare t F . 
A p t s . & B a r n ( W ) , 57 W a r r e n , A. L. 
$600, A. B. $2000, I. B. $3000. 
Smith, E t t a . R e s . ( W ) , 14 M a r g i n , A. 
L. $900, A. B. $1400. 
Smith, K o n e g o n d a . S t o r e & A p t s , ( W ) , 
58 Un ion , A. L. $300, A. B. $1600, I. C. 
$500. 
Smith , Mark J., He ir s . R e s . ( W ) , 194-
196 F e d e r a l , A. L. $1200, A. B. $3000, 
I. B. $5500. 
Smith, Mark J., He ir s . R e s . ( W ) , 40 
B o s t o n , A. L. $1200, A. B. $3800. 
Smith, Mark J., He ir s . R e s . & S t a b l e 
( W ) , 41 B o s t o n , A. L. $1300, A. B . 
$2400, 1. B. $500, I. C. $300. 
Smith, Sabrina S. R e s . ( W ) , 5 P i e d -
m o n t , A. L. $1400, A. B. $2500, I. B. 
$3000. 
Smitb, Sarah E . A p t s . ( W ) , 224 L a -
f a y e t t e , A. L. $2100, A. B. $3400, I. 
B. $5000. 
Smith, S. Fred crick. R e s . ( W ) , 7-9 
P i e d m o n t , A. L. $1300, A. B. $3800, 1. 
B. $1500. 
Soucy, A l e x i n a . A p t s . ( W ) , 250 W a s h -
i n g t o n , A. L. $600, A. B. $4800, I. B. Southard, F r e d E . R e s . ( W ) , 12 P r e s -co t t , A. B. $2200, I. B. $2500. 
Southard, F r e d E . 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 
81 S u m m e r , A. L. $1100, A. B. $2400, 
I. B. $3000, I. C. $600. 
South wick , E d w a r d «fe Samuel , He ir s . 
A p t s . ( W ) , 16 B o s t o n , A. L. $1600, A. 
B. $2000, I. B. $1550. 
Spencer, Alfred, He ir s . R e s . ( W ) , 1* 
M a r g i n , A. L. $800, A. B. $1800, I. B. 
$1800 
Stanton , J o h n E . R e s . ( W ) , 30 G a r d -
ner , A. L. $500, A. B. $1000. 
Stanton, John E . R e s . ( W ) , 28 G a r d n e r , 
A. L. $700, A. B. $1100, I. C. $500. 
Stanton, John E . R e s . ( W ) , 28% G a r d -
ner , A. B. $1000, I. B. $1200. 
Stanton , Ju l ia F. , He irs . R e s . ( W ) , 198-
198r L a f a y e t t e , A. L. $2800, A. B. 
$8800, I. B. & I. C. $12,000. 
Stanton, Mary B„ He ir s . R e s . ( W ) , 48 
P e a b o d y , A. L. $800, A. B. $1800.. I. B. 
$2200. 
Stanton, Mary B„ He ir s . R e s . ( W ) , 50 
P e a b o d y , A. B . $1200, I. B. $1800. 
Stanton, Mrs. T h o m a s . 2 F a m i l y R e s . 
( W ) , 53 B r o a d , A. L. $400, A. B. $1700, 
I. B. $2600. 
Staten, Charles A. . R e s . & S t a b l e ( W ) , 
56 L e a c h , A. L. $700, A. B. $1000. 
S tevens , Abbie R. 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 
76 S u m m e r , A. L. $800, A. B . $1600, I. 
B. $1000. 
Stevens , T i m o t h y J., He ir s . B a r n & 2 
R e s . ( W ) , 20-22 W i n t h r o p , A. L. $1600, 
A. B . $2200, I. B. $2700, I. C. $500. 
Stone, Annie . 2 F a m i l y R e s . ( W ) , 18 
W i n t h r o p , A. L. $1000, A. B. $2000, I. 
B. $4000. 
Stover, P h i l o m e n e F . R e s . ( W ) , 42 
L e a c h , A. L. $900, A. B. $2200, I. B . 
$2500, I. C. $1000. 
Straw, J e n n i e M. 2 R e s . ( W ) , 9-17 P o n d , 
A. L. $1100, A. B. $1900, I. B . $1500. 
Straw, J e n n i e M. R e s . ( W ) , 18 R o p e s , 
A. L. $600, A. B. $800, I. B. $1500. 
Straw, Luther G. Shoe F a c t o r y ( W ) , 47 
C a n a l , A. L. $1500, A. B. $20,000, I. B . 
& I. C. $158,000. 
Straw, Luther G. A p t s . ( W ) , 4 & 5 
M a r g i n , A. L. $900, A. B. $2900. 
Street , Margaret A. D o u b l e R e s . ( W ) , 
12-14 L e a c h , A. L. $1300, A. B. $4500, 
T. B. $4000, I. C. $1000. 
Suldzenski , Agatha . B lock ( W ) , 2 
D o d g e St. Ct., I. B. $3500, I. C. $500. 
Sul l ivan, El iza , He ir s . R e s . & Shop 
( W ) , 18 Hol ly , A. L. $900, A. B. $3000. 
Sul l ivan, John. A p t s . ( W ) , 75 S u m m e r , 
A. L. $1200, A. B. $2800, I. B. $4000. 
Sul l ivan, Mary A. D o u b l e R e s . ( W ) . 15-
15Vo R o s l y n , A. L. $1300, A. B . $5000, 
I. B. $5000. 
Sul l ivan, Mary A. 2 F a m i l y R e s . & 
G a r a g e ( W ) , 19-19% R o s l y n , A. L. 
$1100, A. B. $6000, I. B. $6500. 
Sul l ivan, Michael L. <fc H e n r y Sawyer , 
Trus tee s . A n t s . ( W ) , 3 H i g h , A. L. 
$400, A. B. $3200, I. B. $2566.67. 
Sul l ivan, Theresa B. R e s . ( W ) , 63 
B r o a d , A. L. $300, A. B . $900, I. B. 
$2000, I. C. $800. 
12 LIST OF OWNERS ARRANGED ALPHABETICALLY 
Sutherland, John. Res. & Garage (W), 
10 Gardner, A. L. $1100, A. B. $2600, 
I. B. $3000, I. C. $750. 
Swasej, Abhie. Res. (W), 5 Green, A. 
L. $700, A. B. $1800, I. B. $1500. 
Swasey, Abbie S. Res. (W), 32 Gard-
ner, A. L. $500, A. B. $1000, I. B. $1200. 
Swasej, Christable. Res. (W), 3 Hazel, 
A. L. $400, A. B. $1100, I. B. $3200, I. 
C. $800. 
Swasej , Win. M. Res. (W), 17 Leach, 
A. L. $1900, A. B. $2200, I. B. $2500. 
Swasey, Win. M. 2 Res. & Stable (W), 
45-47 Leach, A. L. $3000, A. B. $3400, 
I. B. $3500. 
Sweeney, P. H. Apts. & Stores (W), 
Boston Cor. Essex. 
Sweeney, Patrick H. Apts. (W), 416 
Essex, A. L. $1100, A. B. $3000, I. B. $4000. 
Symonds, Elizabeth C. Res. (W), 3% 
BufTum, A. L. $1400, A. B. $400, I. B. $2700, I. C. $1000. 
Symonds, Lizzie & John A. 2 Family 
Res. (W), 44 Boston, A. L. $2000, A. 
B. $2000, I. B. $2000. 
Syrek, Andrezey. 2 Res. & Stable (W), 
10 & 10% Vale, A. L. $500, A. B. $2700, 
I. B. $3400. 
Syrek, Andrezey. Res. (W), 57 Broad, 
A. L. $400, A. B. $800, I. B. $1200. 
Szenczek, Teofila. Apts. (W), 10 Pea-
body, A. L. $400, A. B. $1000, I. B. $3500. 
Talbot, Aususte. Apts. (W), 11 Cedar, 
A. B. $5000, I. B. $8000, I. C. $2300. 
Talbot, Au^uste. Apts. (W), 11% 
Cedar, A. B. $5000, I. B. $2000. 
Talbot, Edmond. Apts. (W), 7 Palmer, 
A. L. $500, A. B. $5000, I. B. $5000. 
Taloremns, Peter G. Stores (W), 81-83-
83y2-85-87 Lafayette, A. L. $1100, A. B. $8000, I. B. $10,000. 
Tansey, Annie M. 2 Family Res. & 
Stable (W) 10 Hathorne, A. L. $700, 
A. B. $800. 
Teele, Mary. Res. (W), 123 Lafayette, 
A. L. $1300, A. B. $2500, I. B. $3500, I. 
e. $1000. 
Teele, Mary E., et al. 2 Apt. Houses & 
Stable (W), 12-14 Harbor, A. L. $1500, -
A. B. $4500. 
Temple, Lucy F. Apts. & Barn (W), 38 
Broad, A. L. $800, A. B. 1400, I. B. $1400, I. C. $500. 
Teiiney, Sarah E. 2 Res. (W), 5% & 
7 Mt. Vernon, A. L. $600, A. B. $2300, 
I. B. $3500, I. C. $1000. 
Thayer, Mary J. Res. & Barn (W), 34 
Broad, A. L. $1200, A. B. $2700, I. B. $1800. 
Thayer, Samuel B, Res. & Stable. 
15 Gardner, A. L. $1400, A. B. $2700, 
I. B. $3000. 
Therianlt, Joseph. Apts. & Res. (W), 
10 & 10V2 Ropes, A. L. $400, A. B. $6500, I. B. $6000, I. C. $750. 
Therianlt, Pierre. Apts. (W), 32-32^ 
Perkins, A. L. $800, A. B. $7500, I. C. $500. 
Theriault, Omer P. Apts. & Stable (W), 
5 & 5y2 Eden, A. L. $500, A. B. $5500, I. B. $7000, I. C. $1000. 
Therianlt, Severine. Res. & Stable (W), 
75 Congress, A. L. $700, A. B. $800, I. 
B. $1000, I. C. $200. 
Thibault, Amedee. 2-2 Family Res. (W), 2 & 2y2 Gardner, A. L. $1700, A. B. $5500, I. B. $4000. 
Thibault, Bernard. Res. (W), 16 Pea-
body, A. L. $200, A. B. $1500, I. B. $500. 
Thibault, Bernard. Apts. (W), 13 Ward, 
A. L. $700, A. B. $5500, I. B. $1000. 
Thibault, Zephirin. 2 Family Res. (W), 
40 Cabot, A. L. $1000, A. B. $4000, I. 
B. $2000. 
Thompson, Bobt. L. «fc Oscar C Benson. 
Res. (W), 56 Fndicott, A. L. $800, A. 
B. $1400, I. B. $1250. 
Thornton, Ellen. Res. & Stable (W), 
5 Phelps, A. L. $1400, A. B. $400, I. B. $2500, I. C. $500. 
Titcomb, Charles S. Res. (W), 35 Win -
tbrop, A. L. $500, A. B. $1600, I. B. $2100. 
Todd, James A. Res. (W), 1 Downing", 
A. L. $200, A. B. $800. 
Todd, James A. Res. (W), 3 Downing*. 
A. L. $400, A. B. $900. 
Todd. James A. Res. (W), 17 Hancock, 
A. L. $1100, A. B. $2500. 
Tondreault, Wilfrid. Res. (W), 6 
Prince, A. L. $200, A. B. $800, I. B. 
$1000, 1. C. $500. 
Tondreault, Wilfrid. Apts. (W), 22 
Roslyn, A. L. $800, A. B $5500, I. B. $3000. 
Tracy, Mary. Res. (W), 41 Cabot, A. L. $900, A. B. $1600, I. B. $2000. 
Treadwell, Nellie P. Res. & Barn (W), 
13 Gardner, A. L. $1400, A. B. $1600, 
I. B. $2500, I. C. $600. 
Treinblay, Edmond. Res. (W), 54 Per-
kins, A. L. $300, A. B. $3200, I. B. $2300. 
Treinblay, Edmond, Heirs. 3 Apt. 
Houses (W), 31-33-37 Pingree, A. L. $800, A. B. $7100, I. B. $10,000, I. C. $500. 
Tremblay, Isaie. Apts. (W), 45 Prince, 
A. L. $1900, A. B. $8500. 
Treinblay, Marie A. Apts. (W), 47 Ros-
lyn, A. L. $300, A. B. $5000. 
Tremblay, Pierre. Stores & Apts. (W), 
49 Perkins, A. L. $600, A. B. $4500, 1. 
B. $2900. 
Tremblay, Pierre. Apts. (W), 22 Palm-
er, A. B. $4500. 
Trotter, Charles W. Res. (W), 15 Han-
cock, A. L. $1100, A. B. $2000, I. B. $1800. 
Tufts, James E. Res. (W), 9 Warren 
Ct. A. L. $700, A. B. $1000, I. B. $1200, 
I. C. $400. 
Turbett, John. Shop & 2 Res. (W), 
4%-6 Phelps, A. L. $800, A. B. $2000, 
I. B. $3500, 1. C. $500. 
Turootte, Joseph A. Stores & Apts. (W), 19V2-21-23-25 Palmer, A. L. $1300, A. B. $6000, I. B. $10,000, I. C. $1000. 
Turcotte, Jos. A. 2 Family Res. & 
Stable (W), 55 Perkins, A. L. $1000, 
A. B. $2600, I. B. $1500, I. C. $1000. 
Turner, Annie M. 2 Family Res. (W), 
11 Jackson, A. L. $1000, A. B. $2800, 
I. B. $1950. 
Turner, Annie M. Shop (W), 13 Jack-
son, A. L. $1100, A. B. $2700, I. B. $2800, I. C. $500. 
Turner, Wm. Res. (W), 8 Fowler, 
A. L. $400, A. B. $2200, I. B. $3500. 
Turner, William. Apts. (W), 10 Fowler, 
A. L. $700, A. B. $2000. 
Tussier, Marie B. Apts. (W), 10 Glover, 
A. L. $700, A. B. $3000. 
Tutile, Emma A. 2 Shops & Stable, (W), 34-38 Boston, A. L. $3200, A. B. $2600, I. B. $2300. 
Uphum, Cynthia B., Trustee. Apts. (W), 
77 Summer, A. L. $1300, A. B. $2200. 
Urami, Frank. Res. (W), 55 Salem, A. 
L. $700, A. B. $1200, I. B. $1600, I. C. $500. 
Varney, Mary L. Res. (W), 40 Warren, 
A. L. $1100, A. B. $3500, I. B. $3960. 
Viel, Albert. Res. (W), 11 Salem, A. 
L. $300, A. B. $1100, I. B. $1000. 
AValker, Albert J., Heirs. Res. (W), 16-
18 Mt. Vernon, A. L. $900, A. B. $2900, 
I. B. $3000, I. C. $800. 
Walker, Carrie C. Apts. (W), 17 Eden, 
A. L. $700, A. B. $1800, I. B. $2000. 
Walker, Charles L,. 2 Family Res. (W), 
17 Winthrop, A. L. $500, A. B. $1700, 
I. B. $1500. 
Walker, Charles I* Res. (W), 57 Fndi-
cott, A. L. $1200, A. B. $2000, I. B. $1800. 
Walker, P. L. Res. (W), 5 Winthrop, 
A. L. $600, A. B. $2400. 
AValker, P. L., Tr. Apts. (W), 20 Mt. 
Vernon, A. L. $600, A. B. $2400, I. B. $2000. 
Walton, Susan A. Res. (W), 38 Warren, 
A. L. $500, A. B. $2500, I. B. $3500, 1. 
C $2000 
Ward well, Albert F. 2 Res. (W), 61-61r 
Summer, A. L. $3100, A. B. $1700, I. 
B. $3400. 
Waiters, Henry A. Res. & Garage (W), 
196 Lafayette, A. L. $1600, A. B. $5600, 
I. B. $6000. 
Webber, Sarah E. 2 Family Res. (W), 
9 Barr, A. L. $600, A. B. $1200. 
AVebber, Wm. G., Heirs. Res. & Stable (W), 179 Lafayette, A. L. $3300, A. 
B. $6200, I. B. $3000, I. C. $500. 
AVebber, Mr*. Wm. G„ Hrs. Res. (W), 
2 Cedar St. Ct., A. B. $1300, I. 
B. $800. 
We^l'er, Mrs. AVm. G., Heirs. Apts. 
(W). 3 Cedar St. Ct., A. L. $500, A. B. 
$1000, I. B. $900. 
Webber, Mrs. W m . G., Hrs. Res. & 
Barn (W), 5 Cedar St. Ct., A. L. $400, 
A. B. $1300, I. B. $800. 
AVebber, Mrs. W m . G., Hrs. Res. (W), 
7 Cedar St. Ct., A. L. $600, A. B. $1200, 
I. B. $1200. 
AVebber, Mrs. W m . G., Hrs. Res. (W), 
22 Cedar, A. L. $700, A. B. $1000, I. B. 
$1200. 
AVebber, Mrs. W m . G„ Hrs. Res. (W), 
24 Cedar, A. L. $1000, A. B. $900, I. 
B. $800. 
Welch, James. Res. (W), 28 Phelps, 
A. L. $500, A. B. $1000, I. B. $120*. 
Weleh, James J. Res. (W), 11 Ward, 
A. L. $200, A. B. $800. 
Welch, AVm. E., Heirs. Res. & Stable (W), 236 Lafayette, A. L. $3100, A. B. $2800, I. B. $4000, I. C. $1200. 
AVhearty, Ella F. 2-2 Family Res. (W>, 
16-18 Roslyn, A. L. $1000, A. B. $5000, 
I. B. $10,000. 
AVhelton, David G. 2 Family Res. & 
Shed (W), 19y2 Hathorne, A. L. $1000, A. B. $2100, I. B. $3000, I. C. $1000. 
AVhelton, David G. 2 Family Res. (W), 
23-25 Hathorne, A. L. $500, A. B. $3800, I. B. $5500. 
AVhelton, James F. Res. (W), 3 Ha-
thorne Crescent, A. L. $500, A. B. $1800, I. B. $3100. 
White, Catherine. Apts. (W), 16 Pres-
cott, A. L. $700, A. B. $1100, I. B. $2800, 
I. C. $800. 
AAhite, Margaret. Apts. (W), 25 Har-
bor, A. L. $800, A. B. $1500, I. B. $2000. 
AVhite, Mary A. 2 Res. (W), 35-37 
Congress, A. L. $1800, A. B. $2200, I. 
B. $3200. 
AVileox, Geo. Apts. & Barn (W), 418 
Essex, A. L. $1700, A. B. $1500, I. B. $1500. 
AVileox, George. Apts. (W), 31 Boston, 
A. L. $600, A. B. $2400, I. B. $5100. 
AVileox, Jennie A. Res. (W), 420 Essex, 
A. L. $400, A. B. $1200, I. B. $1500. 
Wilkinson, C. F. & W. F. Vacant Fac-
tory (W), 22 Peabody, A. L. $1700, A. 
B. $2500. 
AAilliams, Eliza M. 2 Res. (W), 12-12% 
Mt. Vernon, A. L. $900, A. B. $2400, I. 
B. $3500. 
AVillis, Elizabeth S. Res. (W), 2 Pope, 
A. L. $300, A. B. $500, I. B. & I. C. $900. 
AVilson, Caroline G. Store (W), 212 
Derby, A. L. $500, A. B. $1100. 
AVilson, Caroline G. Storage Bldg\ (W), 
45-7-51 Union, A. L. $100, A. B. $1500. 
AVilson, Caroline G. Res. (W), 202 Der-
by, A. L. $200, A. B. $1400. 
Wilson, Caroline G. Stores & Apts. (W), 206 Derby, A. L. $200, A. B. $1400, I. B. $1800. 
Wilson, Caroline G. Stores & Apts(W), 
208 Derby, A. L. $300, A. B. $1100, 
I. B. $1700. 
Winbury, Ellen J. Apts. & Laundry (W), 7 & 7a Boston, A. L. $500, A. B. $2800, I. B. $2200. 
AVineapple, Alice. Barn & Shed (W), 
14-16-18 Endicott, A. L, $1200, A. B. $4000, I. B. $6000. 
AVineapple, Chas & Maxlemiken. Ma-
chine Shop (W), 73 Lafayette, A. L. $1500, A. B. $1500, I. B. $2000. 
AVineapple, Ray. .2 Family Res. (W), 7 
& iy2 Porter, A. L. $1000, A. B. $5000, I. B. $6000, T. C. $1000. 
AVineapple, Ray. Apts. (W), 152-154 
Lafavette, A. L. $"1900, A. B. $7500, I. 
B. $7000. 
Withey, Anna M. Res. (W), 28 Pres-
cott, A. L. $300, A. B. $1200, I. C. $500. 
AVoodbury, Abbie K., Trustee. 2 Family 
Res. (W), 27 Boston, A. L. $800, A. 
B. $2000, I. B. $2000. 
AAToodbury, Edwin S., Co. Shoe Factory (W & B) 51 Canal, A. L. $3000, A. B. $30,000, I. C. $3200. 
Wyner, Ida & Joseph. Res. & Stable (W), 23-25 Laurel, A. L. $500, A. B. $3500. 
Young: Men's Catholic Asso., Cerele 
Veuillot. Stores (W), 115-125 Lafay-
ette. A. L. $2300, A. B. $18,000, I. B. $16,000. 
Zielinski, Franciszek. Stores & Apts. (W), 230 Derby, A. L. $1300, A. B. $5000, I. B. $5000. 
LIST BY STREETS AND NUMBERS 
For detailed information as to value of land and buildings, insurance, etc., see List of Owners Arranged Alphabetically 
Barr: 
4. M o n r o e & A r n o l d E x p r e s s Co. 
5. M o n r o e & A r n o l d E x p r e s s Co. 
6. S a u n d e r s , F r e d 
7. H e i r s of J a m e s K e l l y 
8. C a r t e r , M a r y J . 
9. W e b b e r , S a r a h E . 
10. R e d m o n d , J o h a n n a J . 
B o s t o n : 
4. H a r t i g a n , E l i z a b e t h J . 
5. H i g g i n s , A n n i e 
6. M u r p h y , C a t h e r i n e & S a r a h 
7 & 7A. W i n b u r y , E l l e n J . 
9. G r a n t , C a r o l i n e L. 
10. H e v e r , A n n i e 
11. M o r r o w , H e l e n 
12. J e n n i n g s , W i l l i a m J . 
13. H e i r s of M a r i a H. N e w h a l l 
16. H e i r s of E d w a r d & S a m u e l 
S o u t h w i c k 
17. H i g g i n s , A n n i e 
20. C o h a n e , Al ice 
22. M a g u i r e , A l m i r a 
24. A n k e l e s , I s a a c & D o r a 
2 4 ^ . F l y n n , M i c h a e l 
26. A n k e l e s , I s a a c & D o r a 
27. W o o d b u r y , A b b i e K., T r u s t e e 
29. C o u g h l i n , J o h n 
30 & 32. F i s k , N a t h a n i e l B. 
31. W i l c o x , G e o r g e 
'Siy2. D a n e , J . W e b s t e r 
34 & 38. T u t t l e , E m m a A. 
35. R o b s o n , M a r g a r e t 
37. R o b s o n , M a r g a r e t 
39. R o b s o n , R o b e r t H . 
40 & 41. H e i r s of M a r k J . S m i t h 
43. F a r r e l l , Ol iv ia & M a r y A. 
44. S y m o n d s , Lizzie & J o h n A. 
46 & 48. Kee fe , C h a s . I I . 
51. Q u i n n , M a r y 
53. Creedon, Mary M. 
57. Korn Leather Co., Inc., Max 
59. Creedon, P. & Co., Inc. 
61 & 63. C r e e d o n B l d g . A s s n . 
B r o a d : 
34. T h a y e r , M a r y J . 
36. H e i r s of M a r y E . K n i g h t 
38. T e m p l e , L u c y F . 
40. F l a n i g a n , E l i z a A. 
43. D o n a v a n , J a m e s F . 
43. B a b b i d g e , F r a n c i s A. 
44. Do lan , S u s a n E . 
45. Doyle , A l l a n 
46. M u l l i g a n , M a r y A. 
47. L i t t l e , T h o m a s F . 
49. Casse l l , R o b e r t S. 
50. C o h a n e , Ne l l i e L. 
51. C r o n a n , J o s e p h 
52 & 52y2 . Looney , E l l e n D. 
53. S t a n t o n , M r s . T h o m a s 
54 & 54R. Looney , E l l e n D. 
55. C o h a n e , J o h n 
5 5 ^ . J a c k s o n , M a r y E . 
56. L u n d r e g a n , Ne l l i e E . 
56%. F l y n n , D a n i e l J., T r u s t e e 
57. S y r e k , A n d r e z e y 
58. F l y n n , D a n i e l J . 
59. B a k e r , A b r a h a m M. 
60. G l o v s k y , Sad ie 
61 & 6 1 % . B r a w d e r s , J a m e s 
62. P r e s t o n , M a r y E . 
63. Su l l i van , T h e r e s a B. 
65 & 67. Mooney , J a m e s J . 
66. R u s s e l l , M a r y 
68 & 70. J o h n s o n , C h a s . S. 
nul lum: 
3 % . S y m o n d s , E l i z a b e t h C. 
5. H e i r s of M a r y G. B a r r y 
Cabot: 
4. B a t c h e l d e r , H e n r y C. 
6. Le B l a n c , J o s e p h i n e & J o s e p h 
15. R i n k s , S a r a h A. 
23. G o d s l a n d , E l i z a b e t h 
24. P o l l o c k , J o h n 
29. B r o w n , E d i t h M. 
31. H e i r s of G e o r g e H. A v e r i l l 
3 5. C h o u i n a r d , E x i l i a 
36. S h a w , M r s . J . G l o v e r 
37. F i t z s i m m o n s , W i l l i a m H. 
38. Do l l ive r , E d w i n C. 
39. C a m p b e l l , R o b e r t 
40. T h i b e a u l t , Z e p h e r i n _.
 t 
41. T r a c e y , M a r y 
42. L e m a y , J o s e p h Y. 
43. Mil ler , C h a r l e s H . 
Canal : 
6 to 14. D e v l i n B r o s . 
17. E a g l e I r o n F o u n d r y , I n c . 
47. S t r a w , L u t h e r G . 
51. W o o d b u r y , E d w i n S. Co. 
Cedar: 
1. C u r t i s , M a r t h a H . 
2. D r i v e r , Miss S. E . 
3. N e w c o m b , E s t h e r M. 
6 & 7. B a t c h e l d e r , H e n r y M. 
6-8 & 8%. P e r k i n s , J a m e s W . 
9. F i t z , S u s a n J . 
10-10%. P e r k i n s , J a m e s W . 
1 1 - 1 1 % . T a l b o t , A u g u s t e 
12-12y 2 -14. P e r k i n s , J a m e s W . 
13. D e m e u l e , V i t a l 
15. E l w e l l , H a n n a h D. 
16. P e r k i n s , J a m e s W . 
17. B a t c h e l d e r , H e n r y M. 
21. A b b o t t , S a r a h E. 
22-24. H e i r s of Mrs . W m . G. W e b b e r 
23. Neizer , Geo. F . & H a n n a h 
25. F o n t a i n e , I s a b e l l a L. B. 
26. Casse l l , H a r r i e t L. 
27-27y 2 -29-31 . G i g u e r e , J o s e p h 
28. P a r c e l l o , C a r m e n o 
Cedar St. Court: 
2-3-4-5-7-9 . W e b b e r , W m . G., H e i r s 
Central : 
57. P a r s o n s , M r s . E m e l i n e A. 
Charter: 
2-4-6-! Ca ron , M a g l o i r e . 
Cherry : 
7-9. Buffum, C h a r l e s S. 
8-10. R o b b i n s , E l i z a b e t h G. 
12. N o r t o n , L a F o r e s t 
14. N o r t o n , K i t t y E s t e l l a 
15. S a u n d e r s , F l o r e n c e S. 
16-18. A r r i n g t o n , R o s a b e l l L. 
19-24. P e r k i n s , J a m e s W. 
C o n g r e s s : 
1-3. C a n a v a n , W i l l i a m 
6. McGin ley , S a r a h 
7. Lebouf , A l f r ed T. 
9-11. B o u l a n g e r , M e l v i n a 
10. J a c k s o n , E b e n 
13-15-17. C h a p u t , J o s e p h i n e 
16-18. J a c k s o n , E b e n 
19-21-23-25-29-31-33. D a i l e y 
m i a h F . 
20-22-24. G a g n o n , P a l m i r a 
28-30-32. G u i l m e t , A r t h u r 
35-37. W h i t e , M a r y A. 
36-38. G a u t h i e r , C a r o l i n e 
39-41-43-45. B o u c h a r d , Ovide 
42-42y 2 -46-46y 2 . A u d e t , A l f red 
47-49. M i c h a u d , E l z e a r 
48-50. R y a n , G a r r e t 
51. M i c h a u d , I s a i e 
52-56. F o r t i e r , E r n e s t 
55-57. O 'Connor , T i m o t h y , e t a l 
56%. Besse , A r s e n e 
58 & 58y2 & 60. Bes se , A r s e n e 
61. B e r u b e , C l a i r e 
62-64-66. L e d o u x , J o s e p h 
6 5. F u g e r e , J o s e p h & E u c l i d e 
67-71-73. Cote , E u g e n e 
70-72. F u g e r e , E u c l i d 
74-76. M i c h a u d , M a r t i a l 
75. T h e r i a u l t , S e v e r i n e 
79. C h o u i n a r d , Mrs . E x i l i a 
Cypress : 
2. D a n c o s e , E p i p h a n e 
J e r e -
Derhy 
188. 
191. 
197. 
201. 
M c N u l t y , M i c h a e l 
L a n e , Geo. W. 
P i c k e r i n g , Geo. Wr. 
O'Neil , W m . H., T r u s t e e 
202-206-208-212. W i l s o n , C a r o l i n e G. 
203-207. A h e r n , E l i z a b e t h & M a r y 
E . 
209-211-213. R o b a z z o w s k i , P e t e r 
214-216-218-220. C h a m b e r s , E l i z a -
b e t h 
215-217. R y a n , G a r r e t t 
221. B a t t i s , E d w . C. 
222-224. E i s m o n d , S t a n i s l a u s 
226. F r o d y m a , J a n & J a d u r i g a n 
230. Z i e l i n s k i , F r a n c i s z e k 
231-233. R o c k , A n n a 
237. S a l e m I r o n F o u n d r y 
249 to 261. P i t m a n & B r o w n Co. 
254 S a l e m H o s p i t a l 
267-271. A lmy , B i g e l o w & W a s h b u r n 
275. S a l e m H o s p i t a l . ( L e s s e e Mer -
r o w M a c h i n e Co.) 
277. S a l e m H o s p i t a l . ( L e s s e e Moore 
Bros . ) 
285 to 291. R o b b i n s , N. C. e s t a t e . 
( L e s s e e E . L. B a l d w i n ) 
295 to 313. L a n g m a i d , F . A., e t a l . 
( L e s s e e J . P . L a n g m a i d & Son) 
298. L a n g m a i d , F . A. e t a l 
306. P a r s o n s , E m e l i n e A. 
D o d g e : 
1. S h a p i r o , L e i l a 
3. Abel l , A n n a 
5. Dev l in B r o s . Bid. Co. 
6. Goodel l , Z i n a 
7. P i n n o c k , T h o m a s 'G. 
8. S a l e m C o u n t e r Co. e t a l 
Sy2. S a l e m P l a t i n g & P o l i s h i n g Co. 
10. S h o r t e n , M. & Son, e t a l 
13. C e n t r a l I r o n F o u n d r y Co. 
16. H a t h o r n e , B l d g . Assoc . 
20. C a r t e r , J . H. 
D o d g e St. Court: 
2. S u l d r z e n s k a , A g a t h a 
3. B e r n s o n , G u s 
5-7. P a g e , F r a n k A. & F . A. 
8. B o u c h a r d , Ovide 
9-10-11. A x e l r o d , L o u i s & H o u d i s h , 
L e o n 
D o w n i n g : 
1-3. Todd, J a m e s A. 
2-4-6. G a r d n e r , 'Wm. D. 
8. N e v i n s , M a r y E . 
B a s t Gardner: 
1. K e h e w B r a d l e y Co. 
N a u m k e a g S t e a m C o t t o n Co. 
16. M a d o r e , J o s e p h 
18-20-22-24. P e l l e t i e r , D e l i m a 
26. B o u r g a u l t , G i l b e r t 
34-36. J o d o i n , A n e s t a s e 
40. G a g n o n , J o s e p h A. 
44. B e a u d e t , T h o m a s 
46. S i m a r d , J o s e p h 
52. R i l ey , J o h n 
56. McD ona ld , E l l e n J . 
E d e n : 
5-5%. T h e r i a u l t , O r n e r P . 
6. S h e p a r d , L izz ie C. 
7. N o r t o n , A l f r ed R. 
8. H e n d e r s o n , M a r y 
9. H a m i l t o n , E l i z a b e t h M. 
10. St. P i e r r e , A m a n d a 
11. H a m i l t o n , T h o m a s H. 
12. G r a n t , M a r g a r e t 
13. P o i t r a s , J o s e p h i n e 
14. A y e r s , Me l i s a 
16. P o l l o c k , I s a b e l l e 
17. W a l k e r , C a r r i e C. 
18. C h o u i n a r d , P i e r r e 
19. N a d e a u , F r e d C. 
20. Crean , C a t h e r i n e , T r u s t e e 
E n d i e o t t : 
12. G a r n e y , J o h n 
14-16-18. W i n e a p p l e , Al ice 
20. Mi l le r , A b r a h a m 
22 Mel la , A n t o n i o 
23-25. N e w c o m b , D a v i d B. 
24. F o i s e y , J o s e p h G. 
26. Ganey , J o h n 
27. M a h o n e y , M a r g a r e t M. 
28. F i l o c c e a , L u i g i & R a f f a e l a 
29. M a h o n e y , F r a n c i s J . 
30. M c E l r o y , P e t e r J . 
31-33-35. P e a b o d y , M. Lizz ie 
34. P e a s e , Chas . H . E s t a t e 
36. M i r a n d i , G u i s s e p p e n a 
37. M a n n i n g , M a r y E s t a t e 
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38. J a c k s o n , J o h n J . E s t a t e 
39-41. F a r n h a m , E d i t h C. 
42. F a r l e y , M e r r i a m A. 
4 5. N e w h a l l , A n n i e C. & M u d g e , 
M a r y W . 
46. P a r o u l x , D e l i a 
47. L u s c o m b , Chas . P . 
48. H e i r s of W m . F . J e l l y 
49. R a s h k e n , M a x 
51. M a g e e , C o r n e i l u s F . 
52. O 'Donne l l , J . C. 
53. Mansf ie ld , H a n n a h T. 
55. H e i r s of W m . F . G a r d n e r 
56. T h o m p s o n , R o b e r t L. & B e n s o n , 
O s c a r C. 
57. W a l k e r , C h a s . L. 
58-60. J e l l y , M a r y C. 
E s s e x : 
400. S h e e h a n , M a r y J . 
401. C a r t e r , L o u i s a F . 
402. H e n n e s s y , A b b i e H . 
403-403%-403R. G l o v s k y , F a n n i e 
404. P i n g r e e , D a v i d G. 
405. H i g b e a , E d w a r d F . 
406-408-410. H a r t i g a n , E l i z a b e t h J . 
407-407%. Colby, J o h n A. 
409. F r e e d m a n , B. M y e r 
411-413. F r e e d m a n , C a s p e r 
412. Pi tkoff , J o s e p h 
414. H a r f o r d , J u l i e t t a E . 
415. C i ty of S a l e m 
416. S w e e n e y , P a t r i c k H. 
418. W i l c o x , G e o r g e 
419. A u s t i n , J o s e p h L. 
420. W i l c o x , J e n n i e A, 
421. K e n n y , W m . R. 
424. Dix, E l l e n C. 
426. G o o d h u e , M a r y E. & F e l t o n , W . 
S., T r u s t e e s 
Fairf ie ld: 
1. L a n e , C a r r i e B. & M a r y A. 
2. L o u g e e , A u t h o r L. 
3. B r a y , Al ice 
4. P i n n o c k , T h o m a s G. 
5. H e i r s of C a r o l i n e C h a s e 
6. G ibson , A n n a I. 
7. C u r w e n , A d a F . 
8. C l a r k , B e s s i e R. 
9-11. H o o p e r , Geo. L. e t a l 
10-12. H y d e , J e n n i e K. 
13. Colby, E l i z a W . 
14. B a b b i d g e , B. P a r k e r 
15-17. C u r w e n , B e s s i e H. 
F e d e r a l : 
194-196. H e i r s of M a r k J. S m i t h 
F l i n t : 
1. P e a b o d y , R u f u s M. 
2. K e l l i h e r , E l l e n J . 
3-5. H e i r s of T h o m a s F a l l o n 
4i/>-6. H a n r a h a n , T i m o t h y 
8. M u l l i g a n , M a r y A. 
10. B l u n t , E l i z a b e t h M. 
12. H o w e , E l l i e L. M. 
F o w l e r : 
1. M a t h e w s , M a r y E . & O'Connel l , 
C a t h e r i n e 
5. H e n n e b e r r y , M a r y 
7. M a r o n e y , T. J. 
8-10. T u r n e r , W i l l i a m 
9. S a n b o r n , W i l l i a m M. 
i r . K n i g h t , A n n a L. 
12-121/>-14. H a m l i n , R u t h R. 
15. D o n a v a n , E d w a r d F . 
17. H i g g i n s , M a r g a r e t M. 
Gardner: 
1. Ave r i l l , M a r t h a J . 
2-2y2. T h i b e a u l t , A m e d e e 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 
22. 
23. 
26. 
27. 
B a t c h e l d e r , H e n r y C. 
M c G r a n e , K a t e J. 
J e l l y , K a t h e r i n e E. 
Cote , T h o m a s 
N e w c o m b , H. D. & E s t h e r M. 
D e m b o f s k y , L o u i s 
S u t h e r l a n d , J o h n 
C h a p u t , P a u l N. 
P e t e r s o n , C a r r i e L. 
T r e a d w e l l , Nel l ie P . 
S a w y e r , I s a a c , e t al 
T h a y e r , S a m u e l R. 
L e v e s q u e , E m i l e 
M a r d e n , C a r o l i n e F . 
C h e e v e r , E l i z a b e t h N. 
R o s s , A d a C. 
R y a n , K a t h e r i n e A., e t a l 
R o s s , A d a C. 
R y a n , M a r y J., A. J u l i a , A.A. 
F u g e r e , E u c l i d e 
McMor r i l l , J o h n 
B a r r y , S a r a h S. & F r a n c i s J . 
29. K i e l y , J o h n J . 
30. S t a n t o n , J o h n E . 
32. S w a s e y , Abb ie S. 
36. K e e n a n , C h e s t e r F . 
38. C r a n e , K a t h e r i n e A. & M i c h a e l J . 
Glover: 
4. R o u s s e a u , L u c i e C. 
6. J o d o i n , A u r e l i a 
7-7R. D e s c h e n e s , A l f r ed 
8-8y2 . B u c k l e y , J o h n P . 
9. L e m u r e , A r t h u r G. 
10. T u s s i e r , M a r i e R. 
1 2 - 1 2 ^ - 1 4 - 1 6 . C h a l i f o u r , D e m i s e 
Green: 
1-3. M a r t i n , C o r d e l i a H . 
5. S w a s e y , A b b i e 
7. H a w k i n s , M a r y B. & J o n e s , M a r -
t h a C. 
9. P a r s o n s , Olvin L. 
11-13. H a w k i n s , M a r y B. 
15. L ibe l , C l a u s J . 
Green P l a c e : 
7. H e i r s of M i c h a e l O 'Donne l l 
8-8R. C a l l a h a n , M a r g a r e t 
9. M u l l i g a n , M a r y J . 
10-12. N o r r i s , C o r n e l i u s 
11. M u l l i g a n , M a r y J . 
16. P o w e r s , M a r g a r e t S. 
5. 
6. 
7. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
H a n c o c k : 
4. B u t l e r , J a m e s S. T r u s t e e 
P u t n a m , G e o r g e G. 
M o r a n t , E l l e n M. 
D o d g e , H a r r i e t E . 
8. G a g n o n , N a p o l e o n 
9-11. B a r k e r , A n n a C. 
10. P i c k e r i n g , B e n j a m i n P . 
12 P a l m e r , E m m a E. 
M i c h a u d , G e o r g e 
N o r r i s , C h a s . H., H e i r s 
T r o t t e r , C h a r l e s W . 
P e l l e t i e r , J e a n B. 
Todd, J a m e s A. 
K e n n e y , Al ice 
Roy , L o u i s D. 
K e r r , B e r t h a B. 
Harbor: 
1-1 y2. O u e l l e t t e , N a p o l e o n , J r . 
3-5. O u e l l e t t e , M a r i e L. 
7-9. Jo ly , A l p h o n s e M. 
11. P r o u l x , A d e l i n e 
12-14. Tee le , M a r y E., e t a l 
15-17-17%. Morse , E d w a r d 
16-16 y2. St. J o s e p h ' s E d u c a t i o n a l 
I n s t i t u t e 
18. St. J o s e p h ' s E d u c a t i o n a l I n s t i -
t u t e . 
19. G u i l m e t , A r t h u r 
21-23. H a s k e l l , G e o r g e 
25. W h i t e , M a r g a r e t 
27. Mansfield, H a n n a h T. & Cook, 
H o w a r d H. 
29-291 / 2-29R. B o u c h e r , A d e l a i d e 
31-33. L e v e s q u e , S t a n i s l a s J . 
32 to 40. L e v e s q u e , S t a n i s l a s J . 
35-37. O u e l l e t t e , Mis s A u r e l i a 
39-39MJ- P r o u l x , A d e l i n e 
41 to 53. L e v e s q u e , S t a n i s l a s J . 
42-44. F e e n a n , B e r n a r d 
52 to 62. N a u m k e a g S t e a m C o t t o n 
Co. 
55 to 65. N a u m k e a g S t e a m C o t t o n 
Co. 
68-70-72-721 /2. B r a s s a r d , E r n e s t i n e 
69-71. P e t e r s , J o s e p h 
71%-73-75 . F e e n a n , B e r n a r d 
74-76. H e i r s of S a r a h McGin l ey 
77. R a y m o n d , C l a r a M. 
79. H a r r i s , H e r m a n 
82 to 90. P e r r y , Add ie W . 
83-85. F e e n a n , A r t h u r 
94 to 108. N a u m k e a g S t e a m C o t t o n 
Co. 
Ha th or n e : 
7-7y 2 -9-9y2. 
t e e s 
R o p e s M e m o r i a l T r u s -
2 8 - 2 8 ^ . S t a n t o n , J o h n E . 
8. R o p e s M e m o r i a l T r u s t e e s 
10. T a n s e y , A n n i e M. 
11. No lan , D e l i a J. 
12. H e i r s of J o s e p h G. L o u d 
121 / 2 . M u r r a y , M a r y F . 
13. M u r r a y , M a r y F . & C a t h e r i n e 
14. B i c k f o r d , J o h n M. 
15. D o g g e t t , J a n e 
16. H e i r s of M r s . E d w a r d F a r r i n g t o n 
17. R u d d , F r e d e r i c k 
18. B u x t o n , Alonzo D. 
19. A r r i n g t o n , D e b o r a h R. 
191/2. W h e l t o n , D a v i d G. 
20. . Qu incy , H o r a c e M. 
22. H e i r s of Abb ie M i l l e t t 
23-25. W h e l t o n , D a v i d G. 
24. R y a n , W m . H. 
26-28. A r r i n g t o n , D e b o r a h R. 
27-29. R y a n , K a t h e r i n e J . 
30-301/2. F o s t e r , E p h r a i m 
31. Gold, F r e d a 
32. C a s a b o n a , L o r e n z o L. 
33. F l y n n , M a r y A. 
34. H a m i l t o n , C l a u d e M. 
35. J o h n s o n , M a r y C. 
36. H e i r s of M a r y A. Buffum 
38. F o g a r t y , J o s e p h J . 
40. A b b o t t , Geo. F . 
Hat l iorne P l a c e : 
1 & 1A. H a m i l t o n , E t h e l M. 
2. B u c k l e y , C a t h e r i n e J . 
3. L a n d e r , W m . T. 
4. B r o w n , C l a r e n c e W., T r u s t e e 
H a t h o r n e Crescent : 
3. W h e l t o n , J a m e s F . 
2. C l a r k e , C a t h e r i n e W . 
H a z e l : 
1. C o l e m a n , E l l e n 
1A. R o y a l , W . M. 
I B . C o l e m a n , E l l e n 
2. M c C u s k e r , R o s e M., e t a l 
3. S w a s e y , C h r i s t a b l e 
4-6. M c C u s k e r , R o s e 
7. P r o c t o r , L. F . 
Herber t : 
24. R o c h e , S u s a n A. 
26. Mack , R e b e c c a A. 
28. Conno l ly , M a r y J . 
Hi&h 
1. 
3. 
4. 
5. 
6. 
9 . 
l O -
l l -
H i n e s , M a r y & P h e l a n , C a t h e r i n e 
S u l l i v a n , M i c h a e l L. & s a w y e i , 
H e n r y , T r u s t e e s 
Min ich ie l lo , A n t o n i o 
C a n n i z z a r o , F r a n k 
Ce lona , M a r i a 
C o u t u r e , G e r b a i s 
H e i r s of R i c h a r d H i n e s 
H a l l a h a n , T i m o t h y 
12. F i c a r r i , G i o v a n n i 
13. L a g o d i m o s , P e t e r G. 
H o l l y : 
1. McMor r i l l , J o h n 
2. M i c h a u d , P h i l o m i n e 
3. McMorr i l l , J o h n 
4. E l w e l l , M a r t h a A. 
5. H a r r i s , R a c h a e l 
6. Mor in , J o h n G. 
7. Lord , W i l l i a m S. 
8. Mor in , J o h n G. 
12. H e i r s of M a r y A. K e h e w 
13. B r e n n a n , H a t t i e C. 
15. F i t c h , A n n i e M. 
16 D e a r b o r n , M a r y E . 
18. H e i r s of E l i z a S u l l i v a n 
J a c k s o n : 
11. T u r n e r , A n n i e M. 
13. T u r n e r , A n n i e M. 
15. Coffin, K a t i e B . 
17. D o n a h u e , J a n e M. 
21. C a r b o n e , T h e r e s a 
Jefferson Ave . : 
45. C o o p e r , J o h n C. 
56. K e t c h u m , C h a s . A. 
L a f a y e t t e Ave . : 
1-3-5. G o l d b e r g , B e s s i e 
L a f a y e t t e St.: 
73. W i n e a p p l e , M a x l e m i k e n & 
C h a r l e s 
76. Gove, A r o l i n e C. 
77-79-791/2. G o l d b e r g , B e s s i e 
81-83-83i/2-85-87. T a l o r e m u s , 
G. 
82-84. Goodel l , Z i n a 
86. S h a p i r o , L e i l a 
88-90-92. Go lds t e in , A n n a 
91 t o 99. H e i r s of C h a s . S. C l a r k 
94-96. Goodel l , Z ina , e t a l 
98-100-102-104-104A. A u d e t , A l f red 
981/2 to 104y2 . A u d e t , A l f r ed 
101. D e n n i s , F e r d i n a n d 
106-110. Aude t , A l f r ed 
111-113. F a r r a r , F r e d e r i c k C. 
112-112R-114. L e d o u x , J o s e p h 
115 to 125. V e u i l l o t , Cerc le , of t h e 
Y. M. C a t h . Assoc . 
116 to 122. P o i r e r , E m i l e 
123. Tee le , M a r y 
124 to 132. H a m l i n , G u s t a v u s A. 
129-131. A b b o t t , S a r a h E . 
134. Cote , G e o r g i a n n a 
P e t e r 
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137-139. St. J o s e p h ' s R. C. C h u r c h 
140. B r o o k s , W i l l i a m A. 
142. Sa lem, C i ty of 
146. M o r g a n , L o v e K., T r u s t e e 
147. H e i r s of J o s e p h A r r i n g t o n 
150. H e i r s of D o r a C l a r k H a r r i s 
151. St. J o s e p h ' s R. C. C h u r c h 
152-154. W i n e a p p l e , R a y 
155. H e i r s of J o h n & W i l l i a m C h a p -
m a n 
156-158. Buffum, C h a s . S. 
159. D a i g n e a u , A g n e s L. 
160. D a m o n , R o b i n 
163. F u g e r e , J o s e p h 
164. P e r k i n s , J a m e s W . 
167. R u s s e l l , M a r y I. 
168. F o s t e r , W m . A. 
172. S a u n d e r s , F l o r e n c e L. 
173. G a g n o n , E r n e s t 
175. H u r l e y , J o h n F . 
176-178. H e i r s of H e n r y J. P r a t t 
179. H e i r s of W m . G. W e b b e r 
182. C h a p m a n , W m . O., T r u s t e e 
183-185. S h e p a r d , S a r a h W . 
186. C a r p e n t e r , Lizz ie E. 
187. C l a v e a u , T h o m a s 
189. F l o w e r , M a r y L. 
190. R i c a r d , C h a s . T. 
191. C h a s e , S a r a h E . 
192-194. Cas s ino , S a m u e l E . 
193-195. D e m a r a i s , J o h n B. 
196. W a t e r s , H e n r y A. 
197-199. H u d o n , J o s e p h F . 
198-198R. H e i r s of J u l i a F . S t a n t o n 
200-202. B a t t i s , E d w . C. & B a t c h e l -
der , M a r t h a O. 
201-201A-203. G o l d b e r g , B e s s i e 
204. B a t c h e l d e r , H e n r y M. 
205. H e i r s &£ G e o r g e Chase . 
208. B u t t e r , J o s e p h S. 
210. H a r l o w , M a r y P . 
211-213. H e i r s of G e o r g e C h a s e 
214. Dev l in , J o h n H. 
215 to 219. Sa lem, C i ty of 
220. B i g e l o w , A d e l i n a Y. 
223. G o o d h u e , S a m u e l V. 
224. Smi th , S a r a h E . 
225. Hi l l , R e v . J a m e s L. 
225R. P e r r y , W i l l i a m , e t a l 
229-231. N e w c o m b , D a v i d B. 
230. P a c k a r d , S a r a h E. 
232. L a n e , E r n e s t P . 
233. Mi l l e t t , C l a r e n c e X. 
235. Gove, A r o l i n e C. 
236. H e i r s of W m . E . W e l c h 
237-237A-239-239A. C a r m e n , K e v i e 
& N e t t i e 
L a g r a n g e 
1. F u g e r e , M a r y M. 
2. B r i g g s , C h a r l o t t e A. 
2 % . Ke l ly , M a r y A. 
3. Mor in , J o s e p h 
4. H u r l e y , H. M a r i a 
5. M u d g e t t , C h a s . D. 
6. H e i r s of Chas . H. N o r r i s 
7. H e i r s of J o h n F . N e w h a l l 
9-13-13R. L i l l a s , H a n n a h M. 
15. H e i r s of L o u i s D e m b r o f s k y 
16 P e r k i n s , Chas . C. 
18-20-22-24. P e r k i n s , J a m e s W . 
19. M e r r i c k , S a m u e l J . 
Laure l : 
1. Glover , H e l e n L. 
3. F o r d , C l a r a H. 
5. F o r d , C l a r a H. 
9. S h o r t e n , E l l e n F . 
11. S h o r t e n , E l l e n F . 
12. M a t s u k i , M a r t h a P . 
15. B r o o k s , A i m e r M. 
17. Coffin, H o r a c e E . 
18. J a r n e s , J a c o b 
19. Coffin, H o r a c e E. 
20 J a r n e s , J a c o b 
21. K e l l e h e r , T h o m a s 
23-25. W y n e r , I d a & J o s e p h 
Leach: 
2. G o l d s m i t h , A l b e r t 
3-5-7-9. P o r t e r , J o h n J . 
12-14. S t r e e t , M a r g a r e t A. 
15. P i c k e r i n g , Mrs . O r m a n d B. 
17. S w a s e y , W i l l i a m M. 
18. P a l m e r , A u g u s t u s D. 
21-23-25. H e i r s of R i c h a r d N o r t o n 
27. J e n k i n s , J. R. 
28. F o r d , C l a r a H. 
32. F o r d , C l a r a H. 
33. Leve i l l e , J e a n B. 
34. L u m m i s , L e t i t i a 
35. A u d e t , A l f r ed 
38. H a m i l t o n , E l i z a b e t h M. 
42. S tover , P h i l o m i n e F . 
44. P o i t r a s , J o s e p h i n e 
45-
46. 
48. 
50. 
51. 
56. 
57. 
58. 
61. 
62. 
64. 
65. 
71. 
73. 
74. 
75. 
77-
80. 
81. 
47. S w a s e y , W i l l i a m M. 
H o r t o n , B e r t h a M. 
C o n a n t , I s a d o r e C. 
B r a d l e y , M a r g a r e t M. 
Gifford, F r e d e r i c k J . 
S t a t e n , C h a s . A. 
B o u r g e o i s , L o u i s R., 
Cope land , M a r y E . 
B o u r g e o i s , L o u i s R. 
R u s s e l l , M a r y A. 
G u e r i n , A r t h u r 
St. A r m o u r , O r n e r 
M a u r a i s , C h a s . 
B o u c h e r , M r s . G r a c e 
L a r i v e e , M a r y L. 
Lec l e r c , E d m o n d 
79. Leve i l l e , A n n i e 
St. P i e r r e , A n n a i s 
P r o u l x , F e l i c i e n 
e t a l 
Leav i t t : 
6. M c D o n a l d , E l l e n J . 
16-18-20. Dube , J o s e p h 
22-24. G u a y , M a r j o i q u e 
30-32. H e i r s of L e o n i d e F o i s e y 
46. M i c h a u d , M a r s h a l l 
48. M i c h a u d , M a r s h a l l 
L e a v i t t Ct . : 
5-7. P r a t t , C a r r i e C. 
Liberty : 
20. D e m b o f s k y , S a r a h 
22. M c C a r t h y , J o h n C. 
23. H e i r s of Mrs . B r i d g e t H u r l e y 
24. J o y c e , D a v i d 
26. F r a w l e y A n n a T. 
28-34. Goodel l , Z i n a 
L y n c h : 
2-4. Levy , H y m a n J. 
10. L e o n a r d , P a t r i c k 
12-16. N a u m k e a g S t e a m C o t t o n Co. 
Margin: 
3. H o l m e s , P h i l l i p T. 
4-5. S t r a w , L u t h e r G. 
6. Boyd, H u g h C. 
7. B u t m a n , M a r y C. 
8. Hi l l , E m i l y F . 
9. H a s k e l l , F l o r e n c e D. & G i l m a n , 
L u c y A. 
10. I s r a e l , J e s s e 
11. G a u t h i e r , J o s e p h 
12. H e i r s of Al f red S p e n c e r 
13. J o y c e , M a r y C. 
14. Smi th , E t t a 
Mason: 
18-20. H e i r s of J . 
Gifford 
B. & H a r r i e t M. 
May Stree t : 
6. D a n e , J . W e b s t e r 
7. G a n n o n , F r e d e r i c k A. 
8. M a r s h a l l , G e o r g e H. 
10-12. J a r n e s , Lizzie 
13. D e v i n e , J o h n P . 
14. M c K e n n a , J o h n H. 
15. G a n n o n , M a r y C. 
15R. G a n n o n , B e s s i e M. H . 
16. Cor l i s s , M a r y E . 
17-17A. G a n n o n , F r e d e r i c k A. 
18. C reedon , M a r y M., T r u s t e e 
19. G a n n o n , M a r y C. 
21. H e i r s of M a r i a C. N e w h a l l 
May Street Court: 
2. G r a y , M a r y E . 
Mill: 
30. H i n e s , M a r y & P h e l a n , C a t h e r i n e 
32. G a n e y , J o h n 
34 & 34R. B e r t u c c i o , Mrs . B i g e r z i a M. 
36. G a n e y , J o h n 
38. G a n e y , J o h n 
40-42. G a n e y , J o h n 
45. B r o w n , R o b e r t L., H e i r s 
50. O r d w a y , Geo. F. , T r . 
Mt. V e r n o n : 
1. P r e s t o n , M a r y C. 
3. H e i r s of A l b e r t D a y 
4-6. D e c k e r , Miss L. Adel l 
5. M u r p h y , M a r y A. 
51/.-7. T e n n e y , S a r a h E . 
8. B a k e r , M a r y A. 
10-10i^ . Q u i n n , M a r y E . 
11. L a v i n d a , M. Lee 
12-12y2 . W i l l i a m s , E l i z a M. 
13. F u l l e r , J o h n W . 
14. Comer , M a r y 
15. Comer , M a r y E . 
16-18. H e i r s of A l b e r t J . W a l k e r 
17. H a l e , J a m e s F . 
20. W a l k e r , P . L., T r u s t e e 
N a u m k e a g : 
3 to 23. N a u m k e a g S t e a m C o t t o n 
Co. 
4 to 22. N a u m k e a g , S t e a m C o t t o n 
Co. 
30. L e v e s q u e , D e l i m a 
31-33-35. F u g e r e , J o s e p h 
36. N o r m a n d , E u g e n e 
38. A u d e t , A l f r ed 
40. L e B l a n c , M i n n i e 
Orue Square: 
1 to 29. R o p e s M e m o r i a l , T r u s t e e s 
2 to 24. R o p e s M e m o r i a l , T r u s t e e s 
P a r k : 
2. L e v e s q u e , S t a n i s l a s J . 
5. S ibley, Geo. V. 
6. D e n e h y , N o r a F . 
9. O'Neil, D a n i e l 
10-12. L a b r e c q u e , L e d a 
11. O'Neil , H a n n a h 
13. O u e l l e t t e , Cedu l i c 
14-16. B o u c h a r d , J o s e p h 
15. G a g n e , A d r i e n 
19. Dev l in , J o h n H. & T h o m a s N. 
20. B o s q u e t , M a r i e 
23. B l a n c h e t t e , J o s e p h 
24-26. B u c k l e y , C h a s . F . 
25-27. L e v e s q u e , E m i l e F . 
28. M i c h a u d , G e o r g e 
29-31. L e v e s q u e , N a p o l e o n 
32. B o u c h a r d , F r a n c o i s 
33. Mor in , A d e l a r d 
34-36. L e b r u n , X a v i e r 
35. B l a i s , J o s e p h i n e 
39. D e m e u l e , M a r k 
40. B e l a n g e r , E l i z a b e t h 
P a l m e r : 
7. T a l b o t , E d m o n d 
10-12. J a c k s o n , E b e n 
16. Luc , F r a n c o i s P . 
17-19. L e t o u r n a u , P h a l a n n a 
18. G a u t h i e r , A n g e l i q u e 
19y 2 -21-23-25. T u c o t t e , J o s e p h A. 
22. T r e m b l a y , P i e r r e 
27-27y 2 -29. B o s q u e t , M a r i e L. 
30-32-34. D e m e u l e , A l p h e e 
31-31 y2-33-33i/2 . R i v e t , F l o r e n c e , 
H e i r s of. 
35-37-39. Cote , E u g e n e 
36. D e m e u l e , A l p h e e 
41 to 53. F u g e r e , J o s e p h 
42-44-46. L e d o u x , J o s e p h 
48 t o 58. L e v e s q u e , D e l i m a 
55. A u d e t , A l f r ed 
63. P e l l e t i e r , H e l o i s e 
66. D e m e u l e , A l p h e e 
65-67. A u d e t , A l f r ed 
68. R o u i l l a r d , A d e l a r d 
P e a b o d y : 
3-5-7-9-11-13. C l a r k C h a s . L., H e i r * 
S a l e m E l e c t r i c L i g h t Co. 
6. C i e r m e w s k i , H e r o m i n 
8. K o c i e n s k i , F r a n k & K a t e 
10. Szepczek , Teofi la 
12. Col l ins , C a t h e r i n e 
14. K o w a l s k i , W l a d y s l a i e s 
16. T h i b e a u l t , B e r n a r d 
18-20. H e i r s of E s t h e r W . N e w c o m b 
22. W i l k i n s o n , C. F . & N. F . 
24-26-26R. Col l i e r , S a r a h 
261/2-28. Col l ier , M e n d e l 
30-32-32i/2-34-36. Col l ier , L o u i s & 
M e n d e l 
38. H e r l i h y , W m . F . 
46-461/2. Creedon , M a r y 
48. H e i r s of M a r y B. S t a n t o n 
50. H e i r s of M a r y B. S t a n t o n 
52. P l e c i n o g a , M a r e k 
54. Ca r l i n , J a m e s J . 
56-58. F e e n a n , A r t h u r 
P e r k i n s : 
2. N a u m k e a g S t e a m C o t t o n Co. 
14-16. N a u m k e a g S t e a m C o t t o n Co. 
17. H u r d , J o s e p h A. 
19-191/2-21-211/2. P e r r y , Add ie W. 
20. B o s q u e t , M a r i e L. 
22-26-28. G i r a r d , Al f red 
23-25. M a r c a u r e l l e , J o s e p h i n e 
29-29i/2-31-31i/2. G i r a r d , T h a d d e , et 
al 
30. D u g g a n , E l l e n F . 
32-321/2. T h e r i a u l t , P i e r r e 
34-341/2. C h a p u t , P a u l N. 
35-351/2. L a r i v e e , M a r i e L. 
36-361/2. M i c h a u d , G e o r g e 
37. R i c h a r d , G e o r g e 
38-40. M i c h a u d , G e o r g e 
41. R i c h a r d , G e o r g e 
45. Cote , E u g e n e 
49. T r e m b l a y , P i e r r e 
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54. T r e m b l a y , E d m o n d 
55. T u r c o t t e , J o s . A. 
58. D e s j a r d i n e s , T h o m a s 
59-61. G u a y , M a g o r i q u e 
60-64. F o i s e y , L e o n i d e 
P h e l p s : 
1. H e i r s of J o h n L i t t l e 
2. F u r e y , C a t h e r i n e E . 
3. G i l g a n , M a r y E . 
4. F u r e y , C a t h e r i n e E . 
4 % - 6 . T u r b e t t , J o h n 
5. T h o r n t o n , E l l e n 
7. H e i r s of S a r a h E . G i l b e r t 
8-8R. Bowling-, B r i d g e t 
9. H e n n e b e r r y , T h o m a s 
10. H e i r s of F r a n c i s C u r r i n 
11. M a h o n e y , D a n i e l J . 
13. G a l l a g h e r , M a r g a r e t J . 
14. B u r k e , W i n i f r e d 
15. Cas s idy , M a r g a r e t E . 
17. H e i r s of R o b e r t L. Casse l l 
18. M a r o n e y , J a m e s J . 
19 -19%. G a n n o n , E l l e n 
20. M u l l i g a n , M a l a c h y 
21. M u l l i g a n , M a r y H. 
21R-21RR. H e i r s of R. D a n i e l Mc-
K i n n o n 
22. H i g g i n s , M a r y G. 
23R. H e i r s of P a t r i c k M c C o r m i c k 
23-25-25R. H a r p e l , M o r r i s & M a c h -
n o t s k y , J a c o b 
24. H e i r s of A n d r e w O ' L e a r y 
26. O 'Lea ry , E d w a r d J . 
28. W e l c h , J a m e s 
P i e d m o n t : 
2. F i e ld , Mrs . J e s s e A. 
3. B a r k e r , A n n i e C. 
4. R o a c h , J o s e p h P . 
5. S m i t h , S a b r i n a S. 
6. A d a m s , H a r r i s o n S. 
7-9. Smi th , S. F r e d e r i c k 
8. C o w d r e y , Ne l l i e 
10. K i n n e a r , M a r y L. 
11-15. B a t c h e l d e r , H e n r y M. 
12. K l i p p e l , J . M a r k 
P i n g r e e : 
3. N e a r y , T h o m a s 
8-10. Mi l le r , M i n n i e 
9. L e o n a r d , F r a n c i s H . & F o y e , A n -
n ie C. 
12-14. M a r c a u r e l l e , M a r i e J . 
13. B i r m i n g h a m , M a r y E . 
17-19. L u s s i e r , A r t h u r 
18 A u d e t , L o u i s 
21-23-25. D ' A r m o u r , M a r i e A n n a 
22-24. M c D o n a l d , B r i d g e t 
29. J o d o i n , J e a n B . 
30-32-34. L e w a s k i , B r i d g e t 
31-33-37. H e i r s of E d m o n d T r e m b l a y 
36. Bik , A n n i e 
40. G a r v e y , C a t h e r i n e 
41-43. L a m o n t a g u e , F r a n c o i s & Mel -
v i n a 
42. B l a n c h e t t e , J o s e p h 
49-51. P o u s s a r d , J o s e p h 
52. D u b e , J o s e p h 
53-55. F u g e r e , J o s e p h & E u c l i d 
P o n d : 
3. H e i r s of J o s e p h A r r i n g t o n 
5. R i v e r s , F r a n k 
4-6. Condon , C a t h e r i n e A. 
7. H o w e s , M a r t h a H . C. 
o lm, J . 
9. S t r a w , J e n n i e M. 
11. L ' H e u r e u x , M e l v i n a 
13. R o u l e a u , A n n i e C. 
15. H e n n e s s y , J o h n 
17. S t r a w , J e n n i e M. 
Porter : 
4. L e w i s , G e o r g i a n n a 
7 - 7 ^ . W i n e a p p l e , R a y 
9. Buffum, F l o r e n c e P . 
10. H e i r s of J o h n C. R o p e s 
11-13-15. P e r k i n s , J a m e s W. 
14. H e i r s of D a v i d F u l l e r 
18-18y2 . B o u r g a u l t , J o s e p h L. 
20. P e r k i n s , J a m e s W . 
22. C h a p u t , P a u l N. 
30. C h a p u t , P a u l N. 
Porter St. Court: 
3. D e s c h a m p s , M. E u g e n i e 
5. L e d o u x , J o s e p h 
6. H e i r s of J o h n C. R o p e s 
7. G a r d n e r , W m . D. 
8. B r o w n i n g , E t h e l L. 
9. Mansf ie ld , H a r r i e t L. 
& C h i s -
P o p e : 
2. W i l l i s , E l i z a b e t h S. 
8. C a r r L e a t h e r Co. 
9-11. Looney , M i c h a e l 
15. L o o n e y , E l l e n M. 
P o w e r s Court: 
2-3-4. P r e s t o n , M a r y E . 
P r a t t Street Court: 
1. D o g g e t t , J a n e 
3-5. C a n t y , C h a s . F . 
4. H a l e y , H u m p h r e y 
6-8. M a h o n e y , M a r g a r e t 
7-11. H a l e y , H u m p h r e y 
10-12. H e i r s of H e n r y J . P r a t t 
15. F i l o c c e a , L u i g i 
18. S h a p i r o , J o s e p h 
P r e s c o t t : 
4-6. N e w h a l l , E l i z a b e t h D. 
5. H u r d , J o s e p h A. 
7. G u i n t a , G u i s e p p e 
8-10. R ich , Ne l l i e K. 
12. S o u t h a r d , F r e d E.-
15. B u r k e , A n n i e M. 
16. W h i t e , C a t h e r i n e 
17. N e v i n s , M a r y E . 
18-20. A r o n s o n , N a t h a n 
21. H e i r s of C h a s . H . I n g a l l s 
22. R o b b l e e , A n n i e 
23. M c S w i g g i n , J o s e p h F . 
24. A b b o t t , S a r a h E . 
26. H e i r s of W m . F . G a r d n e r 
28. W i t h e y , A n n a M. 
P r i n c e : 
3-5. N a u m k e a g S t e a m C o t t o n Co. 
4-41/£. H e i r s of M a r g a r e t H a r r i n g -
t o n 
6. T o n d r e a u l t , W i l f r e d 
7. D e n n i s , P i e r r e 
8. D u m a s , C a t h e r i n e 
9-11. N a u m k e a g S t e a m C o t t o n Co. 
10. G a g n o n , A d d i e 
12. B a k e r , Wi l f r ed J . J . 
14. F i t z g e r a l d , M a r y T. 
17-19-21. N a u m k e a g S t e a m C o t t o n 
Co. 
18-20. L e v e s q u e , E m i l e 
22-24. L e v e s q u e , N a p o l e o n 
26. Mor in , A d e l a r d 
28. B l a i s , J o s e p h 
30-32. D e m e u l e , M a r k 
34-36. L e v e s q u e , D e l i m a 
35-37. L e v e s q u e , D e l i m a 
38. A u d e t , A l f r ed 
39-41. M a r t e l , E l z e a 
42. P l o u r d e , J o s e p h P . 
42R. P l o u r d e , J o s e p h P . 
43. D e s c h a m p s , Cyr i l l e 
45-47. T r e m b l a y , I s a i e 
46. M e r r i c k , S a m u e l J., e t a l 
Proctor : 
21. B r o p h y , M i c h a e l J . 
23. B r o p h y , M a r y E . 
23. R e y n o l d s , E l i z a b e t h G. 
35. K a n e , C a t h e r i n e 
75. H a l l , M a r y L. 
79. H a r n e y , T. J . 
8l-811 /2. C lancey , J a m e s J . 
83-831/2- Looney , M i c h a e l J . 
85-85y 2 -87-87y 2 . C a m p b e l l , M a r y C. 
89. B u t l e r , A t t a l i n e 
91 to 101. C u n n e y , J e n n i e M. 
104. Jeffrey, Al ice M. 
R o p e s : 
1. Heir ' s of H a n n a h M a d d e n 
2. P e r k i n s , C h a s . C. 
2 R - 2 ^ - 4 . Cas s idy , P a t r i c k 
3. K n i g h t , H o w a r d A. 
5. Sa lem, Ci ty of 
6. Casse l l , P M w a r d P . 
7-9. R o n a n , E l l e n 
8. D e a n , H o n o r a 
10-10 y2. T h e r i a u l t , J o s e p h 
11-15. D e s c h e n e s , A d e l e 
12. C a n t y , C h a s . F . 
18. S t r a w , J e n n i e M. 
R o s l y n : 
2. A d a m s , I d a S. 
5. H a m l i n , H a t t i e M. 
6. G a r d n e r , W m . D. 
7. H a m l i n , M a r y E . 
9. H e i r s of L u c i u s P . N o y e s 
11. M c C u s k e r , R o s e 
13. McGinley , S a r a h 
15 -15%. Su l l i van , M a r y A. 
16-18. W h e a r t y , E l l a F . 
17. L a n d r y , D a n i e l F . 
19-19y2 . S u l l i v a n , M a r y A. 
21. H e i r s of P a u l B . P a t t e n 
22. T o n d r e a u l t , W i l f r e d 
23. Cheney , A r t h e m i s e 
26. B e a u d r y , E m m a D. 
2 8 - 3 0 - 3 2 - 3 2 ^ - 3 4 . O u e l l e t t e , E m i l e 
37. G a u d e t t e , G e l a s 
38 L e v e s q u e , E m i l e 
39. B e a u d r y , E m m a D., e t a l 
41. N icho l s , W m . S. 
43. McNiff, M a r g a r e t 
44 to 58. C l a v e a u , H e r m e m e g e l d 
47. T r e m b l a y , M a r i e A. 
Rofllyn St. Court: 
3. H e i r s of J o h n N e i z e r 
5. D o i r o n , Ov ide 
9. B r e n t n a l l , E l l a F . 
S a l e m : 
5-7. M a d d e n , H a n n a h 
9. O u e l l e t t e , O t a v e 
11. Vie l , A l b e r t 
14-16. H e n n e s s e y , A b b i e B. 
15. L i n e h a n , A n n i e C. 
17-19. B u r n e t t , C h a s . 
21. D e s c h a m p s , C y r i l l e 
23. D e s c h a m p s , Cy r i l l e 
26-28. C h o u i n a r d , M r s . E x i l i a 
27-29. M a c D o n a l d , A l e x a n d e r 
32. L a v e r t y , E d w a r d M. 
33. L a v e r t y , M a r g a r e t 
34. K e n n e d y , L a w r e n c e F . , 
35. C h o u i n a r d , A u g u s t i n 
36. F u g e r e , J o s e p h 
37 B e l a n g e r , E l i z a b e t h 
38-38R-4.0-40R. C h o u i n a r d , A u g u s -
t i n 
41. B e l a n g e r , E l i z a b e t h 
45-49. R o u i l l a r d , A d e l a r d 
51. A u d e t , D e m e r i s e 
54-56. St. A r m o u r , O r n e r 
55. U r a n n , F r a n k 
58. H e i r s of M r s . H e n r y A. C h a p m a n 
59. F e l t , H a t t i e C. 
60. C r o n a n , T h o m a s F . 
63-65. P l o u r d e , J o s e p h P . 
64. G a g n o n , R o s a n n a 
66. N e w h a l l , J o h n F. , H e i r s 
Summer: 
59-59R. F l y n n , J o h n J . 
61-61R. W a r d w e l l , A l b e r t F . 
62. M a g o o n , Geo. M. 
64. F i s h , E d w a r d A. 
65. F u l l e r , H a r r i e t A. M. 
67. C o n a n t , H e n r y 
69 F u l l e r , H a r r i e t A. M. 
70-72. F a x o n , C l a r a M. 
71-73. H e i r s of J o h n J a c k s o n 
75. Su l l i van , J o h n 
76. S t e v e n s , A b b i e R. 
77. U p h a m , C y n t h i a B., T r u s t e e 
78 H u r d , J o s e p h A. 
79-79R. Buffum, C h a s . S. 
80. L o r i n g , A n n i e D. 
81. S o u t h a r d , F r e d E . 
82 G i l l i g a n , M a r g a r e t 
Summit Ave . : 
1. F o r d , C l a r a N. 
Z. L u s s i e r , A r t h u r 
3. Glover , I s a b e l l a 
4. Gaffey, J o s e p h M. 
5. H e i r s of J a n e D. l ^ a r n h a m 
U n i o n : 
37. H e i r s of T h o m a s O ' H a r a 
38. Coffey, M r s . M a r g a r e t 
39. R o c h e , S u s a n A. 
42. C h a m b e r s , E l i z a b e t h 
43. R o c k , A n n a 
45-47-51. W i l s o n , C a r o l i n e G. 
56. R y a n , G a r r e t 
57. H e i r s of E d w a r d L a n e 
58. S m i t h , K o n e g o n d a 
59. b o r a n , R i c h a r d 
bb-68. R o s e n b l o o m , L e n a 
69. H e i r s of E d w a r d B. L a n e 
77-79. H e i r s of E d w a r d B. L a n e 
80-82. C r o n a n , T h o m a s F . 
83 H e i r s of E d w a r d B. L a n e 
87. P i c k e r i n g , G e o r g e W. 
88. J w a n i c k i , W o j c i e c h 
N a u m k e a g S t e a m C o t t o n Co. 
Vale 
1. 
4. 
5 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO-
l l . 
12. 
13-
14. 
17. 
Conno l ly , M a r g a r e t M. 
C u r r i n , F r a n c i s 
& 5R. J o h n s t o n e , J o n a s 
F o g g , B r i d g e t 
J o h n s t o n e , J o n a s 
H e i r s of R o b e r t L. Casse l l 
H e i r s of F r a n c i s C u r r i n 
10^>. S y r e k , A n d r e z e y 
C u r r i n , W i l l i a m J . 
H e i r s of F r a n c i s C u r r i n 
15. McNiff, Michae l 
A n d r e w s , J o s e p h A., e t a l 
L i t t l e , T h o m a s F . 
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W a r d : 
1. D e n n i s , F e r d i n a n d 
2. F a r r a r , F r e d e r i c k C. 
3. K o c i e n s k i , F r a n k 
4. K i r b y , T i m o t h y 
5. K o c i e n s k i , F r a n k & K a t e 
6. S a l m o n , M a r g a r e t 
7. C o n n e r s , W m . C , e t a l 
8. F e e n a n , A r t h u r 
9. B a r r y , C a t h e r i n e 
10-12. Dr i s co l l , B a r t h o l o m e w J . 
11. W e l c h , J a m e s J . 
13. T h i b e a u l t , B e r n a r d 
14-16. K o w a l s k i , S t a n i s l a s 
18. M u r r a y , E l l e n E . 
1 8 ^ - 2 0 . L e P l a n t e , A l p h o n s e 
21. N a c c i a s , S y m i o n 
22. F e e n a n , B e r n a r d 
2 4 - 2 6 ^ . H o w e , G r a c e T. 
26. B a r t l e t t , M a r y 
27. C i e s z y n s k i , M a r y 
28-28R. F r e e d b u r g , H y m a n 
29-31-33. C i e s z y n s k i , M a r y & F r a n k 
30. D e m b o f s k y , S a r a h 
32-34. D u m a r a n s k i , J o h n 
36-38-40. Col l ier , L o u i s 
39. H e r l i h y , W m . F . 
41. P i a s e c k i , J o s e p h 
42-42%. C h a p u t , P a u l N. 
4 4. P e l l e t i e r , P h i l o m i n a L. 
W a r r e n : 
17-17%. M c G r a t h , M i c h a e l 
19-19%. H e i r s of F r a n c i s K e e g a n 
21. F l y n n , M i n n i e E . 
23. M c E l r o y , C a t h e r i n e 
25. M a h o n e y , F l o r e n c e J . 
29. H e i r s of L i n c o l n F . B r i g h a m 
30. F a b e n s , C a t h e r i n e P . 
31. B r i g h a m , E l i z a E . S. 
33. P h i l l i p s , C a t h e r i n e 
37. M u l l i g a n , M a r y J . 
38. W a l t o n , S u s a n A. 
40. V a r n e y , M a r y L. 
41. H a r t t , M i l l i c e n t H . 
42. N o r t o n , M i n n i e S. & V a r n e y , E . 
F . 
44. S h e e h a n , M a r y J . 
49R-51 . Q u e e n a n , M a r g a r e t 
5 3 - 5 3 % . H a r r i s , F a n n y 
55-55R. H a r r i s , F a n n y 
57. S l a t t e r y , T h o m a s F & M a r g a r e t 
F . 
59. H e i r s of E l i j a h R. P e r k i n s 
W a r r e n Court : 
1-5. McMor r i l l , J o h n 
4. B r e n n a n , C a t h e r i n e 
8. J a r n e s , J a c o b 
9. T u f t s , J a m e s E . 
11. Mi l l e r , R o b e r t S. 
17. Mi l le r , R o b e r t S. 
W a s h i n g t o n : 
197 t o 211. H a t h o r n e B l d g . A s s o c , J . 
F r e d H u s s e y , e t a l , T r . 
213-215. E s t a t e of M a r y M a n n i n g . 
J o h n L. B o w e n , A d m . 
217-217%. E s t a t e of M a r y M a n n i n g . 
J o h n L. B o w e n , A d m s . 
219-231. B o u c h a r d , Ovide 
243-253. P o i r i e r , E m i l e 
248. M c M a t h , Mrs . J e n n i e 
250. Soucy, A l e x i n a 
255. C a l l a h a n , P a t r i c k 
256-258-260. H e i r s of J o s e p h A r r i n g -
t o n 
259. P e r k i n s , C h a s . C. 
262-262%-264. H e i r s of J o s e p h C h i s -
h o l m 
264%-266R. K a r a n i c o l a s , J o h n 
265 to 273. A p p l e t o n , J o s e p h F . 
266. K a r a n i c o l a s , J a m e s 
268-268%. H e i r s of M a r y A. B e n t 
270. Q u i r k , C a t h e r i n e J . 
275. H o d g k i n s , M a r y W . 
276. H e i r s of H a n n a h M a d d e n 
280. K i m b a l l , A u g u s t a H . 
281. E l w e l l , M a r t h a A. 
282. J o h n s t o n , M a r g a r e t 
284. St. P i e r r e , E l i z a 
286. L e d o u x , J o s e p h 
288. D e s c h a m p s , M. E u g e n i e 
290-292. P o i r i e r , P h i l l i p e O. 
W e s t P l a c e : 
1. K e l l y , M a r y A. 
2-4. H u d o n , J o s e p h F . 
3. H u r l e y , H. M a r i a 
6. B o u c h a r d , W i l f r e d 
8. Jo ly , A l p h o n s e E . 
13. C h o u i n a r d , M r s . E x i l i a 
14-16. B e a u d r y , M r s . E m m a D. 
20-24-26. B e a u d r y , M r s . E m m a D. 
W i n t h r o p : 
5. W a l k e r , P . L. 
6. L i n e h a n , D a n i e l 
8. Ober , A n d r e w M. 
10-10%. C r o t t y , C a t h e r i n e T. 
12. R o c h e , M a r y A. 
13. H a l e , J a m e s F . 
14. M u r r a y , T h o m a s F . 
15. Russe l l , B. W., T r u s t e e 
16. H a y e s , M a r y E . 
17. W a l k e r , C h a s . L. 
18. S tone , A n n i e 
19. G a r d n e r , W i l l i a m D., e t a l 
20-22. H e i r s of T i m o t h y J . S t e v e n s 
23. D u g a n , P a t r i c k J . 
24-24%. C u n n i n g h a m , J o h a n n a F . 
25. A r t h u r , I n e z G. 
26. B r o o k i n g , H e l e n F . 
27-29. H u r d , C a r o l i n e S. 
28. Osgood, M a u d V. 
30. Q u i n n , W m . J . & C a t h e r i n e M. 
31-33. H a l e , J a m e s F . 
32 to 38. O'Shea, C a t h e r i n e T. 
35. T i t c o m b , C h a s . S. 
CLASSIFIED LIST OF BUILDINGS 
For detailed information as to value of land and buildings, insurance, etc., see List of Owners Arranged Alphabetically 
A s y l u m s : 
City of S a l e m 
Bus . B l o c k s : 
H a t h o r n e B ' l d g . Asso. , J . 
F r e d H u s s e y , e t a l T r u s t e e 
Churches : 
St. J o s e p h ' s R. C. C h u r c h 
Coal Sheds: 
L a n e , G e o r g e W . 
E n g i n e H o u s e s : 
Ci ty of S a l e m 
Ci ty of S a l e m 
G a r a g e s : 
B e l a n g e r , E l i z a b e t h 
B e r u b e , C l a i r e 
B u t l e r , J o s e p h S. 
Cas s ino , S a m u e l E. 
C h a p u t , P a u l N. 
C h o u i n a r d , E x i l i a 
C r o n a n , T h o m a s F . 
C u r t i s , M a r t h a H. 
D e m a r a i s , J o h n B. 
F o r d , C l a r a H. 
F u g e r e , E u c l i d e 
F u g e r e , J o s e p h 
Gaffey, J o s e p h M. 
Goodel l , Z ina , e t a l 
H a r r i s , D o r a C l a r k , H e i r s 
H o w e s , M a r t h a H. C. & Ch i s -
ho lm, J. 
H y d e , J e n n i e K. 
Jo ly , A l p h o n s e E. 
L a n e , C a r r i e B. & M a r y A. 
L o u g e e , A u t h o r L. 
M c C u s k e r , R o s e 
McGin ley , S a r a h 
M a t s u k i , M a r t h a P . 
P l o u r d e , J o s e p h P . 
R o p e s , J o h n C , H e i r s 
S h o r t e n , M a r y E . 
Su l l i van , M a r y A. 
S u t h e r l a n d , J o h n 
W a t e r s , H e n r y A. 
Hul l s : 
R o b a z z o w s k i , P e t e r 
St. J o s e p h ' s E d u c a t i o n a l I n -
s t i t u t e 
H o s p i t a l s : 
S a l e m H o s p i t a l 
M i s . B ' l d g S : 
B o w e n , J o h n L., a d m i n i s t r a -
t o r - E s t a t e of M a r y M a n -
n i n g 
C a r r L e a t h e r C o m p a n y 
C e n t r a l I r o n F o u n d r y Co. 
C r e e d o n B l d g . Assn . 
C reedon , P . & Co., I n c . 
D e v l i n B r o t h e r s 
D e v l i n B r o t h e r s Bid. Co. 
E a g l e I r o n F o u n d r y , I n c . 
Goodel l , Z i n a 
Goodel l , Z i n a 
Gove, A r o l i n e C. 
K e h e w , B r a d l e y C o m p a n y 
K o r n , L e a t h e r Co., Inc . , M a x 
Looney , M i c h a e l 
M c S w i g g i n , J o s e p h F . 
M u l l i g a n , M a r y J . 
N a u m k e a g S t e a m C o t t o n Co. 
N e w c o m b e , E s t h e r W., H e i r s 
P a g e , F r a n k A., a n d F . A. 
P a g e , F r a n k A., a n d F . A. 
P i t m a n & B r o w n Co. 
Sa l em C o u n t e r C o m p a n y , T h e 
S a l e m E l e c t r i c L i g h t Co. 
S a l e m H o s p i t a l — L e s s e e 
M e r r o w M a c h i n e Co. 
S a l e m H o s p i t a l — L e s s e e 
Moore B r o t h e r s 
S a l e m I r o n F o u n d r y 
S a l e m P l a t i n g & P o l i s h i n g 
Co. 
S h o r t e n & Son, M., e t a l 
S t r a w , L u t h e r G. 
W i l k i n s o n , C. F . & W. F . 
W i n e a p p l e , M a x l e m i k e n & 
C h a r l e s 
W o o d b u r y C o m p a n y , E d w i n 
S. 
S c h o o l s : 
C i t y of S a l e m 
Stah les : 
B a b b i d g e , F r a n c i s A. 
B a r r y , M a r y G., H e i r s 
B a r t l e t t , M a r y 
B a t c h e l d e r . H e n r y M. 
B i c k f o r d , J o h n M. 
B i g e l o w , A d e l i n a Y. 
B i r m i n g h a m , M a r y E . 
B la i s , J o s e p h 
Bla i s , J o s e p h i n e 
B l u n t , E l i z a b e t h M. 
B o s q u e t , M a r i e 
B o s q u e t , M a r i e L. 
B o u r g e o i s , L o u i s R., e t a l 
B r a n d e r s , J a m e s 
B r i g h a m , E l i z a E . S. 
B r i g h a m , L i n c o l n F. , H e i r s 
Buffum, M a r y A., H e i r s 
C a m p b e l l , R o b e r t 
Caron , M a g l o i n 
C a r t e r , M a r y J . 
Casse l l , E d w a r d P . 
Chase , G e o r g e , H e i r s 
Chase , G e o r g e , H e i r s 
C h i s h o l m , J o s e p h , H e i r s 
Coffin, H o r a c e E. 
C o h a n e , J o h n 
C o n a n t , I s a d o r e C. 
Connol ly , M a r g a r e t M. 
Cote, E u g e n e 
Cote , E u g e n e 
Cote , E u g e n e 
C u r r i n , F r a n c i s , H e i r s 
C u r r i n , W i l l i a m J. 
D a i g n e a u , A g n e s L. 
D a m o n , R o b i n 
D e m e u l e , V i t a l 
D e s c h e n e s , Ade le 
Dev l in , J o h n H. 
D o g g e t t , J a n e 
Do lan , S u s a n B. 
D o n o v a n , J a m e s F . 
F a r n h a m , J a n e D., H e i r s 
F e e n a n , B e r n a r d 
F e l t , H a t t i e C. 
F i e ld , M r s . J e s s e A. 
F i t z s i m m o n s , W i l l i a m H. 
F o i s e y , L e o n i d e 
F o i s e y , Leon ide , H e i r s 
F o r d , C l a r a H . 
F u g e r e , J o s e p h 
F u l l e r , Dav id , H e i r s 
G a g n o n , P a l m i r a 
Gods l and , E l i z a b e t h 
Gold, F r e d a 
G o o d h u e , S a m u e l V. 
G r a n t , C a r o l i n e L. 
H a l e y , H u m p h r e y 
H a m i l t o n , E l i z a b e t h M. 
H a m i l t o n , E l i z a b e t h M. 
H a m l i n , H a t t i e M. 
H a m l i n , M a r y E. 
H a r t t , M i l l i c e n t H. 
H a w k i n s , M a r y B. & J o n e s , 
M a r t h a C. 
H e n n e b e r r y , T h o m a s 
J a c k s o n , E b e n 
J a g n o n , N a p o l e o n 
J a r n e s , J a c o b 
J a r n e s , J a c o b 
J o y c e , D a v i d 
K e n n e d y , L a w r e n c e F . 
K i m b a l l , A u g u s t a H . 
L a n e , E d w a r d B., H e i r s 
L a v e r t y , M a r g a r e t 
Leve i l l e , L e v a 
L e v e s q u e , D e l i m a 
L e v e s q u e , S t a n i s l a s J . 
L ibe l , C l a u s J . 
M c C a r t h y , J o h n C. 
McMorr i l l , J o h n 
M a g u i r e , A l m i r a 
M a n n i n g , M a r y , E s t a t e of 
M a r d e n , C a r o l i n e F . 
M a r o n e y , J a m e s J . 
M a r t i n , C o r d e l i a H . 
M a t h e w s , M a r y E . & O'Con-
nel l , C a t h e r i n e 
Mil ler , R o b e r t ' S. 
Mi l le r , R o b e r t S. 
M o n r o e & A r n o l d E x p r e s s 
Co. 
Mor in , A d e l a r d 
N a u m k e a g S t e a m C o t t o n Co. 
N a u m k e a g S t e a m C o t t o n Co. 
Neizer , J o h n , H e i r s 
N o r r i s , C o r n e l i u s 
N o r t o n , R i c h a r d , H e i r s 
O u e l l e t t e . M a r i e L. 
P a l m e r , E m m a E. 
P a r c e l l o , C a r m e n a 
P a r s o n s , Olvin L. 
P e l l e t i e r , J e a n B. 
P e l l e t i e r , P h i l o m e n a 
P e r k i n s , J a m e s W . 
P e r k i n s . J a m e s W. 
P e r r y , Add ie W. 
P e r r v , W i l l i a m , e t al 
P h i l l i p s , C a t h e r i n e 
P i c k e r i n g , B e n j a m i n P , 
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Pickering, George W. 
Pollock, John 
Prat t , Henry J., Heirs Quirk, Catherine J. 
Rock, Anna 
Ropes, John C, Heirs 
Roy, Louis D. 
Saunders, Fred 
Shepard, Sarah W. 
Slattery, Thomas P. & Mar-
garet F. 
Staten, Charles A. 
Stevens, Timothy J., Heirs 
Swasey, William M. 
Syrek, Andrezey 
Tansey, Annie M. 
Teele, Mary E., et al 
Temple, Lucy F. 
Thayer, Mary J. 
Thayer, Samuel R. 
Theriault, Orner P. 
Theriault, Severine 
Thornton, Ellen 
Treadwell, Nellie P. 
Tuscotte, Joseph A. 
Tuttle, Emma A. 
Webber, William G., Heirs 
Webber, Mrs. William G., 
Heirs 
Welch, William E., Heirs 
Wilcox, George 
Wineapple, Alice 
Wyner, Ida & Joseph 
Storage Bldgs: 
Almy, Bigelow & Washburn 
Hurd, Joseph A. 
Ketchum, Charles A. 
Langmaid, F rank A., et al 
Langmaid, F. A., et al 
Pickering, George W. 
Robbins Estate, N. C—E. L. 
Baldwin, Lessee 
Wilson; Caroline G. 
Stores, Shops and Pool Rooms: 
Abell, Anna 
Jordain, Anestase 
Ahern, Elizabeth & Mary 
Arrington, Joseph, Heirs 
Arrington, Joseph, Heirs 
Audet, Alfred 
Axelrod, Louis & Houdish, 
Leon 
Axelrod, Louis & Hcudish, 
Leon 
Battis, Edward C. 
Bertuccio, Mrs. Bigerzla M. 
Bosquet, Marie L. 
Bouchard, Ovide 
Bouchard, Ovide 
Bowen, John L., estate of 
Mary Manning 
Boyd, Hugh C. 
Brennan, Hatt ie C. 
Brown, Robert L., Heirs 
Canavan, William 
Carmen, Kevie & Nettie 
Carter, J. H. 
Chambers, Elizabeth 
Chambers, Elizabeth 
Chaput, Josephine 
Chaput, Paul N. 
Cheney, Arthemise 
Clark, Charles S., Heirs 
Coleman, Ellen 
Collier, Louis 
Collier, Saran 
Creedon, Mary M, 
Crotty, Catherine T. 
Dailey, Jerimiah F. 
Dane, J. Webster 
D'Armour, Marie Anna. 
Dube, Joseph 
Eismond, Stanislaus 
Farrar , Frederick C. 
Fennan, Arthur 
Fennan, Arthur 
Ford, Clara H. 
Frodyma, Jan & Jadur iga 
Fugere, Euclid 
Furey, Catherine E. 
Gannon, Frederick A. 
Gauthier, Caroline 
Goldberg, Bessie 
Goodell, Zina 
Goodhue, Mary E. & Felton. 
W. S., Trs. 
Guilmet, Arthur 
Hanrahan, Timothy 
Harford, Jul iet ta E. P 
Harrington, Margaret, Heirs 
Harris, Herman 
Harris, Rachael 
Hatborne Bid. Association 
Hurd, Caroline S. 
Jelly, Katherine E. 
Johnston, Margaret 
Joly, Alphonse M. 
Karanicolas, James 
Karanicolas, John 
Kenny, William R. 
Lagodimos, Peter G. 
Lane, Edward, Heirs 
Leclerc, Edmond 
Ledoux, Joseph 
Ledoux, Joseph 
Ledoux, Joseph 
Levesque, Delima 
Levesque, Emile 
Lillas, Hannah M. 
Lord, William S. 
McDonald, Bridget 
McElroy, Peter J. 
McGinley, Sarah, Heirs 
McMorrill, John 
Marcaurelle, Josephine 
Marcaurelle, Marie J. 
Michaud, Marshall 
Michaud, Philomine 
Morse, Edward 
Newcomb, David B. 
O'Neil, William H. (Trus-
tee) 
Ouellette, Emile 
Ouellette, Napoleon, Jr. 
Peabody, M. Lizzy 
Perkins, Charles C. 
Peters, Joseph 
Pinnock, Thomas G. 
Poirier, Emile 
Poirier, Emile 
Porter, John J. 
Proctor, L. F. 
Rivers, F rank 
Robson, Robert H. 
Ross, Ada C. 
Rouillard, Adelard 
Ryan, Garret t 
Ryan, Garret t 
Smith, Konegonda 
Sullivan, Eliza, Heirs 
Sweeney, P. H. 
Taboremus, Peter G. 
Tremblay, Pierre 
Trieotte, Joseph A. 
Turbett , John 
Turner, Annie M. 
Whelon, David G . 
Wilson, Caroline G. 
Wilson, Caroline G. 
Wilson, Caroline G. 
Winbury, Ellen J. 
Winbury, Ellen J. 
Young Men's Catholic Assoc. (Cercle Veuillot) 
Zielinski, Franciszek 
Theatres: 
Hamlin, Gustavus A. 
Tenements «& Dwellings: 
Abbott, George F. 
Abbott, Sarah E. 
Abbott, Sarah E. 
Abbott, Sarah E. 
Abell, Anna 
Adams, Harrison S. 
Adams, Ida S. 
Ahern, Elizabeth & Mary E. 
Ahern, Elizabeth & Mary E. 
Andrews, Joseph A., et al 
Ankeles, Isaac & Dora 
Ankeles, Isaac & Dora 
Appleton, Joseph F. 
Aronson, Nathan 
Arrington, Deborah R. 
Arrington, Deborah R. 
Arrington, Joseph, Heirs 
Arrington, Joseph, Heirs 
Arrington, Rosabell L. 
Arrington, Rosabell L. 
Arthur, Inez G. 
Audet, Alfred 
Audet, Alfred 
Audet, Alfred 
Audet, Alfred 
Audet, Alfred 
Audet, Alfred 
Audet, Alfred 
Audet, Alfred 
Audet, Alfred 
Audet, Alfred 
Audet, Demerise 
Audet, Louis 
Austin, Joseph L. 
Averill, George H., Heirs 
Averill. Marther J. 
Axelrod, Louis and Haridish, 
Leon 
Ayers, Melisa 
Babbidge, B. Parker 
Babbidge, Francis A. 
Baker, Abraham M. 
Baker, Marv A. 
Baker, Wilfred J. J. 
Barker, Anna C. 
Barker, Annie C. 
Barry, Catherine 
Barry, Mary G., Heirs 
Barry, Sarah L. & Francis J. 
Bartlett , Mary 
Batchelder, Henry C. 
Batchelder, Henry C. 
Batchelder, Henry M. 
Batchelder, Henry M. 
Batchelder, Henry M. 
Batchelder, Henry M. 
Batchelder, Henry M. 
Battis, Edward C, & Batch-
elder, Martha O. 
Beaudet, Thomas 
Beaudry, Mrs. Emma D. 
Beaudry, Mrs. Emma D. 
Beaudry, Emma D. 
Beaudry, Emma D., et al 
Belanger, Elizabeth 
Belanger, Elizabetn 
Belanger, Elizabeth 
Bent, Mary A., Heirs 
Bernson, Gus 
Bertuccio, Mrs. Bigerzia 
Berube, Claire 
Besse, Arsene 
Besse, Arsene 
Bickford, John M. 
Bigelow, Adelina Y. 
Bik, Annie 
Birmingham, Mary E. 
Blais, Josephine 
Blanchette, Joseph 
Blanchette, Joseph 
Blunt, Elizabeth M. 
Bosquet, Marie 
Bosquet, Marie L. 
Bosquet, Marie L. 
Bouchard, Francois 
Bouchard, Joseph 
Bouchard, Ovide 
Bouchard, Ovide 
Bouchard, Wilfred 
Boucher, Adelaide 
Boucher, Mrs. Grace 
Boulanger, Melvina 
Boulanger, Melvina 
Bourgault, Gilbert 
Bourgault, Joseph L. 
Bourgeois, Louis R., et al 
Bourgeois, Louis R. 
Boyd, Hugh C. 
Bradley, Margaret M. 
Brassard, Ernestine 
Brawders, James 
Bray, Alice 
Brenan, Catherine 
Brentnall. Ella F. 
Briggs, Charlotte A. 
Brigham, Eliza E. S. 
Brigham, Lincoln F., Heirs 
Brooking, Helen F. 
Brooks, Aimer M. 
Brooks, William A. 
Brophy, Mary E. 
Brophy, Michael J. 
Brown, Clarence W., Tr. 
Brown, Edith M. 
Browning, Ethel L. 
Buckley, Catherine J. 
Buckley, Charles F. 
Buckley, John P. 
Buffum, Charles S. 
Buffum, Charles S. 
Buffum, Charles S. 
Buffum, Charles S. 
Buffum, Florence P. 
Buffum, Mary A., Heirs 
Burke, Annie M. 
Burke. Winifred 
Burnet, Charles 
Butler, Attaline 
Butler, James S., Tr. 
Butler, Joseph S. 
Butman, Mary C. 
Buxton, Alonzo D. 
Callahan, Margaret 
Callahan, Patr ick 
Campbell, Mary C. 
Campbell, Robert 
Canavan, William 
Cannizzaro, F rank 
Canty, Charles F. 
Canty, Charles F. 
Carbone. Theresa 
Carlin, James J. 
Carmen. Kevie & Nettie 
Caron, Magloire 
Caron, Magloire 
Caron, Magloire 
Carpenter. Lizzie E. 
Carter, Louisa F. 
Carter, Mary J. 
Oasabona. Lorinzo L. 
Cassen, Edward P. 
Cassell, Harriet L. 
Cassell, Robert L. 
Cassell, Robert L., Heirs 
Cassell. Robert L., Heirs 
Oassidy, Margaret E. 
Cassidy, Patr ick 
Cassino, Samuel E. 
Celona, Maria 
Chalifour, Demise 
Chalifour, Demise 
Chambers, Elizabeth 
Chambers, Elizabeth 
Chambers, Elizabeth 
Chapman, Mrs. Henry A. 
Chapman, John & William, 
Heirs 
Chapman, William O., Tr. 
Chaput, Paul N. 
Chaput, Paul N. 
Chaput, Paul N. 
Chaput, Paul N. 
Chase, Caroline, Heirs 
Chase, George, Heirs 
Chase, George, Heirs 
Chase, L., Heirs 
Chase, Sarah E. 
Cheever, Elizabeth N. 
Chisbolm, Joseph, Heirs 
Chouinard, Augustin 
Chouinard, Augustin 
Chouinard, Mrs. Exilia 
Chouinard, Mrs. Exilia 
Chouinard, Mrs. Exilia 
Chouinard, Mrs. Exilia 
Chouinard, Pierre 
Cieszynski, Mary & Frank 
Cieszynski, Mary 
Clancy, James J. 
Clark, Bessie R. 
Clarke, Catherine W. 
Claveau, Hermemegeld 
Claveau, Thomas 
Cnermowski, Hieronin 
Coffey, Mrs. Margaret 
Coffin, Horace E. 
Coffin, Horace E. 
Coffin, Katie B. 
Cohane, Alice 
Cohane, John 
Cohane, Nellie L. 
Colby, Eliza W. 
Colby, John A. 
Coleman, Ellen 
Collier, Louis 
Collier, Louis & Mendel 
Collier, Mendel 
Collier, Sarah 
Collins, Catherine 
Conant, Henry 
Conant, Isadore C. 
Condon, Catherine A. 
Conner, iviary 
Conner, Mary E. 
Conners, William C, et al. 
Connolly, Margaret M. 
Connolly, Mary J. 
Cooper, John C. 
Copeland, Mary E. 
Corliss, Mary IS, 
Cote, Eugene 
Cote, Eugene 
Cote, Eugene 
Cote, Eugene 
Cote, Georgiana 
Cote, Thomas 
Coughlin, John 
Couture, Gerbais 
Cowdrey, Nellie 
Crane, Katherine A. & 
Machael J. 
Crean, Catherine, Tr. 
Creedon, Mary 
Creedon, Mary M., Tr. 
Cronan, Joseph 
Cronan, Thomas F. 
Crotty, Catherine T. 
Cunney, Jennie M. 
Cunningham, Johanna F. 
Currin, Francis 
Currin, Francis, Heirs 
Currin, Francis, Heirs 
Currin, Francis, Heirs 
Currin, William J. 
Curtis, Martha H. 
Curwen, Ada F. 
Curwen, Bessie H. 
Daigneau, Agnes L. 
Dailey, Jerimiah F. 
Dailey, Jerimiah F. 
Dailey, Jerimiah F. 
Damon, Robin 
Dancose, Epiphane 
Dane, J. Webster 
Dane, J. Webster 
D'Armour, Marie Anna 
Day, Albert, Heirs 
Dean, Honora 
Dearborn, Mary E. 
Decker, Miss L. Adell 
Demarais, John B. 
Dembofsky, Louis 
Dembofsky, Louis, Heirs 
Dembofsky, Sarah 
Dembofsky, Sarah 
Demeule, Alphee 
Demeule, Alphee 
Demeule, Mark 
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Devine, John P. 
Devlin, John H. 
Devlin, John H. & Thomas 
N. 
Demeule, Mark 
Demeule, Vital 
Denehy, Nora F. 
Dennis, Ferdinand 
Dennis, Ferdinand 
Dennis, Pierre 
Deschamps, Cyrille 
Deschamps, Cyrille 
Deschamps, Cyrille 
Deschamps, M. Eugenie 
Deschamps, M. Eugenie 
Deschenes, Adele 
Deschenes, Alfred 
Desjardines, Thomas 
Dix, Ellen C. 
Dodge, Harr ie t E. 
Doggett, Jane 
Doggett, Jane 
Doiron, Ovide 
Dolan, Susan E. 
Dolliver, Edwin C. 
Donahue, Jane M. 
Donavan, Edward F. 
Donavan, James F. 
Dowling, Bridget 
Doyle, Allan 
Driscoll, Bartholomew J. 
Driver, Miss S. E. 
Dube, Joseph 
Dube, Joseph 
Dugan, Patr ick J. 
Duggan, Ellen F. 
Dumaranski, John 
Dumas, Catherine 
Elwell, Hannah D. 
Elwell, Martha A. 
Elwell, Martha A. 
Farbens, Catherine P. 
Fallon, Thomas, Heirs 
Farley, Merriam A. 
Farnham, Edith C. 
Farnham, Jane D., Heirs 
Farrar , Frederick C. 
Farrar , Frederick C. 
Farrell , Olivia & Mary A. 
Farr ington, Mrs. Edward, 
Heirs 
Faxon, Clara M. 
Feenan, Arthur 
Feenan, Arthur 
Feenan, Arthur 
Feenan, Bernard 
Feenan, Bernard 
Feenan, Bernard 
Felt, Hatt ie C. 
Ficarri , Giovanni 
Field, Mrs. Jesse A. 
Filoccea, Luigi 
Filoccea, Luigi & Raffaela 
Fish, Edward A. 
Fisk, Nathaniel B. 
Fitch, Annie M. 
Fitz, Susan J. 
Fitzgerald, Mary T. 
Fitzsimmons, William H. 
Flanagan, Eliza A. 
Flower, Mary L. 
Flynn, Daniel J., Trustee 
Flynn, Daniel J. 
Flynn, John J. 
Flynn, Mary A. 
Flynn, Michael 
Flynn, Minnie E. 
Fogarty, Joseph J. 
Fogg, Bridget 
Foisey, Joseph G. 
Foisey, Leonide, Heirs 
Foisey, Leonide 
Fontaine, Isabella L. B. 
Foran, Richard 
Ford, Clara H. 
Ford, Clara H. 
Ford, Clara H. 
Ford, Clara H. 
Ford, Clara H. 
Fortier, Ernest 
Foster, Ephraim 
Foster, William A. 
Frawley, Anna T. 
Freedburg, Hymati 
Freedman, B. Myer 
Freedman, Casper 
Frodyma, Jan & Jadur iga 
Fugere, Euclide 
Fugere, Euclide 
Fugere, Joseph 
Fugere, Joseph 
Fugere, Joseph 
Fugere, Joseph 
Fugere, Joseph & Euclide 
Fugere, Joseph & Euclide 
Fugere, Mary M. 
Fuller, Harr ie t A. M. 
Fuller, Harr ie t A. M. 
Fuller, David, Heirs 
Fuller, John W. 
Furey, Catherine E. 
Furey, Catherine E. 
Gaffey, Joseph M. 
Gagne, Adrien 
Gagnon, Addie 
Gagnon, Ernest 
Gagnon, Joseph A. 
Gagnon, Napoleon 
Gagnon, Palmira 
Gagnon, Rosanna 
Gallagher, Margaret J. 
Ganey, John 
Ganey, John 
Ganey, John 
Ganey, John 
Ganey, John 
Gannon, Bessie M. H. 
Gannon, Ellen 
Gannon, Frederick A. 
Gannon, Frederick A. 
Gannon, Mary C. 
Gannon, Mary C. 
Gardner, William D. 
Gardner, William D. 
Gardner, William D. 
Gardner, William D. 
Gardner, William D., et al 
Gardner, William F., Heirs 
Gardner, William F., Heirs 
Garney, John 
Garvey, Catherine 
Gauthier, Angelique 
Gauthier, Caroline 
Gauthier, Joseph 
Gibson, Anna I. 
Gifford, Frederick J. 
Gifford, J. B., Heirs, & Gif-
ford, Harr ie t M., Heirs 
Giguere, Joseph 
Giguere, Joseph 
Gilbert, Sarah E., Heirs 
Gilgan, Mary E. 
Gilligan, Margaret 
Girard, Alfred 
Girard, Thadde, et al 
Glover, Helen S. 
Glover, Isabella 
Glovsky, Fannie 
Glovsky, Sadie 
Godsland, Elizabeth 
Gold, Freda 
Goldberg, Bessie 
Goldberg, Bessie 
Goldsmith, Albert 
Goldstein, Anna 
Goodhue, Mary E. & Felton, 
W. S., Trs. 
Goodhue, Samuel V. 
Goudette, Gelas 
Gove, Aroline C. 
Grant, Caroline L. 
Grant, Margaret 
Gray, Mary E. 
Guay, Marjoique 
Guay, Marjoique 
Guerin, Arthur 
Guilmet, Arthur 
Guilmet, Arthur 
Guinta, Guiseppe 
Hale, James F. 
Hale, James F. 
Hale, James F. 
Haley, Humphrey 
Haley, Humphrey 
Hall, Mary L. 
Hallaban, Timothy 
Hamilton, Claude M. 
Hamilton, Elizabeth M. 
Hamilton, Elizabeth M. 
Hamilton, Ethel M. 
Hamilton, Thomas H. 
Hamlin, Hatt ie M. 
Hamlin, Mary E. 
Hamlin, Ruth R. 
Hamlin, Ruth R. 
Hanrahan, Timothy 
Harlon, Mary P. 
Harney, T. J. 
Harpel, Morris & Machnot-
sky, Jacob 
Harrington, Margaret, Heirs 
Harris, Dora Clark, Heirs 
Harris , Fanny 
Harris, Fanny 
Harris, Rachael 
Hart igan, Elizabeth J. 
Hart igan, Elizabeth J. 
Hart t , Millicent H. 
Haskell. Florence D. & Gil-
man. Lucy A. 
Haskell, George 
Hawkins, Mary B. & Jones, 
Martha C. 
Hawkins, Mary B. 
Hayes, Mary E. 
Henderson, Mary 
Henneberry, Mary 
Henneberry, Thomas 
Hennessey, Abbie B. 
Hennessy, Abbie H. 
Hennessy, John 
Herlihy, William F. 
Herlihy, William F. 
Hever, Annie 
Hines, Mary & Phelan, Cath-
erine 
Higbea, Edward F. 
Higgins, Annie 
Higgins, Annie 
Higgins, Margaret M. 
Higgins, Mary G. 
Hill, Emily F. 
Hill, James L. (Rev.) 
Hines, Mary & Phalen, Cath-
erine 
Hines, Mary & Phalen, Cath-
erine 
Hines, Richard, Heirs 
Hodgkins, Mary W. 
Holmes, Phillip T. 
Hooker- George L., et al 
Horton, Bertha M. 
Howe, Ellie L. M. 
Howe, Grace T. 
Howes, Martha H. C. & Chis-
holm, J. 
Hudon, Joseph F. 
Hudon, Joseph F. 
Hurd, Caroline S. 
Hurd, Joseph A. 
Hurd, Joseph A. 
Hurley, Mrs. Bridget 
Hurley, H. Maria 
Hurley, H. Maria 
Hurley, John F. 
Hyde, Jennie K. 
Hyde, Jennie K. 
Ingalls, Charles H., Heirs 
Israel, Jesse 
Jackson, Eben 
Jackson, Eben 
Jackson, Eben 
Jackson, John, Heirs 
Jackson, John J., Esta te 
Jackson, Mary E. 
Jarnes, Jacob 
Jarnes, Jacob 
Jarnes, Jacob 
Jarnes, Lizzie 
Jeffrey. Alice M. 
Jelly, Katherine E. 
Jelly, Mary C. 
Jelly, Mary C. 
Jelly, William F., Heirs 
Jenkins, J. R. 
Jennings, William J. 
Jodoin, Anestase 
Jodoin, Aurelia 
Jodoin, Jean B. 
Johnson, Charles S. 
Johnson, Mary C. 
Johnston, Margaret 
Johnstone, Jonas 
Johnstone, Jonas 
Joly, Alphonse E. 
Joly, Alphonse M. 
Joyce, David 
Joyce, Mary C. 
Jwanicki, Wojciech 
Kane, Catherine 
Karanicolas, James 
Karanicolas. John 
Keefe, Charles H. 
Keegan, Francis, Heirs 
Keenan, Chester F. 
Kehew, Mary A., Heirs 
Kelleher. Thomas 
Kelley, James, Heirs 
Kelliber, Ellen J. 
Kelly, Mary A. 
Kelly, Mary A. 
Kennedy, Lawrence F. 
Kenney, Alice 
Kenny. William R. 
Kerr, Bertha B. 
Kielv, John J. 
Kimball, Augusta H. 
Kinnear, Mary L. 
Kirby, Timothy 
Klippel, J. Mark 
Knight, Anna L. 
Knight, Howard A. 
Knight, Mary E.. Heirs 
KoHenski, F rank 
Kocionski, Frank & Kate 
Kocienski, F rank & Kate 
Korn Leather, Co., Inc., Max 
Kowalpki, Stanislas 
Kowalski. Wladyslaies 
Lagodimos, Peter G. 
Lamontague, Francois & 
Melvina 
Lander, William T. 
Landry. Daniel F. 
Lane, Carrie B., & Mary A. 
Lane, Ernest P. 
Lane, Edward, Heirs 
Lane, Edward B., Heirs 
Lane, Edward B., Heirs 
Laplante, Alphonse 
Laverty, Edward M. 
Lavinda, M. Lee 
Larivee, Marie L. 
Larivee, Mary L. 
Le Blanc, Josephine & Jos-
eph 
Le Blanc, Minnie 
Leboeuf, Alfred T. 
Lebrecque, Leda 
Lebrun, Xavier 
Leclerc, Edmond 
Ledoux, Joseph 
Ledoux, Joseph 
Ledoux, Joseph 
Ledoux, Joseph 
Ledoux, Joseph 
Lemay, Joseph U. 
Lemure, Arthur G. 
Leonard, Francis H., & 
Foye, Annie C. 
Leonard, Patr ick 
Letournau, Phalanna 
Levielle, Annie 
Leveille, Jean B. 
Levesque, Delima 
Levesque, Delima 
Levesque, Delima 
Levesque, Delima 
Levesque, Emile 
Levesque, Emile 
Levesque, Emile 
Levesque, Emile 
Levesque, Napoleon 
Levesque, Napoleon 
Levesque, Stanislas J. 
Levesque, Stanislas J. 
Levesque, Stanislas J. 
Levesque, Stanislas J. 
Levy, Hyman J. 
Lewaski, Bridget 
Lewis, Georgiana 
L'Heureux, Melvina L. 
Libel, Claus J. 
Lillas, Hannah M. 
Linehan, Annie C. 
Linehan, Daniel 
Little, John, Heirs 
Little, Thomas F. 
Little, Thomas F. 
Looney, Ellen D. 
Looney, Ellen D. 
Looney, Ellen M. 
Looney, Michael J. 
Loring, Annie D. 
Loud, Joseph G., Heirs 
Lougee, Author L. 
Luc, Francois P. 
Lummis, Letitia 
Lundregan, Nellie E. 
Luscomb, Charles P. 
Lussier, Arthur 
Lussier, Arthur 
McCarthy, John C. 
McCormick, Patrick, Heirs 
McCusker, Rose 
McCusker, Rose 
McCusker, Rose 
McCusker, Rose M., et al 
McDonald, Bridget 
McDonald, Ellen J. 
McDonald, Ellen J. 
McElroy, Catherine 
McGinley, Sarah Heirs 
McGinley, Sarah 
McGinley, Sarah 
McGrane, Kate J. 
McGrath, Michael 
McKenna, John H. 
McKinnon, R. Daniel, Heirs 
McMath, Mrs. Jennie 
McMorrill, John 
McMorrill, John 
McMorrill, John 
McMorrill, John 
McNiff, Margaret 
McNiff, Michael 
McNutty, Michael 
MacDonald, Alexander 
Mack, Rebecca A. 
, Madden, Hannah 
Madden, Hannah, Heirs 
Madden, Hannah, Heirs 
Madore, Joseph 
Magee, Cornelius F. 
Magoon, George M. 
Maguire, Almira 
Mahoney, Daniel J. 
Mahoney, Florence J. 
Mahoney, Francis J. 
Mahoney, Margaret 
Mahoney, Margaret M. 
Manning. Mary," Esta te 
Mansfield, Hannah T. 
Mansfield. Hannah T. and 
Cook. Howard H. 
Mansfield. Harr iet L. 
Marcaurelle, Josephine 
Marcaurelle, Marie J. 
Marden, Caroline F. 
Maroney, James J. 
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Maroney, T. J. 
Marshall, George H. 
Martel, Elzea 
Martin, Cordelia H. 
Mathews, Mary E. and O-
Connell, Catherine 
Matsuki, Martha P. 
Maurais, Charles 
Mella, Antonio 
Merrick, Samuel J. 
Merrick, Samuel J., et al 
Michaud, Elzear 
Michaud, George 
Michaud, George 
Michaud, George 
Michaud, George 
Michaud, Isaie 
Michaud, Marshall 
Michaud, Marshall 
Michaud, Martial 
Michaud, Philomine 
Miller, Abraham 
Miller, Charles H. 
Miller, Minnie 
Miller, Robert S, 
Miller, Robert S. 
Millett, Abbie, Heirs 
Millett, Clarence X. 
Minichiello, Antonio 
Mirandi, Guisseppena 
Monroe & Arnold Express 
Company 
Mooney, James J. 
Morant, Ellen M. 
Morgan, Love K., Tr. 
Morin, Adelard 
Morin, Adelard 
Morin, John G. 
Morin, John G. 
Morin, Joseph 
Morrow, Helen 
Morse, Edward 
Mudgett, Charles D. 
Mulligan, Malachy 
Mulligan, Mary A. 
Mulligan, Mary A. 
Mulligan, Mary A. 
Mulligan, Mary J. 
Mulligan, Mary J. 
Murphy, Catherine & Sarah 
Murphy, Mary A. 
Murray, Ellen E. 
Murray, Mary P. 
Murray, Mary F. & Catherine 
Murray, Thomas F. 
Naccias, Symion 
Nadeau, Fred C. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Naumkeag Steam Cotton Co. 
Neary, Thomas 
Neizer, George F. & Hannah 
Neizer, John, Heirs 
Nevins, Mary E. 
Nevins, Mary E. 
Newcomb, David B. 
Newcomb, David B. 
Newcomb, Esther M. 
Newcomb, H. D. & Esther M. 
Newhall, Annie C, & Mudge, 
Mary W. 
Newhall, Elizabeth D. 
Newhall, John F., Heirs 
Newhall, John F., Heirs 
Newhall, Maria C, Heirs 
Newhall, Maria H., Heirs 
Nichols, William S. 
Nolan, Delia J. 
Normand, Eugene 
Norris, Charles H., Heirs 
Norris, Charles H., Heirs 
Norris, Cornelius 
Norton, Alfred R. 
Norton, Kit ty Elstella 
Norton, La Forest 
Norton, Minnie S. & Varnev, 
E. F. 
Norton, Richard, Heirs 
Noyes, Lucius P., Heirs 
Ober, Andrew M. 
O'Connor, Timothy, et al 
O'Donnell, J. C. 
O'Donnell, Michael, Heirs 
O'Hara, Thomas, Heirs 
O'Leary, Andres, Heirs 
O'Leary, Edward J. 
O'Neil, Daniel 
O'Neil, Hannah 
Ordway, Geo. F., Tr. 
Osgood, Maud V. 
O'tehea, Catherine T. 
Ouellette, Miss Aurelia 
Ouellette, Cedulic 
Ouellette, Emile 
Ouellette, Marie L. 
Ouellette, Napoleon, Jr . 
Ouellette, Otave 
Packard, Sarah E. 
Palmer, Augustus D. 
Palmer, Emma E. 
Parcello, Carmena 
Paroulx, Delia 
Parsons, Emeline A. 
Parsons, Mrs. Emeline A. 
Parsons, Olvin L. 
Patten, Paul B., Heirs 
Peabody, M. Lizzy 
Peabody, M. Lizzy 
Peabody, Ruf'us M. 
Pease, Charles H., Esta te 
Pelletier, Delima 
Pelletier, Heloise 
Pelletier, Jean B. 
Perkins, Charles C. 
Perkins, Charles C. 
Perkins, Elijah R., Heirs • 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkins, James W. 
Perkiiis, James W. 
Perry, Addie W. 
Perry, Addie W. 
Perry, William, et al 
Peterson, Carrie L. 
Phillips, Catherine 
Piasecki, Joseph 
Pickering, Benjamin P. 
Pickering, Mrs. Ormand B. 
Pingree, David G. 
Pinnock, Thomas G. 
Pinnock, Thomas G. 
Pitkoff, Joseph 
Plecinoga, Marek 
Plourde, Joseph P. 
Plourde, Joseph P. 
Plourde, Joseph P. 
Poirier, Emile 
Poirier, Emile 
Poirier, Emile, Dr. 
Poirier, Phillipe O. 
Poitras, Josephine 
Poitras, Josephine. 
Pollock, Isabelle 
Pollock, John 
Porter, John J. 
Poussard, Joseph 
Powers, Margaret S. 
Pratt , Carrie C. 
Prat t , Henry J., Heirs 
Prat t , Henry J., Heirs 
Preston, Mary C. 
Preston, Mary E. 
Preston, Mary E. 
Proulx, Adeline 
Proulx, Adeline 
Proulx, Felicien 
Putnam, George G. Queenan, Margaret Quincy, Horace M. Quinn, Mary Quinn, Mary E. Quinn, William J., & Cath-
erine M. Quirk, Catherine J. 
Rashken. Max 
Raymond. Clara M 
Redmond, Johanna J. 
Reynolds, Elizabeth G. 
Ricard, Charles T. # 
Rich, Nellie K. 
Richard, George 
Richard, George 
Riley. John 
Rinks, Sarah A. 
Rivers, Frank 
Rivet, Florence, Heirs 
Roach, Joseph P. 
Robbins, Elizabeth G 
Robbins, Elizabeth G, 
Robblee, Annie 
Robson, Margaret, 
Robson, Margaret 
Robson, Robt. H. 
Roche, Mary A. 
Swasey, William M. 
Roche, Susan A. 
Roche, Susan A. 
Rock, Anna 
Ronan, Ellen 
Ropes, John C, Heirs 
Ropes, John C, Heirs 
Ropes Memorial, Tr. 
Ropes Memorial, Tr. 
Ropes Memorial, Tr. 
Ropes Memorial, Tr. 
Rosenbloom, Lena 
Ross, Ada C. 
Rouillard, Adelard 
Rouleau, Annie C. 
Rousseau, Lucie C. 
Roy, Louis D. 
Royal, W. M. 
Rudd, Frederick 
Russell, B. W., Tr. 
Russell, Mary 
Russell, Mary A. 
Russell, Mary I. 
Ryan, Catherine J. 
Ryan, Garret t 
Ryan, Garret t 
Ryan, Katherine A. et al 
Ryan, Mary J. & A. Julia & 
A. A. 
Ryan, William H. 
St. Armour, Orner 
St. Armour, Orner 
St. Joseph's C. Church 
St. Joseph's Educational In-
st i tute 
St. Pierre, Amanda 
St. Pierre, Annais 
St. Pierre, Eliza 
Salem Hospital 
Salmon, Margaret 
Sanborn, William M. 
Saunders, Florence L. 
Saunders, Florence L. 
Saunders, Fred 
Sawyer, Isaac, et al 
Shapiro, Joseph 
Shapiro, Leila 
Shapiro, Leila 
Shaw, Mrs. J. Glover 
Sheehan, Mary J. 
Sheehan, Mary J. 
Shepard, Lizzie C. 
Shepard, Sarah W. 
Shorten, Ellen F. 
Shorten, Mary E. 
Sibley, George V. 
Simard, Joseph 
Slattery, Thomas F. & Mar-
garet F. 
Smith, E t t a 
Smith, Konegonda 
Smith, Mark J., Heirs 
Smith, Mark J., Heirs 
Smith, Mark J., Heirs 
Smith, Sabrina S. 
Smith, Sarah E. 
Smith, S. Frederick 
Soucey, Alexina 
Southard, Fred E. 
Southard, Fred K. 
Southwick, Edward & Sam-
uel, Heirs 
Spencer, Alfred. Heirs 
Stanton, John E. 
Stanton, John E. 
Stanton, John E. 
Stanton, Julia F., Heirs 
Stanton, Mary B., Heirs 
Stanton, Mary B., Heirs 
Stanton, Mrs. Thomas 
Staten, Charles A. 
Stevens, Abbie R. 
Stevens, Timothy J., Heirs 
Stone, Annie 
Stover, Philomine F. 
Straw, Jennie M. 
Straw, Jennie M. 
Straw, Jennie M. 
Straw, Luther G. 
Street, Margaret A. 
Suldrzenska. Agatha 
Sullivan, Eliza, Heirs 
Sullivan, John 
Sullivan, Mary A. 
Sullivan, Mary A. 
Sullivan. Michael L. & Saw-
yer, Henry, Trustees 
Sullivan, Theresa B. 
Sutherland', John 
Swasey, Abbie 
Swasey, Abbie S. 
Swasey, Christable 
Swasey, William M. 
Sweeney, Patr ick H. 
Symonds, Elizabeth C. 
Symonds, Lizzie & John A. 
Syrek, Andrezey 
Syrek, Andrezey 
Szepczek, Teofila 
Talbot, Auguste 
Talbot, Auguste 
Talbot, Edmond 
Tansey, Annie M. I 
Teele, Mary 
Teele, Mary E., et al 
Temple, Lucy F. 
Tenney, Sarah E. 
Thayer, Mary J. 
Thayer, Samuel R. 
Theriault, Joseph 
Theriault, Orner P. 
Theriault, Pierre 
Theriault, Severine 
Thibeault, Amedee 
Thibeault, Bernard 
Thibeault, Bernald 
Thibeault, Tephevin 
Thompson, Robert L. & Ben-
son, Oscar C. 
Thornton, Ellen 
Titcomb, Charles S. 
Todd, James A. 
Todd, James A. 
Todd, James A, 
Tondreault, Wilfred 
Tondreault, Wilfred 
Tracey, Mary 
Treadwell, Nellie P. 
Tremblay, Edmond 
Tremblay, Edmond, Heirs 
Tremblay, Isaie 
Tremblay, Marie A. 
Tremblay, Pierre 
Tremblay, Pierre 
Tricotte, Joseph A. 
Trotter, Charles W. 
Tufts, James E. 
Turbett, John 
Turner, Annie M. 
Turner, William 
Turner, William 
Tuscotte, Joseph A. 
Tussier, Marie R. 
Tuttle, Emma A. 
Upham, Cynthia B., Tr. 
Urann, F rank 
Varney, Mary L. 
Viel, Albert 
Walker, Albert J., Heirs 
Walker, Carrie C. 
Walker, Charles L. 
Walker, Charles L. 
Walker, P. L. 
Walker, P. L , Tr. 
Walton, Susan A. 
Wardwell, Albert F. 
Waters, Henry A. 
Webber, Sarah E. 
Webber, William G., Heirs 
Webber, Mrs. William G., 
' Heirs 
Webber, Mrs. William G., 
Heirs 
Webber, Mrs. William G., 
Heirs 
Webber, Mrs. William G., 
Heirs 
Webber, Mrs. William G., 
Heirs 
Webber, Mrs. William G., 
Heirs 
Welch, James 
Welch, James J. 
Welch, William E., Heirs 
Whearty, Ella E\ 
Whelton, David G. 
Whelton, David G. 
Whelton, James F. 
White, Catherine 
White, Margaret 
White, Mary A. 
Wilcox, George 
Wilcox, George 
Wilcox, Jennie A. 
Williams, Eliza M. 
Willis, Elizabeth S. 
Wilson, Caroline G. 
Wilson, Caroline G. 
Wilson, Caroline G. 
Winbury, Ellen J. 
Wineapple, Ray 
Wineapple, Ray 
Withey, Anna M. 
Woodbury, Abbie K., Tr, 
Wyner, Ida & Joseph 
Zielinski, Franciszek 
